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Año Jueves 10 oe a^ ŝto de 1^93—San Lorenso y santa Asteria. Número 188. 
ORGANO OFl'OÍAL D E L APOSTÁDE HABAÑA 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
Ali D I A R I O D E IÍA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
M a d r i d , 9 de agosto . 
E l orden p ú b l i c o e s completo exx to-
da l a P e n í n s u l a 
E n cuanto r e g r e s e á M a d r i d e l m i . 
n i s tro de l a G-uerra, g e n e r a l L ó p e z 
D o m í n g u e z , s e c e l e b r a r á C o n s e j o de 
m i n i s t r o s . 
U n a c o m i s i ó n de V i t o r i a s a l d r á 
p a r a S a n S e b a s t i á n á e x p o n e r s u s 
deseos á S . M . l a R e i n a Hegente . 
Vicna, 9 de agosto. 
S e h a n sent ido v io l en tos t e m b l o -
r e s de t i e r r a e n l a parte septentr io-
n a l de l a p r o v i n c i a de S t i r i a , ocas io-
n a n d o c o n s i d e r a b l e s desperfectos 
e n m u c h o s edif ic ios . 
S n O-ratz d e s c a r g ó u n a v i o l e n t a 
tempestad; g r a n parte de l distr i to 
s e h a inundado , y h a n perec ido aho-
g a d a s m u c h a s p e r s o n a s . 
T E L E G R A S J i S OOMKRCIALKH. 
r fuera- ITo-Wf, ayosto 8, d l a 
S i de la tarda 
Onzas española», á $ l f ) . 7 5 ' 
Centeuos, á i 1.85. 
Üescaeuto papol corntuelal, <>0 (ÍÍY., 8 « 
12 p«r ciento. 
Cambios 9obr.> Loudreg, íSOdiv. (ba«quero^l,, 
a $1.82. 
JdiM» sobrt> P a r í s , 60 d{v. (basujv.croHA 
francos 20i. 
ídem sobro Hamburg^ tí0d[y, (besiquoros), 
á í í7 í . 
Bonos re^istrátloü de loa Estados-íínldoa» i 
por cielito, á 110J, ex'interé». 
Ceuttlfagras, n. 10, pol. A 3 í 
íífeguhir Á buen r e í l u o , de 8 | íí m. 
H i m T de miel, de 3 a 'úh 
Miólos de Cuba, en hocoyes, noialaa]. 
E l mercado, Qrnae. 
Manteca (WUcox), en tercerolas, tío *11,20 
á nominal. 
ÍJIÍÍ ¡na patent ¡WIniu-sota, $4.30. 
Londrep* ayosto 8. 
Aertcar de remolacha, á I G i S ^ 
Azúcar ceutrífagr», pol. 9(í, & 18.3 
ídem refrnlar reíhio, á 1 i í) 
C^ouBolidados, & 98 5il<J, ex-lnteréa. 
ücsciieuto. Banco do Iwg-laterra, t i por 100. 
teatro por ciento espafiol, ÍÍ <;2i, ex-late 
Parts, uf/osto 8, 
Renta, 8 por 100, & 69 ir ancos 15 cta,, et 
tnter^. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Fropledad 
Intelectual.] 
11IZA 
O O l L l S a i O D £ ' C O R I Í H D O Í S ^ H . 
C a m b i o r . 
KSPAÑA 
C 8 i 11 o 
< espafiol, segúi 
< za, fecha y a. 
ore 
ún pla-
I N G L A T K l i K A 
FttANOIA, 
ALlSMANtA . . . 
KSTAÜOS-ÜNÍDOS 
/ 20* á 21 p . § P.( oro 
| español, A 80 (l|v, 
'i 7 } ) . ^ P., oro 
ipaQol, 4 8 <l[y 
1 6* á 6 u.2 P., oro 
\ eupañol, á 3iv. 
\ 10J U i p.g P., oro 
Í Ü Ü ^ r j 8il()P S Anual. 
Si» .isra-iono 
D.B8CIJKNTO 
TfT. , . 
AZOüARKS rOKOADOél 
Blanco, trenea .le !r>eros.lt( y 1 
BU ieaux, bfl̂ jo á recolar... 
1>1.MM idem. Ideni, iilam, liue-
uo á superior 
Idoiu, i.lciu idita. id., doróte. 
Coguulio, ínfeii.ir (¿ rentar 
número 8 .U>. (T H,) 
Idem, huoii > ,i •tuperioi*, a<\ 
miro l ' l á 11, Í!ií,m 
Qao'ir.i.l.j Infério ¡í rendar, 
niimtirc 12 í 1 L Idem 
Idem b.iono, u" íñ h 13 i ). ,. 
ídsm joperioc, «9 17.áÍ8. Id. 
fdohi ttofAtu ii i-' \ ' i ^ . i 
OBiíiMü-'a-iAH DU oai.ai.po. 
Polarización SfJ. -Noaiinal 
kilo l amo». 
H-u:„jn-- MÍ; hit» 
AZOCA H DW MJBl., 
Polai-izaci'ín 8«.— ííomiual. 
AKOrJCU KASO^BADO. 
Cprnán á rogalar i-efitto. -Sin operaciones. 
í3©:üvr>33 Co^r^ddiCds ds s a m a t i * 
Dh; (JA.WIHO.S. - D . Juau B. Moré, auxiliar de 
Corrciior. 
ÜU P i i U r O S . - I ) . Pedro Bécalí. 
Sis J —-H ili.ia *. 8 loag )Bto X*. - ' 
CotízaciorLes de k Bolsa Oñcial 
el d í a í) de agosto de I8í).*{. 
PONDOS PUBLICOS. 
Beiuu 3 por 100 iuterés y 
uno de amortización 
amia! 
Idem, iii . y - iil 
Idi-m de anualidadea 
Billetes hipotécanos del 
Tesoro de la Isla de 
Culia 
Idem do! Tesoro de Puftr 
t'^-Itico 
Obü-aoioüei hipoti-i'nri.» 
de! Kxcuio . Ayuntrt-
tnléutü de lÍAlmo.» 
2! eniitiióii 
ídem id. 1" eriiÍHión 
3 4 4 pg D on 
Pa> 
1 31 |>? I>. < 
i I p i ; P oro 
AC'UIONKS. 
Banco Español de la Isla 
de (Juha 
Ideiu del Comi-rcio v Fe-
rrocarriles Unidas déla 




tecario do la Isla de 
Cuha 
Empresa de Fomento y 
Navegaciói] del Sur 
Compauía de Almacenes 
de líacendados 
Compañía de Almacenes 
d« Depósito de la llá-
bana !.. 
Compañía de Alumbrado 
do (las Hixpaoo-Atne-
rinatia ConHolidjftda'. 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Cas 
de la Habana 
Compañía (|t;l Ferrocarril 
de Aíatan/as á .Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compauía de Caminos de 
Hierro de Cienfaegpa íi 
Villaclara 
Cumpañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Camino.s de 
Hierro de Caibarión á 
Sancti-Spíiitus 
Conipañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cu^a 
Idem de (iuantánamp 
Idem de San Cayetano ú 
Vinales ". 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima ¡ied 
' Telefónica de la Haba-
na 
0 á 10 pg P. oro! 
2 á ¿1 p5 D. oro 
8 á 9 pg P. or». 
12 A 13 pg P. or< 
7 á 8 pg Ü. oro 
13 á 11 pg P. oro 
á 1 
á 5 
pS> P, oro 
pg P, oro 
5»! á ó? pg l ) . oro 
1 á 2 pg P. 
O I J L I C A C I O N i í S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por l i X ) . . . . . 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
SQUOS hipotecario.-- de la 




NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abr ió de 89£ á 90|. 
NACIONAL. ] Cerró de 89Í á 89|. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1^ Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 




Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A l -
macenes do Begla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar^ 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles de Caibaridn 
Compañía de Camiuos de Hicrr 
de Matanzas d Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada ' i 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-jj 
ción del Sur l | 
Compañía de Almacenes de De-j 
pósito de la Habana 
Obligíciones Hipotecarias de. 
Cienfuegos y Villaclara ! 
Red Telefónica de la Habana . j 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 1 
Compañía Lonja de Víveres I 
Ferrocarril de Gibara y Holguín:' 
Acciones ' 
Obligaciones , ,1 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñates.—Acciones ! 
Obligaciones 
Habana, 9 de 
Nominal. 
68 á 69i 
90 á 105 









































agosto de 1893. 
i e i o i 
COMANDANCI A CTENERAI. DIÍ M A R I N A D E L 
APO.S i .\ m : : { ' k DE LA HABANA. 
Jl.'NTA KCONÓ-MICA. 
Secrelaria, 
Desierta la segunda subasta celebrada ayer para 
tratar de adjudicar el servicio de construcción de 
banderas, Cundas y gallardetes necesarios para el 
Semáforo del Morra, acordó la Excma. Junta Econó-
mica del Apostadero, en sesión de la propia fecha, re-
petirla b&jo las condicionfs anteriores, si bien que-
dando reducidos los tipos á sólo un diez por ciento 
de baja en vez del veinte por ciento que se había acor-
dado, con reapecto á la velación de ellos quo consta 
en el ezpedientc. Y lijada esta tercera subasta para el 
día 19 de septiembre inmediato, á la una de la tarde, 
se avisa por este medio á las personas á quienes pue-
da interesar, á lin de que presenten sus proposiciones 
á la mencionada Corporación, que estará constituida 
al efecto. Los pliegos do condiciones pueden consul-
tarse en cstii St-.ci t taría todos los días hábiles, de once 
á dos de la tarde. 
Habana, 5 de Agosto de 1893.—Fernando Lozano. 
4-8 
COMANDANCIA GENEUA1. DE [HARINA DEE 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
JUNTA. UCOXÓMICA. 
Secretarla. 
Desie; ta la segunda subasta para el suministro de 
carbones (luíante dos años para les buques de guerra 
en esta capital y Arsenal, la E^cnia. Junta Económi-
ca del Apostadero, en sesión celebrada ayer, acordó 
repetir.a, si bieu reduciendo la evistencia en depósito 
de ta» clases ue <"(>lc y Nt-w CffSteN á solo diez tone-
ladas y autiiOLtaudo los tlpois del pli- go de condicio-
nes en un diez por ciento. Y señalada esta subasta 
para el 1'.' de Septiembre próximr., á la una de la 
larde, se avisa por este medio á las personas á quienes 
pueda interesar este servicio, á lin de que acudan con 
sus proposiciones ante dicha Corporeción, que estará 
constituida al efecto. Los pliegos de condiciones se 
encuentran de manifiesto en esta oficina, todos los 
días híbüci;, de once á dos de la tarde, á disposición 
de todos apuellos á quienes interese. 
Habana, 5 de Agosto efe 1893.—Fernando Lozano. 
4-8 
COMANDANCIA M I E 1 T A R D «?, MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O DE L A HABANA 
Los inscript s oisponibles de este Trozo, Manuel 
Duro Seijo. natural de Turces, provincia de la Co-
ruña, hijo de Vanuel y de Carmen y el pardo Anto-
nio Ghdíjén, natural de Sagua, hijo de Incógnito y de 
Ramona, cuyo paradevo se ignora y á quienes les ha 
correspondi-lo ingresar en el servicio de los buques 
de la Armada, en virtud del llamamiento de 2* de 
Junio úiiimo, di-puesto por el Excrao. Sr. Coman-
dante General del Apostadero, se presentarán cuesta 
Comanda-.cia de Marina, dentro del plazo de ocho 
día-.; en la inteligencia de que espirado éste sin haber 
acudido al llamamiento, serán declarados prófugos 
con arreglo al artículo 67 do la Ley de 17 de agosto 
de 18'í5 de Reclutamiento y Reemplazo de la tripula-
ción de los buques de la Armada. 
Habana, 27 de Julio de 1893.—Jacoho Alemán, 
8-29 
raOBIEKNO I J Ü . I T A R IJK l . \ PROyiNCÍA V 
PLAÍKÁ l>E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D? Juana Delgado Hernández, vecina de esta c-a-
pital, Consulado nunu-ro 7'!, viu-la del Capitán de 
Infautt-ría D. José Martínez Fernández, se servirá 
present-isu eu la Secn.taría del Gobierno Militar de 
esta Plaza, de doce á tre:- lo la taide do día háil, para 
entrevarlo ufi document'.» quo lo in eresa. 
Habana, 7 de Agosto de 18íi3.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t i . 3-9 
El soldado qun fué del Batallón Cazadores de Cá-
diz, del eji-r.-ito de Puerto-Rico, Víctor Oreja J imé-
nez, nr.i u n í (le Milagóa (Ciudad lif-al), baja en el 
mismo en O.ctuhre de I8?8, y que en el año 18S7 resi-
dí t en el Hotel Cabrera de esta ..iudad. se servirá 
presenl.-i-i-e en la Secretaría de este Gobierno Militar, 
en día y hora hábil, de doce á tres de la tarde, para 
enterarle de un asunto que le coucietne. 
Habana. 3 i , Agosto -¡e 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano i f a r i i . 3-5 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L \ HABANA. 
1ÍKCAU DACIÓN. 
Se hace saber á los contribuyentes de este Término 
Municipal, tfxia el di i 6 del corriente empí-ziiá en la 
Glicina de Recaudación, situada en los entresuel- s 
de la C sa Consistorial, el cobro de la contribución 
por el f-oucepto Anjiieyos de boloq, mesax de bil l i tr y 
nalpen, cc.nvspondie te al primer trimestre del ac-
ta il ejercicio econ'-mico de 1893 á 94. 
L i c-brai.za se realizará todo-* los días hábiles, 
des le la» d!< /. de la mañana á las ti es de la tarde, y 
o! plazo para paga- sin recargo terminará el 5 do Sep-
tiembre piáxlnio. 
Lo que se anuncia p ¡ra conocimirntn dolos inte-
resados $ co--fo>-[ne lo dispiu-sto en la Instrucción de 
15 de Mayo dé ItiSri, p 1:1 los procedimientos contra 
deado.es á la Hacienda Pública, aplicables á los M u -
nicipios. 
Habana, 4 de Agosto de 1893.—El Alcalde, Seyun-
do Alvurez. 2-5 
Y O L U S T A R I O S 1>K L A HAT?ANA. 
PKI.UICU B A T A L L O N DJS CAZADORES. 
COUONELA —ANUNCIO. 
Ignorándose el actual paradero de los iiulividuos de 
la oí1 Compañía de e.-te Ba'allón, D. Miguel Busto 
García, ,D. Pedro Alonso Kodií^uez y D. José P<.]a-
do Torre.d, -e ¡e^ llama por medio del presente anun-
cio, á fii) dtj <(!'. i n el termino de 'iclip días, á partir 
de la f-'.chade vu imi li.-ació:;, s.; presenten al Capitán 
de a .u sina, J«,-ÍUM l'eiegiino iiúmero 36, á manif 
tar sus diiiuiiilio.1-; en 1 inteligencia deque si no lo 
efectúan, serán ^óiiMilta'dos & la Superioridad para 
Habana, 1( de Agosto 1 1893. - El Ooronél, I i /na 
6-6 ' 
Urden de la PIUMI ¡Se! d í a í) agosto. 
SERVICIO PARA E L D I A 10. 
Jefe de (Ha: Kl <'omanilante del 79 batallón Ca 
¿'adoros v'oiiiviiunof, D. Pedio Tejedor. 
Vi-iita ilc Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
OapiLaaía tlrín^rui y Parada: 7V batallón Casado 
res Vohuil sirios. 
¡los-pilal Müilar 7? batallón Cazadores Volunta 
ríos. 
Batería do la Reina; Artillería de Ejército. 
Castillo del Principo: {tegimiento infantería Isabel 
la Católica, 
Setrota eu é! l^arque Crní.ral: Regimiento de infan 
( ría de Isabel la Católica. 
Ayudante de (ruardia eu el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D, Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: Kl 29 de la misma. I). José 
Clavet. 
Hlllo. 
O<>mo,tidancia Mi l i t a r de Mar ina y CapUania del 
Puerto de Ití Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FEKUANIX) Lé>PKZ SAÚL, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia, y Fiscal de la 
misma. 
Por eJ presente y término de diez d;as, c'to, llnmo 
y emplazo p â que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora de despíiébo, la persona que hubiese en-
contrado una licencia absoluta del servicín, expedida 
á favor de Luis Sierra Meleio; en la inteligencia que 
transcurrido dicho plazo sin verificarlo, (1 expresado 
documento quedará nulo y ue ningún valor. 
Habana, 7 de Agosto de 18í$.--l£l Fiscal, l e m á n -
do L á p w ÜíntU. 8-10 
A y u d a n t í a de Mar ina y Mat r í cu las del dístrilo de 
S a t a b a n ó . — D o s JUAN FAUSTINO SXNCHKZ Y 
SKGUNDO, Tonieute de navio de la Armada y 
Ayudante de Marina de Batabanó. 
Hago saber: que encontrándose vacante la plaza 
de Alcalde de Mar de La Coloma, los que deséen 
ocupar dicha plaza presentarán en esta oficina ins-
tancia dirijida al Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, acompañada de sus respectivos do-
cumentos. 
Lo que se publica para general conocimiento, por 
el término de treinta días. 
Surgidero de Batabanó, Agosto 19 de 1893.—Jwan. 
Faustino Sánchez. 10-5 
Cañonero Magallanes.—Cornisón fiscal.—DON KA-
ITAEL MORALES Y DIEZ DE LA CORTINA, Alfé-
rez de navio de la Armada y Fiscal de la sumaria 
que por el delito do primera deserción se ins-
truye al marinero de primera clase Tiburcio Pie-
dra y Collazo. 
Por este mi primer edicto cito, llamo y em-
plazo al citado marinero Tiburcio Piedra y Collazo 
para que en el término de treinta días contados desde 
la pablicación, se presente eu c-̂ ta Fiscalía ó á algu -
nas de las Autoridades de Marina ó Consulares del 
punto en que £e encontrare, y de no hacerlo así se le 
seguirá la causa y sentenciará eu rcbelbía. 
Ahorco, Jibara, 18 de julio de ISdS.—Iiafuel Mo-
rales. 
Crucero Infanta Isabel.—Comiaión Fiscal.—DON 
MAEIO DE QUIJANO Y ARTACHO, Alférez iJe 
navio de la Armada y Fiscal nombrado para se-
guir sumaria por el delito de primera deserción 
el marinero de segunda clase Seeundino Calveiro 
Sousa. 
Eu uso de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto, 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
que en el término de veinte días, á contar desde la 
publicación del presente edicto, se presente abordo 
del Infanta Isabel, para dar sus descargos; si no lo 
hiciere, se le seguirá la causa y sentenciará en rebel-
día. 
Abordo, Habana, 2-! de Julio de 1893.—El Fiscal, 
Mario de Qnijano. 3-30 
Crucero Infanta Isabel, Comisión Fiscal.—DON 
VICENTE FREVRE V MAGARIÑO, Alférez de na-
vio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase Seve-
rino Mattmez Pedrosa, por el delito de primera 
deserción. 
Usaudo de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que cu el 
término de veinte días, á contar desde su publica-
ción, se presente en esta. Fiscalía; y de no hacerlo así, 
se le seguirá la causa y senteuciará en rebeldía. 
Abordo. Habana, 20 de Julio de 1893.—El Fiscal, 
Vicente Freyre. 3-28 
EDICTO.—Dos FRANCISCO DE ASÍS RODUÍGCEZ 
Y TRUJILLO, Capitán de Infantería de Marina y 
Fiscal de la sumaria que se sigue contra el ma-
rinero de segunda clase José Gualberto Briguán, 
por el delito de segunda deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo a) referido marinero, para que en el 
térmido de veinte días, se presente eu esta Comisión 
Fiscal, sita en el Arsenal; y de no hacerlo así, se le 
seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Habana, 24 de Julio de 1893.—El Capitán Fiscal, 
F-runciseo Rudriyues. 3--29 
A yndanlia Mi l i ta r de Mar ina y Óapitíiniít del 
Puerto de Manzanillo.—DoÑ FRANCISCO DE 
PAULA RIVERA Y LoPJ^;. Teniente de n vio de 
primera clase .'ela Annadi, Ayudante do Marina 
y Capitán de Puerto del mismo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan To-
más Tellez, natural de Manzanillo, hij de Incógnito 
y de C r idul , fóho 3 de 1891, de este Distrito, con-
cediéndole para su presentación un plazo de noventa 
días, por haberle correspondido ingresar en el servi-
cio en el llamamiento de 4 de Julio de 1892. 
Lo quo se publica para conocimiento del iuteresado 
y noticia de sus familiares. 
Manzanillo, 6 de Julio de 1893.—Francisco R i -
vera. 30 -16 
Comandancia Mi l i t a r de M a r i n a y Capi tan ía del 
Puerto de la Rabana.—Fiscal ía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presento y término de diez días, cito, llamo 
v emplazo, para que comparezca eu esta Fiscalía, eu 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
hallado una licencia ah^oluta del servicio, expedida 
por la Comanduihúa General de este Apostadero, á 
favor del indivi uo Angel Oasis Pasante, inscripto en 
el distrito de esta capital; en ia inteligencia que trans-
currido dicho plazo sin verilicarlo, el expresado do-
cumoiito quedará nulo y de ninjjún Vc-.lor. 
ñliaana. 11 de Julio do 1893.—El Fiscal, Feman-
do López SuiU. 3-14 
I M I i S M i 
Agt9 10 ^araioga: Vei acruz y escalas 
. . I I Gallego, Liverpool y escalas. 
. . 13 Cataluña: Cádiz y escalar.. 
13 City of Washinglou: Nueva York. 
11 Ramón de Herrera: Piierto- Rico 7 «aoa'.->«. 
. . 11 Jliguel Jover: Barcelona y escalas. 
. . 1C ?Ufüürt; ífu¿va<-York. 
14 Satnruina; Liverpool y escalas. 
. , 15 Lafayette: Veracruz. 
17 Alicia: Liverpool y escalas. 
17 Niágara: Veracruz y escalas, 
. . 18 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas, 
18 Dupuy de Lome: Amberes y escalas 
19 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
20 Onzaba: Nuova-Yort. 
2Í Palentino: Liverpool y escala». 
22 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 23 M L. VillaVerde: Puerto looo y Wítala^ 














Agt" 10 Ciudad Condal; Niiev.i 
ile Santander; PtO. 
íiuela: RjSjrfco-Jiicü y 
Vncatán: Nueva-York. 
Saratoga: Nueva York. 
Yiiiuun: Veracruz y escalas-
Lafayetto: Saint Nazaire y esi!aia,H 
City of Wasbiu-íU.-n Nueva-York. 
Niágara Nueva-York. 
tt.auiÓtj de líervc-ra; Puerto-Rico v eicalss, 
iri/.aba Nueva-York. 
M. L. Viilaverde Puerto-Rifle >" a**-»».. 
V A P O R A 
•Vr. SSPÉRAN 
Agt9 14 Kainón de Herrera; de Cuba y oséalas. 
.. 16 Antmójenes Menéndez eu Batabanó, pro 
cedente de Cuba, Manzanilio, Santa Cruz 
Júcaro, Tunas, Trinidad y Cienfuegos 
.. '.3 Manuel L. Viilaverde: de Santiago de Cuba 
y oséalas. 
Agt? 10 Manuela: para Nueviías, Gibara, Baracoi.' 
y Cuba. 
. . 13 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza 
nillo, Santa (buz, Júcaio. Tunas, Trini 
dad y Cienfuejíos. 
. . 20 Ramón de Kercera; para Nuevitas, Gibara 
Baracoa, Coba v escalas. 
20 Animógenes iVjLeüé'udez. de Batabanó par,' 
Cienfuegos i Trinidad, Túnas, íúcaro. 
Santa Crht. .Vluiizauülo y Sgo, de Cuba 
31 Mannti L. Villavorde: para ^anliajfo -tí 
Cubas y escalas. 
J'.ILIA, — Para Nuovitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
AI>E).A.—!'<<. la liabauii pira Sagú» y Caibaroo ••• 
dos ios vioriu'n J la> íi ((- Ii; tarde 1 ilo^aií- \ 
puerto los miévclon. 
CLABA.—I>e iu dahuua para Sagua y Caibarien 
todos lo» XMÍIÜÍ é ¡as (? d;1 la tardft. retornando o! vi*» 
•̂ es por ta mareai:», 
TRITÓN.—De ;a Rabana para Bahía Qonda, Un 
Blanco, San Cayetano y Mala» Agua¿, uido» ¡o» ae 
hados, á la» 10 de ia noche, regresando ios miércolc 
PEDRO MOUIAD.—D« ¡a Habana para sagua j 
Ciibarién todos los sálados á las ñ de ta tardo, t* -
toraando do 0»ihari6ü v Sag.ua, llegar* 5 i>.flfb púi-r. 
I JS jueves. 
ALAVA.—Oe U ílubuna los wúércole;- i las •> O? 1 
-Arde para Pilgua 1 Caibaréu. regreaauitw ios lunee 
PBAVIAMO.~D« !a Habana parí- 'oe Acrojrú», f. 
y ^mvdsa.?.» los •cattmlr.h, regiesasui.' Ion ^une» 
'.>i.;ANIGIIANICO, — Uo la Babana para '09 Arrov'. , 
ué F. -. 4.Í.K!>A 10. MJ j 30 ¿ l«M o a« 
*r-ift 
dUNuiiAL LJXÜHUNJH.—Do íiataí-.anó para Puutj 
de Cartas, iiaitéu y portó* los jueves, regreeabdo los 
la'ios por ls 'nafiana '; Uaiabanó 
NUEVO CtínArtO.—i.)e iíalídjanó io^ domingos pn 
moras de cadi mes para NTiiova Gerona y Santa K«. 
retornando los »nierc 
iCNTLADAM, 
Día 9: 
De Matanzas en 4 hora* vapor americano Yucatán, 
capitán Cbntif, trip, . . , ton. 2317, c n lattre á 
H dalgo y Cp. ' 
SALIDAS. 
Día 9: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, ca-
pitán líanlon. 
Nueya Orlcans vapor americano Alausas, capi-
tán Maxson. 
ivítívijeaieutíí esa paseo 
SALIERON. 
Para N C E V A ORLLANS, en el vapor america-
no A r ansas: 
Srcs. D . Nicolás Dazeas Patean—Prederick M. 
Lovcr y Sra—Joseph Marie M Floc—Alfredo E. 
Morales.—Además 20 asiáticos. 
Para CAYO-IIUESO v TAMPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Síes. D . José Morales—Max. Stein—Agustín Aro-
zareua—Juan Ramos Rodríguez—E. H . Gato—A. 
P. Someillán—José Pujol—Eduardo Igualada—Ra-
fael Aguati—Miguel Esnard—José M. Rodríguez— 
Cecilia Fargacana—Emilio Solano—Demingo Ra-
singol. 
E n t r a d a s de cabo ta le 
Día 0: 
De Guanes, vapor Práviaho, cap. Yrcrus: con 1,000 
tercios tabaco? v efecres. 
-Malas-AÍTUKS, vanor Tritón, cap. Real: con 610 
terciô  tabaco y efeítp^. 
Bajas, gol. Angelita, patrón Zaragoza: con 200 
quintales cáscara de mangle y 200 var ;s madera. 
Bajas, gol Carmita, pat. Dacal: con 200 sacos 
carbón y 50 varas madera. 
Arroyos, gol. Amalia, pat. Serra: con 800 sacos 
carbón. 
Cabanas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con 170 tercios 
tabaco y 8 bocoyes miel. 
Caibarién, gol. Bella Catalina, pat. Suárez: con 
100 palos cedro, 600 atravesaños y efectos. 
Sierra Morena, gol. Tres Hermanas, pat. Fonro-
dona: con 800 sacos carbón. 
Granadillo, gol. San Francisco, pat. Macía: con 
1,000 sacos carbón. 
Deaipachados de cabotaje . 
Día 9: 
Para Morrillo, gta. Brit inia, pat. Ciar: con efectos. 
Bañes, gta. Dos Isabeles, pat. Gil con id. 
Cienfuegos, gta. Mascota, pat. Rodríguez: con 
efectos. 
Matanzas, gta. Dos Hermanas, pat, Toicido: con 
efectos. 
Berrácos, gta. Rosario, pat. Rodríguez: con id. 
í iuquQí? c o n rogj.scro a b i s í t o . 
Para Nueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Carmona, por M . Calvo y Cp. 
N . Orleans, vap. am. Aransas, cap. Maxon, por 
Galbán, Rio y Cp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca-
pitán García, por Sobrinos de Herrera. 
Puerto Rtqo, Barcebiuas y escalas, vapor-correo 
esp. Ciudad de Santander, cap. García, por M. 
Calvo y Cp. 
Btiq.-a,c2i citae s e l i a n despachado . 
Par-j. Colón y escalas, vapor-correo esp. Méjico, ca-
pitán Alemauy, por M. Calvo y Cp.: con 3 cajas 
azúcar; 23.500 tabacos torcidos; 173,250 cajetillas 
cigarros; 6,578 kilos picadura; 81 pipas alcohol y 
ef.ictos, 
Tampa y Cayo-Hueso, vap. ara. MasAotlc, ca-
pitán Decker, por Lawtou Hno.: con 136 tercios 
tabaco y efectos. 
Hampton Roads, vapor inglés Monmoutb, capi-
tán Cook, por B. Truilin y Comp.: en lastre. 
B u q u e s que h a a abierto registóre 
a y e r . 
Para Nu- va-York, vap. amer. Yucatán, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 














SSxt r&Ctd d é l a c a r g r a d e b t i ^ u e * ; 
d e s n o a d i a d o : * . 
Azúcar, cajas 
raba-co. tercios.. 











LONJA DE V I V B R m 
Venias efectuadas el día- 9 de Agosto. 
1300 s. arr- z semilla corrietite, 7.̂  rs, ar. 
11C0 barriles cerveza T y P(P, Pdo. 
10 c, de 8i|2 botellas cerveza Pilsener, neto, $hí c. 
10|3 jamones Galg:o, $2!^ qtl. 
10(3 idem Melocotón, $20 qtl, 
200 s. harina americana Pinillos, Ildo. 
300 s. idem Flor de Cuba. Rdo. 
100 c. sidra C. Blanca, 29 rs. c. 
100 c. idem Guerrillero, 29 rs. c. 
11 ri v ?f Jij-
' Vaporen-
f u-rn, o' 
yentuai&í JAíTV, ÑAST{> -Di.->i!Ní'ri " 
frr . -.%(,• AK. ^uití s-jbrp =>! KA 3 de ágTjstO •' i 
KHOvr corre.- deiüá.- , de porto de 2!8b touc'adas. 
t-.^j* i - ^ i'iT'r*ü,fi ^^i.iiT!iii.?r|T.i^i. .i 
c a p i t á n 0'ansen. 
k.Oíante sav¿a para ios cutidos puertos, y tambló?» 
PióibrtKlOt áoá .•«jocimii-nT-.sr, direotot para un gran 
fivo-o.-.. ,U ur.t-.rWs di « C H O p A . 4MERICA 1>K? 
¿ ' "tí. A .̂Í A. AFRICA y Ál'HÍ'ii&ÍAA., según por 
raéñcKn oao «*• facilítase ÜL '.a •.suaa uonsignatúia, 
JÍDT A.—i.-» eai'ga deatitiftds i jíogstoí an donde v? 
'ooa el vapor A*t& trasbordada ar Hamburg» ó m. o' 
'í.;'.-.'e, x '.íOiivouioncla de la empresa. 
Admrt-.- pasiyorou de proA y uno? oaantcs de prima-
n* •.•«nir-í para St. rbornaa, Hai t j , ü a w e y Hatoba^ 
• prec'vs «tre/tado». ¿obra bis ^v.e ^cpoúdráti !o? 
-»íi-Kigií.-^^rir-p 
PAL-ÍA TAMPICC V VKRACRUSC 
•¿tdrí para dichos puerto» sobre ->• •<>«, 2 agosto 
"apor errreo ak-ruán de porte de 1748 toneladas. 
fltapltáa Hussa. 
Adinite caiiía ?» dote y paa^joros l« prov, unos 
•r *ütos par-.iijeros do l?1 cáítiara 
W n l * cámaro.. 
ta '•'il.UAOHIUr. . 
l i t oarga s6 i'-OCibo p"> 
ÍJ'4 .toTrcüoorjden.'.'a * 
iS.il V t-tr í O r ^ U l B 
Los rapotós do esta eniprotsa baocn escala en nao ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Onba, siorapro que ÍO les ofrezca na>ga snficiep'i' pr t f 
uuantár la eseaia OjcJw ¡arstfi »<• ad^aito para loa 
ouertoa do sv. itinerario y '.aiíibiéii para cualquier otr.i 
rítinto, con traaberdo ej.- W, t-íavro o ÉCaníbiirpo. 
La carga so recibe po: el canoliO «le Cabellaría 
La o&Yi'stopoQdOnoia .v';-. se rtudbe w U Adiaimi* 
w-jf'^n df O'jrroo». 
15fi 
P h k NT Wi% A .1? S l i l r i. í N i 
í^Tew-T'íork en 7 O Hora». 
tófiOTTE T 81 
ír!i" Ir- caloit vapores «,',iárá de tniv puerto '.««•.i 
" i ^ ¡ínéntóiot y aá.baaos. '-. la DTIS do !á ' a rd í em 
.M«*lft on Cayo-Hueso j Twnpa. dondí s? tojcn. 'ni 
? b7:oa, >l«fraB<)«t lo* ¡/'('-.ajero* í N^ieva vof% «io ja* -
'.ioaigurxo. varando p-o Jackson vülo, ras ai*. Cb*--
•<s;-»tj. Riobiao.tid, WTjstíinffíon í^ilacletiici y H diiv 
•u. S« vonde;. IttlJetff pW« iSf»W«rOílílSM»».' CO;d:. 
ü.Máifü v tndme 'a* nH'^Hp?!-'" undx.J».- -b' y»!-'.. 
leí.-CuídoH j ptttn Eiutopa .5i» ooronliiHciói '<»». 
a iorof línesf d ' -pp «aloií d-S'-niri - ' . 
^tliftNgi de Id» y ínídt-í " Ncov»- Y«vl «̂tf» AV. -
fieaiio. I . " * sondwclorf» tiablaii oi ¿táistr>1laiit> 
Lo» días do «itolld» di- vupo> »Vó *<> 'TM^aftb^1 (««.JÎ M 
•Itcpnés de !a» o."'- >le b» «:aHana. 
Para m&A i/ormeuo"'}'- lítijclrs* ;> -«i» ^or.^gna»»» 
r» a, L A W T O S Míí«MANOS >t ¡Tctrvdurei o. %. 
1. D. Hash».~--J •Jr.,a.5^«v v'-to-.a-.Yori 
OJWJKIlMW*^! 4~ .-ú.t^.lll..!!*f, —P-.pvf, Txíñw 
m4 .r 
w o v ú T ra satiá n i m \ 
k fáw-cjmesíraBceseS; 
UÍ oontrato postiil con el (íohip.rtííi 
G O E ü f l . 
SáHTANDEE. X 
í % IÍA5EARB.;I1 
Saldrá para dicho puerto 





Admite pasajero? y caiga para toda 
Europa, Rió Janeiro, Uuenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos di rectos. Loe 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bmto on kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
de agosto t5r. el ranello de Caballería y 
los couooiiuientcs deberán entregarse el dia 
anterior en la caita consignataria con especi-
ftcación del poso bruto de la mercancía. Loa 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y séíladps, sin cuyo re-
quisito Va Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tlenon acreditado. 
De más pormenoree impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
9550 t i f U 6 
7AF0BIS-C0R10 
OE L A 
añía Í i » » 
ANTES D E 
K L VAPOR C O R R E O 
Ciudad de Santander 
c a p i t á n G a r c í a . 
Saldrá para Pto. Rico, Coruña y Santander el 10 
de agosto á las 5 do la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona, Coruña y Santander. 
Tabaco para Pto. Rico, Coruña, Cádiz y Santan-
der. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta c-l día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp.. Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
L I N E A BE N E W - Y O E K . 
atx c o m b i n a c i ó n e e s los v i a j e s á 
Snrojpa, VeracT'aís y C e n t i í ? 
A m é r i c a . 
Be b a r a a troa m e n s u a l e s , sa l ien* 
d© los v a p o r e s de es te puer t í s loa 
d í a s l O , S O y 3 0 , y de l do ^ e w - ' ^ í - r k 
los d í a » l O , 2 0 y 3 0 do c a d a m e s . 
B l v a D o r - c o r r e © 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá par» Ntieva-York el 10 de agosto 5 Ita 
cuatro ue la tarde. 
Admito carga y pasajeros, í. los quo ofreco el buen 
trato que esta antigua Compañía llene acreditado en 
kU?- diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Uamburgo, 
breraen, Amsterdan, Rotterdan y Ambcrea, con cc-
noclroiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La corrospondeiicia oólo se reciba eu la Adminiatra-
olón de Correos. 
1ÑIOTA.--Esta Compafiía tisno abierta una píllsa 
flotanre. ad para esta líntía como para todao lan do-
ají-g, bajo la cual pusdfta aoofs^varse todos lots efoatoj 
^uo |« fmhívcquo'i A« 3U<I vsporóS, 
l 10 319-1 it' 
LAS A N T I L L A S 
NOTA.- -Esta CompaSía llene abierta una póliia 
flotante, así para eüta línea como para todas las ae~ 
máii, bajo ia cual pueden asegurarse todos lo» efeotpi 
qüo sa embarañen en sas vapores. 
!W. Calvo y Comp., Oficios ^aáRiero 38. 
I D A . 
S A L I D A . i I .LKÜADA. 
l>e la Habana bl oía í.l 
timo do cada mes. 
Nuevitas el 2 
Oibara .1 
Santiago de (Juba. 5 
Ponce 8 
„ ftíayagüez J . , . » , ^ . 9 | 
Nueviiua el ..'.¿•W» 
(libara 
Santiago de Cuba.. 
Pancc 
Mayagüoz . . . . . . . . 
Puertc—KieOí 
L L E G A D A . 
A Mayagüoz e l . . . . . . . 
Penco 
Pusr tc-Pr íncipe . . . 
. . Saaüago de Cuba.. 
Gibara 
. . Nuc vitas 
. . l l á b a n a . . . . 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
„. Mayapiiez 16 
... Ponce' ; 17 
P u e r t o - P r í n c i p e 1 0 
Santiago de Cuba., 20 
(ííbarfc, 21 
i? í í a e v i t a s , . . . . . 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida reeihiiá ou P-uarlo-Rlco loe i'.íaa 
13 do cada njos, la caiga y papaileroa qao parii las 
poertos uel xv.ar Caribe arrioa expresados y Pacifico, 
yon ' '¡íca el correo q̂ ie sale de Barcelona el día Sífi y 
de Cá.dia el 30. 
En sm »i^e de regreso, eurvfe^Sifá al oorreo que sale 
de Puerio-Kico el v i la c^ga y pasajeros que eonduí-
ca procedente do lob puertos del mar Caribe y OK el 
PartfiTéo. para Cádiz y BaTualfena. 
En lu época de cuarentena, 6 «oa desdé el IV da 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertea.—M, Calvo y Como. 
Í io ma- i E 
L i l i BE U ~ 
En combinacián can loa vapores de Nuo/a-York y 
0'»n la OolapaSia del Ferrocarril de Panamá ) vapore» 
'!«• la covta Snr v Nforíe do' &aeífi«o. 
Aviso i los cargadores. 
Eata (compañía no ¡ospoiule del retraso 6 extravío 
íjue aufran loa bultos Je carga, que nc llevan oatair>-
padOa ooxi toda olaxUiad el destinv y miiroas de las 
uxorcancia&i ni i'ámpo.eo las reolamacionot que se 
:<-.tjan, por mal envese- > ñuta de urotdnta -so los rol»-
liresaáfiyaporesEspiiole! 
SOIÍitlNÜS Dü M E K E E H A . 
VAPOR 
CAPITAN D. J U L I A N G A R C I A . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 10 de agosto 
á las 5 do la tardo, para los do 
NUEVITAS, 
G I B A R A . 
BARACOA. 
SANTIAGO I ) E CUBA, 
P O R T AU PB1NCE, H A I T I , 
CABO HAITIANO, H A I T I , 
P U K R T O P L A T A , 
PONCE, 
BIAYAGUESB, 
A G I J A O I l i L A V 
PUERTO R Í C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sre». Monés y Cp. 
Cuba: Sros, Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E. Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Scbulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp 
Puerto-Rico: Sr. D . Lndwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Srcs. Jiménez y Cg, 
So despacha por sus arroadores, San Pedro núrre-
drs«. 19 3 1 2 - 1 E 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. J O S E V I S O L A S . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de agos-
to á las fi de la tarde, para los do 
KUEV1TAS, 
m n A R A . 




Las pólizas para la carga de travesía sólo so sdaii 
ten hasta el día aníorior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigues j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Táuamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Srea. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sioa. Gallego, Mesa y Cp. 
Se dasnáoha uor eus armadores, San Pedro 6, 
137 312-1 K 
CAPITAN 1). JOSE M? VACA. 
ff 
Saldrá para Nuevitas todos los jueves á las 8 de 
la mañana y llegará á la Habana los domingos por la 
tarde. 
Recibe carga loa martes y miércoles. 
T A R I F A . 
Víveres y ferretería á 35 centavos caballo. 
Mercancbis á 75 centavos idem, 
SR despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
POR "CLARA." 
CAPITAN » . JOSE SANSON. 
^al Irá para Gibara y Puerto Padre los diae 19, 11 
y 21 do cad i mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará a la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62^ centavos víveres y fe; ro-
tería y á $1 ineróaneta». 
Para Cíibava á 40 centavos víveres y ferretería y á 
•$1 morcanoías puesto MI el muelle. 
Re despaeba por sus amadores. Han Pedro 6. 
I 9 02 l H 
k m a 
4, i 
SALIDAS 
De la Habana el dia . t' 
>* Santiago de Cuba.. i ' 
La Onáira 115 
. . Pueno Cabello.... 1-i 
SabanillaJ... 17 
. . Gartaijena 18 
C(d<lw 20 




A Santiaf'o de Cub» ei 'J 
La Guaira J2 
.1 Puerlo Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Curtagóna 17 
Colón, . . . 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
... Santlago de Cuba.. 26 
llábana „ . . . W 
i rVi IK 
CAPITAN D, ANGEL ABARCA. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALICA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las B de ia 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua loa do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los martes después do la llega-
da del tren de pasajeros, y tocan ô en Sagua el mis-
mo dia llegará á, la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de ílele en oro. 
A SAGUA, 









Víveres y ferretería $ 00-10 
Mercaiivíías 00 65 
PA.—Estando en combinación con el ferrora-
le la Chinchilla se despachan conocimiento» di-
para loo Quemados do Güines, 
«sp.uibs, ^oi -us armador»»! San Pedro tí. 
¡ C 312-1 IC 
i i É . m - n m M m t 
IML E1A1 ilíP ODf Ai! 
Linea de Wsiril 
Servicio regular de vapores correos americanos en -
tro los puertos siguientes: 
Ñfaéva Yorlt, Habana, Kfátiínzas, Nassau, Santiago 
do Cuba. >'.JieiJ,'uügos, Progreso, Veracniir., Tuxpa::, 
Tampieo, Caniuaobe; frontera y Laguna. 
SlaBdas de Nueva Vork parará I f abana y Matno-
s-is todow los -uiéroolt-s á las tres de la tarde, y para 
ín Habana * paortpa <b¡ Móxico todos los sábadots á 
ia una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertus de México todus 
ios mié' coles á las 4 de la tardo, como signe: 
N I A G A R A . . , Agosto 2 
CITV OF 1 L E X A N D K I A 9 
STUiliüRl 16 
yí'CA'fAN... - 23 
rXY OF W A S H I N G T O N . ..... .. 80 
Salidas de la Habana para Nueva York todo» los 
¡ «évéa v los sábados á las seis de la tarde, poto o 




Y U C A T A N 
ÍARATOGÁ 
- • • •• v\ 'Arfri lNC.' i ' í iN,, , 
NIAGARA 
OKIZABA 
CITY OF A L E X A K D R l A 
sARATOQ'A 
Sali<!as d-tí Cienfuegos para Nueva York, vui '<••>.'< 
tiago de (Juba y Nassau, lo» cti.érooles de cada doa 
semanas, como sigue: 
a $ líT l 4 O O Agosto 19 
CIEN F r i í C O S .. 15 
SANTIAGO . . 29 
PASAJES,—Estos herniosos vapores COIUK-ÍIIOS por 
la rapidez, seguridad y regularidad d« sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasi'jeros eu sus 
espaciosas cámaras. 
COKUKPT'ONOKNOIA.—La cirrospondeí-cia se ad-
¡nitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAUOA.—La carga se recibe eu e! muelle de Ca-
ballería basta la víspera dt-l di» de la salida v sn ad-
m'te para puertos do Ing aterra, H.anihnrgt«. Brcmen,, 
Ainsterdam, RbtteVdáml Havre, AiubeVéS, etc., etc , 
y para puertos de la Amérioa Central y del Sur con 
conocimionlos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adolaatado t n oioneda americana ó su 
aquí relente. 
Para más pormenores dirigirse 4 los agentes Hi-
daljío y Cp., Obraría uiimocn 2fi 
capitán ANSOATEGÜ1. 
F a r » Saaffaa y C a i l i a i ' l é u , 
SALI Í>A« 
Saldrá los iniérooleS de cada semana, 4 laeíe.'s dt> ia 
tarde, del uuiei-.e de Luz. y llegará & ÁAtí V A los JKO-
•ee y á tí A 5 HA k IBW Ui* viernes, 
ítílTííP.rvc». 
Saldrá do (/A 1 K A i i l K N , (ooaoito o;¡ Sagua. para 
la H A B A N A , 'os domingos por la mañana. 
Taj- i ía dsi flotea e n ovo. 
A SAGUA, 
Vi/eres y forreter ía . , . . 
aieroancías 







C A H i A U I E N 
atería con lanchan 
Isjín idem 
«indo eo eonihiuaeión non el ferio* 
se despachan conocin^ontoí dl-
íVádOs da Guiños. 
/r<í,< s ir.for.-s»"- Cv'** ' umo""» 1. 
' - A 
»Tfíl;ft'ÍB tllí f WftÜ í ••• 
•i>%i 0BKAPÍ4 SS. 
iíáo-í.. ,.,ti:eü j«»r •;'! cab e, Tirai.- ietiMe i oort. . 
l aca visca v iSa'j caria» fia créibio <'¡nri- M.--.v-Vo.-l<, 
S'd'.-Je'ips-i-; ,-.v-Orlbaua San Praaclaov Londro». 
P - í s . Ktidri.l 84r »«1oha y deaii* .^pitab», y olnds-
lo.-imaor.'-.'.-.ü '» 'o» E.-sr-sidos-Cnirt >e y frropa, a ' 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena cu Nueva York, deben ir provistos do un 
eertUioado del r>r. Biírgesíi.'—Obispo 21, altos. 
O n. 1143 «l« ».»! 
m m oosfBii, 
VAI'OR ESPAÑOL 
s- n i l T O M 
A. D E L C O L L A D O y C O M F . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA H Ali AMA A BAHÍA-HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS—AQUAS 
Y VICE-VEBSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde/y á IVIalas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarda para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D, A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -





1 I / I i / J 
.11 
ÍÉS.Í^ÍJ.ÍAA A S lS l iCiDSEE». 
F a c i l i t a » caít - j 
Girw: míitoj so vi re Conlrii 
Lyo-i, 
V.liár, IVrin, ^onJá, v'e/iosi.. Plor» ..ola, Nt-
I.ítfoo». Oí'Oi'u, Gibtaltatj Isreaiou, ;ÍMnbu/ 
.vis, RWT*. SranteS, V'v.u-dcoi-, Ma.-se.ift, Lllfe 
««ati d- l*06?1'> «"co, *t 
•bibro «idaf- b>s oapltales y paetoios! «obrt r» ma - t 
Katloroa. íbií», Mabóu, > Santa Cruz de Tmii.flfs, 
i m ESTA ISLA 
áoí'.ro Katiancaf,, (Xrdoii.>>•«, Remedios, ^a'.iU Ciar*, 
Otttvvriéii, Sagua la Grande, Trinidad, •J-woicegot, 
8¿«\otl-Spfr«tT'(>: Santiago de Cuba. Ciego d< Avl l t , 
SSu'iíiaf.ino b»«« «'«t <íirt. Gíb»'». P-iAr^i-Priof'w, 
• i , , -v..-,, «u.. C 1145 15«-I J l 
DE LE^ L l t O 
C 114» 
r i B A r i A 
t í f - l .H 
Ptlfi i S lei 
Slercaileres 10, a t̂os. 
K A C ^ K T P A a O S P O R C A B L S S 
í H R A N L E T R A S 
I VA\KT A Y I i A H 0 A V I H% A , 
sobre Lc-idre,rt, París, Berlín, Í-!fora-Yoii y (¡«más 
plazas im&oiiu,nte.s ña Franeia, rMemaiiis y Asudoa-
ünidos, así c.-mo «obro Madrid, rodas las uápitaifS de 
provincia v oú^bln t bicos j gruudea do Eepf.üa. l í lss 
Baleares v Canarias 
C 608 VM AW 
NORTH 6 R I T M A I D H E U i i m S 
Coimañía Inglesa de Sepros 4e Iiceadios y k Yíla íe Loiíres Í I M m n 
E S T A B L E C I D A E N 1809. 
Situación en 31 de Dicierntre de 1992. 
Capital efectivo y reservas acumuladas oro 
Capital suscrito pendiente de cobro 
$ 55.706,470 
$ 13.750,000 
Premios é intereses de seguros de incendio en 1892 
Siniestros en el mismo año 
7.886,383 
4.991,í)20 
Total de siniestros pagados desde 1802 hasta 18í)2. „ $ 76.626,963 
Siniestros pagados en Cuba hasta diciembre 31 de 1892.... „ $ 1.351,623 
Se^ aseguran fincas urbanas, establecimientos mercantiles é iudustriales, 
frutos ó efectos en depósito, en el muelle ó en la Aduana, buques on puerto con 
carga ó sin ella, ó en dique; carbón mineral bajo techo: B A T E Y E S DE INGE-
NIO, MAQUINARIA Y F1IUT0S. 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riesgo de incendio 
sino el de desprendimientos eléctricos y explosión de gas del alumbrado aunque 
no produzcan incendio. 
NOTA.—Esta Compañía no hace seguros do vidaon la Isla de Cuba. 
Agente general: AQUILINO ORDOÑES. 
C A L L E D E L A M P A R I L L A N. 22, ESQUINA A CUBA. 
C 1329 alt 14-3A 
Banco del Comercio, Perrocjirrilos Huidos de la Habana y Almaecnen de Keghi. 
SU SITUACION KN LA TARDE DKL I-ÜNES 31 DE JULIO DE 1893. 
A C T I V O . 
CAJA: 
En efectivo eu el 15anco 
Idem idem en el Banco Español. 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales.., 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión... 
Central "Favorito" , 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
18'9.1ál930 
Obras á, particulares , 
Intereses de empréstitos 
Depósito de valores (nominal) 
Productos repartibles 
GASTOS DE TODAS CLASES. 
Generales , 
Lauco , 
Almacenes , , 
Ferrocarriles: 
Ordinarios 
























































Fondo ile reserva 
Saneamiento del Activo 
OBLIGACIONES k LA VISTA: 
Cueutas corrientes 
Depósitos sin interés « 
Dividendos: 
Eu efectivo 
Eu acciones „ 
ORLIO VCIONES APLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id . por convertir núm. 3.-.. 
Obligaciones á pagar 
Kecaudación de ferrocarriles (de j u n i o ) . . . . ! 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi 
eos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Producto de los ferrocarriles 
Idem de los almacenes 








































Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 686.918 
Saldo de 31 de diciembre de 1892 8.897 
Total 695.815 
Saco» outregados 210.873 
EXISTENCIA á liquidar, almaccuSiie 451.942 
Uabans, 31 de julio do 1S92.—Kl Contador General, Pedro A . 
mtin Arqnelle.s. C 1339 
Scolt — Vio. Bno . El Presiden-.', Kn-
4-8 
O B I S P O . a , 
ISilCEK FAGOH FOM Kl. V h ' ñ h ' 
ITACILITAN CASTAS OK CR Í C I T O . 
y s i f a n l e t r a s 4 cor ta y lan^a vitst» 
SOBKÜ S Í W - i ' O ü K . BüiSTOiM,, C'.ítLAU» 
SAN FRANCISCO, NUKVA-OHLEANS, vHÍK^ 
C í tCZ , MEJICO, SAK J U A N L>K PTÍECíTt-
RJOO, PONCE, MAYAGDKSS, CONDKKS, l A 
R18. H O R D E O » , L Y O N , BAYONA, l íAXíUTb 
GO. 8REMBN, B E R L I K , V I EN A. AMSTEl 
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , TAihAX-
GENOVA, ETC.. E T C . AS! COMO SOBRE TO 
DAS LAS CAPITALES Y l ' ü & R T O S DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A I Í A S I A S 
ADEMAS. COMPRAN V VENDEN R E Ñ Í A i 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS & INGLESAS, B C 
NOS DE LOS KSTADOS-UNIDOS V ' ' • ¿ ' -
QUIERA OTRA CLASE r>K VALORES ..C>1.J-
nn», •• 1306 iKfi-i A ' ' 
i o s , A . a O T ^ R , x o e . 
1SSQXTX1TA A A"Wr.ASa- a"SA 
ftACÉK PAtíOS f'OB. E L CÁÍJLK 
F a c x l i t a a ca,rta& dís ox-éditc y g^JTa» 
letrais a corte! y l a r ^ a v-ias a 
•(chrc Nueva-York, (fuéya-OtüetuiS, V'eracruí, Míjl-
oo, Siti .iiian de PTi«rto-Ru-.. i,',t!(5¡-"a. "íafÍB, But-
úoo», Lyou, Bayona, Uamburgo, Rouia-, Nftpo e», 
Milán, Oón.vva. Ma-sella, Havre, l,ille, bjiU3tda( Silnt 
QuíuTíu. Dleppe, Tolousa, Voneoia, ^loconcia, P» 
lermu, Turíu. Mosii'a, fl¿; B̂ ,Í romo íobre- f.o.ií» l?i 
oapba'es y i-ueblos do 
W S P A l ? A 5:t T F? 1 . A B A TS" A 
n moñ '-Asr 
n v . 
M i l 
K B R C A i m L B S . 
KDb'L'iUO 
Tle Westera Rsilway i l m u M \ ú . 
(Compañía del fer rocarr i l del Oeste de la Rabana.) 
A D.M INISTRACIÓN GTCNERAL. 
Con la debida autorización del Gobierno General, 
queda abierlo á la explotación, sólo para mercancías, 
el tramo de Puerta de Golpe á Obas. 
Desde el sábado 12 del corriente se transportorán 
mercancías de todas clases basta y desde el nuevo 
paradero de las Obas. 
Habana, Agosto 8 d» 1893.—James Mallon. 
C 1343 10 9 
1JANC0 D E L COMEttCÍO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de lleg-la. 
(SOCIEDAD A N O N I M A ) 
Adininislraeitfn de los Ferrocarriles. 
Con motivo de las fiestas que se celebcarán eu la 
villa de Guanabacoa el día 15 del corriente mes, en 
bonor de su Patrona Nuestra Señora de la Asunción, 
esta Sociedad establecerá ese día doble servicio de 
trenes y de vapores como en años anterior.es, que sal-
drán cada veinte minutos de las Estacionos extremas 
de Luz y Guanabacoa, basta las doce de la noebe, y 
desde es» bora cada cuarenta minutos, li asta la ma-
drugada del siguiente día. 
En las boras de muebo pasaje, no será posible ad-
mitir carruajes ni caballos. 
Lo que se participa al público para general cono-
cimiento. 
Habana, IV de Agosto de 1893.—El Administrador 
ceneral é lucreniero Jefe, A . de Ximeno. 
I n. . . 10^1 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Oiiinibiis de la Habana 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta Direc t i -
va se convoca á los señores accionistas para la junta 
general ordinaria que deberá celebrarse el dia 10 de 
agosto próximo entrante á las doce, en la, casa calle 
de Empedrado número 34 
En esa reunión, además de tratarse oa los particu-
lares que expresa el articulo 22 del Reglamento, «e 
dará b etura al informe de la Comiatón nombradá 
para td exauio y glosa de las cuentas d«l último afio. 
Habana, julio 2 Í do 1893.—El Secre-iTuño. Fran-
cisco S. MaCÍP. CWO? 10-30 
Empresa de Fomento y Nareg'aríóii 
del S u r . 
SKCRETAUIA. 
Habiéndose acordado por la Junla Directiva de 
esta Empresa el reparto de un dividendo de cuatro 
por ciento á euenla de las atilidadéB del corriente 
año, se. avisa i>or este medio á los señores acciónistus. 
que podrán peicibi lo qurf les corrotqionda por tsle 
concepto, desde el di * 7 del corr ente en adelante, en 
las oficinas dé l a Fnipio^a, Oti.-ios número 28. 
Habana, Agost» 3 de 1893.— líl Secretario. 
C 1331 8-5 
Empresa Unida de Cárdenas y.) iipai o 
S E C R E T A R Í A . 
La Directiva Ua acordado qtu se distribuya on d i -
videndu de 2 por ciento oro. por roto de las, n i l da -
des del año social tenniindo en 30 de Junio úl'iuio; 
piidieiul-.i I-JS seño es aoci«<ui«t.ts ocurrir i>or sus res-
pectivas cuotas desde el 17 del entrante agos o, á la 
resorería de la Empresa, calzada de la Uema o m -
ro 53, do 11 á 2 á la Administración en Cárdenas, 
dándole previaiucnte av'so 
Habana, 2l de julio de 1MM.—líl Secretario P. S.: 
El Director, Carlos I . P á r r a y a . 
C 1240 23-23.11 
Empresa de Almacenes de üepósilo 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y en cumpli-
miento del artículo 10 del Reglameuto, se cita ü to-
dos los señores aecionistas para Junt v general ordi-
naria, que ba de celebrarse el lunes 14 del entrauté 
mes de agosto, eu el local de esta Empresa, calle de 
Mercaderes número 28, altos, á la :na de la tarde, 
en la que se dará lectura al informe presentado por 
la Comisión glosadora de cuentas nombrada eu lu ht~ 
sión de 22 do mayo últimu; y se advierte á los señorts 
accionistas que se celebrar i dieba Junta cuaquiera 
que sea el númeiode los ooncurretes, to<la vez que no 
es más que continuación de la de 22 dornajo, que 
fué convocada bajo esa condición. 
Habana, julio 24 de 1898.—El Secretario,, Cárlos 
de Zaldo. 1 1 »-2«» J l 
m m . 
AVISO.—CONSTE POR E L PRESENTE QUE yo, D " Rufina Alfonso, no be autorizado á nin-
guna persona para vender ni bacer tratos sobre ta 
casa de mi propiedad, calle de Crespo n. 52, siendo 
nulo y de ningún valor todo trato ó convenio quo 
quieran bacer sobre diebu casa.— Rujina Alfonso. 
9639 >-i0 
Riiienío Maoterla fle María Cristina 
N U M E R O 6H. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad para 
la adquisición de la< prendas e masit* nei-esarias pa-
ra la fuerza del mismo durante todo el año económi-
co actual, se baee saber por ecte anuncio á los seño-
res que deseen bacer proposiciones para su construc-
ción, las presenten en pliego cerrado y cou sujección 
á las condiciones y precios limites, que so bailarán de 
manifiesto eu el almacén del primer batallón del mis-
mo, sito eu el Cuartel quo ocupa la fuerza eu esta 
ciudad, todos los dias bábiles basta el diez y siete del 
presente mes á las diez de su mañana que se reunirá 
la junta económica en el Cuarto de Banderas de Ui-
cbo cuerpo para la adjudicación del contrato. 
Los gastos de publicación de este anuncio, el i m -
porte de medio por ciento para la Hacienda y demás 
que puedan originarse serán de cuenta del contratista. 
Matanzas 5 de agosto de 1893.—Los Capitanes Co-
misionados, Francisco A sen si. Ricardo J iménez. 
9544 8-8 
A V I S O . 
Se vende un vaporcito remolcador acabado de re-
paner su caldera y maquinaría quedando como nue-
vo dándolo muy barato por tener que ausentarse su 
dueña. Para más informes calle de San Ignacio n ú -
mero 140 B. 9401 8-5 
UUAIIDIA C I V I L . 
Comandancia de la jurisdicción de la Habana 
A N U N C I O . 
Debiendo venderse por descebo dos caballos de los 
Escuadrones de las Comandancias de Sanctt-bplntus 
v Saena se anuncia al público á fm de que las perso-
nas í u e deséen tomar parte en la subasta concurran 
á las ocbo de la mañana del domingo 13 de Ag-.sto 
próximo venidero, al Cuartel que ocupa la tuerza 
Kel [nefitbio ei, es.a Pla-a, |8Íta eu la Calzada de Be-
la?.oaín número 50. ^ ^ ^ 
primer J-fe:' A. y O.: E l Comandanta encargado 




I H n n H 
/ 
^ A B A S T A . 
JÜEVIIS 10 DE AC30ST0 DE 1893. 
E n el telegrama dirigido por el señor 
Ministro do Ultramar al Sr. Marqnós 
Dn-Quosne sobre la adhesión del Círcu-
lo Eeformista, so dice lo siguiente: aEs-
pero qno so vayan desvaneciendo los 
inmotivados recelos do los impugnado 
res do las reformas. Siempre importa 
xá qno todos consideren transitoria la 
íictnal divergencia; porque, promulga-
da la reforma dentro do corto plazo, el 
patriotismo y la necesidad impondrán 
la unidad orgánica do las fuerzas poli 
ticas afines. La firmeza propia de los 
lionrados convencimientos se hermana 
con el respeto debido al adversario. 
Ouidou todos de evitar ahora agravios 
que deban olvidarse mañana." 
Nunca se expresaron con más gallar-
das palabras pensamientos tan nobles, 
justos y elevados. 
Por nuestra parte, no necesi tábamos 
excitación alguna para continuar en la 
actitud correcta que en este debate, 
como en todos aquellos en que tuvimos 
intervención, ha sido norma invariable 
de nuestra condueb. A l a s impugna-
ciones formuladas con fra el pensamien-
to de la reforma, hemos contestado y 
continuaremos respondiendo con argu-
mentos sólidos e ii reí'ntaUIes, expresa-
dos con mayor ó menor vehemencia, 
pero siempre dentro de los límites que 
los respetos personales nos señalan. 
J amás tratamos ni trataremos á los 
impugna.lores como enemigos, sino so-
lamente como adversarios. Cuando el 
veredicto solemnemente pronunciado 
en Cárdenas y en la Habana vino á ro-
bustecer nuestras convicciones; cuando 
el Gobierno hizo en el Congreso las so 
lemnes declaraciones que privaron de 
aa última esperanza á los que señala-
ban defectos autonómicos en el proyec-
to do reformas, digiinos expresamente 
que no queríamos ensamirnos con los 
vencidos, excitamos á la Directiva del 
partido de Unión Constitucional á que 
buscase medios do salir airosamente de 
la precaria situación eu que los aconte-
cimientos la colocaban; y si no agregá-
bamos que coadyuvaríamos á ese in-
tento, fué por temor de herir suscep-
tilulidades por un lado, y de dar por 
otro ocasión á que se creyese que está-
bamos diapuestos á entrar en concier-
tos de mal género. Hoy seguimos deci-
didos á defender nuestros honrados 
convencimientos con el respeto debido 
al adversario y á evitar agravios que 
mañana debieran olvidarse. 
¿Cual ha sido, cual es la actitud de 
nuestros adversarios? Autes del vere-
dicto y de las declaraciones del Gobier-
no, diariamente se insultaba á los par-
tidarios de la reforma. Después del ve-
redicto y de aquellas declaraciones, 
nuestros adversarios lian continuado en 
La misma línea de conducta, y hasta ha 
llegado recientemente á decirse que 
"los anuncios de grandes negocios ge-
neradores de pingües corretajes y ex-
pléndidas comisiones han elevado la 
calentura del DlABIO á 40 grados y dos 
décimos." 
Hay tpAs. En su artículo "Persecu-
ciones que honran" La Unión Constitu-
cional, suponiéndose víctima de una sa-
ñuda y encarnizada guerra atacando 
¡il Gobierno ánuiioia que combatirá 
hasta el lin el proyecto de reformas, que 
que se incliiiará ante la magestad de la 
ley (¡lástima fuera lo contrario!) si á esa 
categoría fuese elevado por los Cuerpos 
Colegi;sIadores y la sanción Real el 
mencionado proyecto, y que sin perjui-
cio con ti miaría después pidiendo su re-
forma dentro do los procedimientos par-
lamontariós: De propósito, por altos 
tespetoa y hasta por consideraciones 
que debemos guardar al colega, omiti-
mos consignar aquí otras incorrecciones 
del artículo de referencia; y pasando 
por encima de ellas, diremos que La 
Unión ba dicho textualmente: "No ce-
jaremos, antes por el contrario, arre-
ciaremos cada vez más la oposición á 
las instituciones autonomistas que con-
tiene el proyecto del Sr. Maura.'' 
Pero hay más todavía. En otro ar-
i íeiilQ titulado la Paz moral, que supo-
ne interrumpida y traducida en una 
anarquía tremenda por obra y gracia 
del "Angel do la discordia"—á pesar de 
todo, sallemos que sólo por una ironía 
amarga puede decirse que el anuncio 
de la reforma la ha destruido—se evoca 
la ominosa Era de los márt ires en las 
obscuras catacumbas de la histórica 
Boma, confesándose, sin embargo, que 
el símil es atrevido por ser inaplicable 
á la situación presente, y se anuncia 
que ''Jas inteligencias previsoras, los 
espíriíns profundamente sabios han 
pensado ya en lormar una Liga de Fa-
triotaS) a<';cna por completo á los par-
tidos políticos, que tienda sólo á la 
defensa de la patriótica fe, maltratada 
y esearnecida, como la ant igua y ca-
ballevesea orden de los Templarios, 
constituida en 1118, al pie del Templo 
de Salomón, tenía por solo y exclusivo 
objeto el asegurar los caminos que 
conducían á loa fieles á los Santos 
Lugares y sacrificar su vida eu defensa 
de la fe caíoiica." Fuera parte de que 
el Templo de Salomón fué destruido 
por Tilo, hijo del emperador Yespasia-
IOS ffiJOS DEL CEIMEN 
ila escrita en france's 
M R . C H A R L E S M E R O U Y E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
IO nalla do venta en la "Galería Literaria," de la se-
fiora Viuda do Pozo 6 liyor,. Obispo 55.) 
(COMTIRÚA.) 
I I . 
DESENGAÑO. 
E l coche partió al galope. 
E l viajero añadió al subir, con acen-
to que no admitía réplica: 
—¡Cinco francos por carrera! 
Además, su acento inspiraba respe-
to; más aún, cierto temor. 
Era de estatura mediana, anchas es-
paldas y formas verdaderamente atlé-
ticas. Estaba en el vigor de la edad. 
De cabellos negros, cortados al rape, 
sin otra barba que unas cortas pati-
llas, nariz recta, frente despejada y la-
bios finos, tenía aspecto severo, easi 
duro. 
A l oír su voz breve se notaba que te 
nía la costumbre del mando. 
Sus oscuros ojos, vivos y penetraii-
tes, tenían un brillo particular. 
Era el conde Bernardo de Vitray-
Pleyber. 
Tan pronto cuino se instaló en los 
mal rellenos abu.tluuloncs del coche, su 
rostro se iluminó de un rayo de satis* 
no, once siglos antes de la creación de 
los Templarios, el símil no se ajusta á 
la regla do la propiedad. E n cuanto á 
la idea generadora de la Liga de Pa-
triotas ¿se ha pensado acaso en la gra-
vedad de ese acto? ¿Se querrá resuci-
tar entre nosotros, en medio de la paz 
de que disfrutamos, el Comité de Salud 
Pública ó el de Vigilancia que en tiem-
po do la Revolución Francesa llevaron 
tantas víctimas al suplicio y so con-
virtieron en t i ranías locales en la 
época memorable del Terror? ¿Se 
pretende por desgracia dividir á los 
españoles del uno ó del otro hemis-
ferio en dos categorías, en dos clases 
antagónicas, una de las cuales se dará 
á sí misma la patente de patriota, ne-
gando el agua y el fuego, y los fueros 
de la patria á la otra clase? ¿O so as-
pira por ventura á que una ó más do-
cenas do caballeros particulares impon-
gan sus opiniones, su voluntad y sus 
mandatos á la inmensa mayoría de los 
españoles, al respetabilísimo poder j u -
dicial, á las Autoridades legítimamente 
constituidas, al Gobierno de la Nación, 
y á la misma España? ¡Qué delirio! En-
tienda La Unión, entiendan esas inte-
ligencias previsoras, esos espiriUis pro-
fundamente sabios, á que el colega se re-
fiere, que ya han desaparecido las can 
sas y ya se ha relegado al olvido la era 
ominosa de los odios, rencores y pasio-
nes; pues en esta tierra generosa no se 
respira más ambiente que el de la paz, 
la concoi-dia, la legalidad y el trabajo. 
Vquí todos los partidos sometidos á la 
ley son legales. Aquí todos somos es-
pañoles, todos patriotas; con la dife-
rencia de que los unos, es decir, noso-
tros los reformistas, por verdadero pa-
triotismo, por servir los verdaderos in-
tereses de la patria, apoyamos decidi-
damente el proyecto de reforma, al paso 
(pie los otros lo impugnan por un pa-
triotismo extraviado que llega hasta la 
intransigencia é inconscientemente tira 
una línea divisoria entre dos elementos 
que deben estar unidos para el bienes-
tar de esta tierra y para la honra y 
gloria de España . Entiendan también 
La Unión y sus amigos que el medio 
más seguro de que de este país emigren 
los capitales y las personas, sería el in-
tento de crear aquí esa liga de mal lla-
mados patriotas. 
¿Acaso con eso nombre se habrá que-
rido plantar en esto suelo la asociación 
que se organizó en Francia cu 1882 
para propagar la educación militar y 
para ligar una con otras todas las fuer-
zas vivas do la nación? ¿Se intenta 
abrir academia do gimnasia, y salones 
de esgrima y tiro de armas para que á 
esos lugares acudan los patriotas liga-
dos á fin de ejercitarse en el manejo 
de armas y en la escuela de compañía, 
de batallón y de brigada? Esto sería 
emiuentemente ridículo; pero por for-
tuna el Gobierno no lo consentirá aquí. 
En Francia misma, al ver las pertur-
baciones ocasionadas por la Liga de 
Patriotas, el gobierno republicano tuvo 
que impedir la continación de sus tra-
bajos, después do que los Tribunales 
de justicia condenaron la asociación. 
Después de todo ésto tenemos que 
insistir en una pregunta, ya anterior 
mente formulada por nosotros. ¿Qué 
piensan de la Liga de Patriotas y de 
las intemperancias de la prensa que le 
es adicta los miembros de la Directiva? 
Permítasenos, en medio de nuestras 
salvedades de la mayor consideración 
y respeto, dirigir una interpelación per-
sonal á los Sres. Marqués de Ayezte 
guía, D. Manuel Calvo, D. Francisco 
de los Santos Guzmán, Marqués de 
Davales, 1). Luciano Ruiz, D . Celso 
Gol mayo y D. Antonio C. Tellería, 
¿Q,aé piensan estos señores acerca de 
esas intemperancias? ¡JSo saben que 
quien puede remediar un mal y no lo 
remedia, incurre en responsabilidad? 
¿No creen que se hallan eu el caso de 
poner coto á ese sistema, tan ocasiona-
do á perturbaciones y disgustos? Dí-
ganlo de una vezj porque conviene 
mucho, después de los sanos consejos 
del Ministro, que todos sepamos á qué 
debemos atenernos en materia tan im-
portante, como la que so refiere á las 
relaciones que han de existir entre dis-
tintas agrupaciones políticas. 
1 
La Unión Constitucional se había con-
cretado á dar cuenta de las personas 
que fueron elegidas el domingo en el 
Casino para formar su Directiva, en lo 
cual había procedido muy prudente-
mente, como demostraremos luego; pe-
ro excitada por amigos indiscretos, en 
su número de ayer dice que celebra 
que en las elecciones del Casino "haya 
sido derrotada por abrumadora mayo-
ría la tendencia reformista que luchó 
contra la candidatura triunfante." 
Lo cual es tan exacto como lo tele-
grafiadodesde Cayo Hueso por el Sr. B-
lices Montes; porque no habiendo lucha 
do los reformistas en aquellas eleccio-
nes mal podían ser derrotados. 
En el Casino fueron votadas dos can-
didaturas: una con el nombre del señor 
Conde do Mortera para Presidente; 
otra con el del Sr. Yillasuso para el 
mismo cargo. 
La primera se había publicado en 
La Unión Constitucional del domingo y 
facción, y de su pecho se escapó un 
suspiro de alegría. 
—¡Por fiu! 
Había llegado al puerto, al verdade-
ro, al que esperaba abordar como tér-
mino de su viaje, no Tolón, donde la 
víspera había anclado con su crucero, 
sino Par ís , donde su mujer debía a-
guardarlo con impaciencia en el lujoso 
nido, coquetamente arreglado y amue-
blado para ella cuando se casaron. 
El conde no lo había anunciado su 
llegada. Quería sorprenderla, no por-
que dudase de ella, sino para darla 
y darse á sí mismo una alegría más v i -
va: los placeres del regreso en toda su 
plenitud. 
Sus últimas cartas estaban lechadas 
en La Reunión, donde estuvo cumpli-
mentando ciertas órdenes del ministerio. 
Nada decía en ellas que pudiera pre-
ver una vuelta tan inesperada. 
Ya en el cocho figurábase el estupor, 
el sobrecogimiento de su joven esposa 
al verle entrar tan de improviso, más 
pronto de lo que creería: veíala ya e-
charse en sus brazos diciendo: 
—¿ A.qní ya? ¡Sin prevenirme!... 
Seguramente el marino no dudaba 
de MI mujer. 
La duela le parecía un crimen. 
Las cartas de su esposa eran tan dul-
ces, tan cariñosas, respiraban tal acen-
to de tranquila serenidad, de honradez, 
que no daban margen á la duda. 
Precisamente el conde, dada su ma-
aera dé ser, prefería la tranquila placi-
dez du mujer honrada que demostraba 
por lo tanto era por todos considerada 
como oficial. 
* La segunda fué improvisada momen-
tos antes de la elección, al ver que eran 
pocos los amigos del Sr. Herrera que 
allí estaban. 
Ahora bien; 3os amigos del Sr. He-
rrera, en su casi totalidad, dejaron de 
de acudir al Casino el domingo, porque 
sabían que el Sr. Conde de Mortera ha-
bía manifestado de manera irrevocable 
que sólo continuaría siendo Presiden-
te del Casino hasta fin de jul io íiltimo 
y que únicamente hasta esa fecha se-
guiría pagando el déficit mensual que 
en el referido instituto resultase. 
Algunos de los amigos del Sr. Herre-
ra que, á pesar de esto, asistieron á las 
elecciones del domingo, votaron la can-
didatura que había sido publicada en 
L a Unión Constitucional juntamente 
con otros que, sin ser reformistas, cre-
yeron que á los intereses del patriótico 
instituto importaba mucho que no re-
sultase elegida una Directiva de mar-
cado color político. 
Planteada la cuestión en esta forma 
resultó electa por mayoría la candida-
tura en que figuraba el señor Yil la-
suso. 
¿Dónde es tá ahí la derrota de la ten-
dencia reformista de que habla L a 
Uniónl 
Si hubo derrota la habría para la 
tendencia conciliadora; pero nunca pa-
ra la reformista, ni menos para el señor 
Herrera; porque los reformistas mal 
podían ser derrotados en un campo 
al cual no acudieron n i tenían para que 
acudir y porque el señor Herrera bien 
clara y rotundamente había dicho, que 
no podía aceptar la Presidencia, 
Resulta, pues, que la batalla donde 
los reaccionarios suponen haber adqui-
rido una brillante victoria so parece 
mucho á la célebre aventura de los pe-
llejos de vino del inmortal Don Qui-
jote. 
Los reformistas se hallaban el domin-
go ocupados en la constitución de los 
Comités de Santa Teresa y del Vedado; 
al mismo tiempo se celebraban las elec-
ciones de la Sociedad de "Beneficencia 
Catalana" y del "Centro Asturiano", á 
cuyos institutos, como es sabido, per-
tenecen no pocos amigos nuestros, tan-
to que del primero fué elegido Presi-
dente D. Prudencio Rabell y del segun-
do D. Manuel Valle, y á ninguno se le 
pasó por las mientes que á aquella mis-
ma hora podía estar sufriendo una de-
rrota abrumadora su tendencia polí-
tica. 
¡Qué triunfos más difíciles, los triun-
fos de los reaccionarios! 
Pero supongamos por un momento 
que tuviese algún viso de verdad lo di-
cho por La Unión', aún así ¿sería pru-
dente, demostraría mucho amor al pa-
triótico instituto ese alarde de victoria 
que podría hacer que el Casino Espa-
ñol de la Habana fuese un club de de-
terminada tendencia política, en vez de 
ser como hasta aquí un Centro donde 
podrían reunirse todos los españoles? 
Para que el triunfo de La Unión sea 
completo y la derrota de la tendencia 
reformista más abrumadora, ahora re-
in i ta que el Sr. Villasuso no acepta la 
Presidencia! 
Si no se tratase del Casino Español, 
sería cosa de reírse de los desplantes de 
esos reaccionarios que se creen el único 
sostén de la integridad nacional y ni 




Otra batalla ganada por 
Consfitueional y perdida por 
cía reformista: 
Bu su número de ayer dice que el 
conductor del coche número 472 no ha 
podido cobrar todavía la cantidad en 
que le fueron contratados los servicios 
que prestó á los reformistas el día de la 
elección de diputados á Cortes por la 
Habana. 
Lo que no nos dice La Unión es si ha 
telegrafiado también desde Cayo Hueso 
esa reclamación del conductor del co-
cho n? 472, para que el Sr. Vil la nueva 
se apresure á ponerla en conocimiento 
del Presidente del Consejo de Ministros 
y del General Martínez Campos; pero 
es de creer que así lo haya hecho, dado 
el celo patriótico que le ha brotado al 
colega en esta canícula. 
Por lo demás ya que La Unión tiene 
empeño en tratar asuntos tan graves y 
trascendentales como el del referido co-
chero, puede decirle que aquí tenemos 
recibos de 1,200 pesos pagados por los 
coches que prestaron sus servicios en 
la última elección y que por tanto mire 
no se haya equivocado y sea en Haba-
na 85 donde deben pagarle. 
EN EL OTTilIEi! 
Muchos comentarios se hacen res-
pecto de lo que viene ocurriendo, se-
gún los que están enterados de esas co-
sas, en la Comisión de Presupuestos 
del Ayuntamiento de la Habana. 
Se nos dice que se trata por esa co-
misión de formar un proyecto de pre-
supuestos para este año económico que 
se inspira en un deseo que no dudamos 
calificar de noble pero que se encamina 
de un modo equivocado á la obtención 
de economías, acaso olvidando que á la 
su esposa, á esos arranques femeniles 
de otras mujeres que pintan sus pasio-
nes con juramentos y locas declaracio-
nes, casi todas desprovistas de sentido 
común, y muchas de ellas de veraci-
dad. 
Según sus ideas de hombre enérgico, 
de hombre do acción, á él correspondía 
amar con pasión, con violencia y no á 
ella. 
La amaba con toda su alma. 
Desde que la vió por primera vez en 
casa de la señora Saint-Bérau, desde 
que sus ojos se fijaron en aquella cabe-
cita rubia con rostro encantador de vir-
gen casta y resignada, sentada en un 
ángulo del salón con la mirada fija so-
bre un libro, no tuvo pensamiento que 
no fuese para ella. 
Para sus ojos no existía otra mujer 
en el mundo. 
Cuando estaba lejos, á través de los 
mares, la veía tan distintamente como 
si la joven estuviera á su lado. 
Todas las noches la escribía algunas 
líneas, y su más grato entretenimiento 
era leer una y mil veces las cartas que 
de ella recibía. 
En su camarote, á la cabecera de su 
cama había colgado un medallón, una 
miniatura magnífica, una verdadera o-
bra de arte, al cual rezaba ¡siempre una 
corta oración antes de acostarse. 
Era el retrato de su mujer, de Elena. 
En fin, para decirlo ele una vez, la a-
doraba. 
Los últimos días del mes de octubre 
son ya cortos. 
Corporación municipal no debe irse á 
hacer otra cosa que buena administra-
ción, sin apasionamientos políticos; y 
que no es lógico que se ate de manos al 
Alcalde para que se le imposibilite el 
desplegar actividad en asuntos que afec-
tan á los intereses del pueblo, olvidando 
acaso también que las facultades del 
Alcalde más que derechos que la ley le 
reconoce son sencillamente deberes que 
le impone. 
Así, por ejemplo, parece que se ha 
hablado de la supresión de los Inspec-
tores municipales, los cuales deben de-
dicarse á la vigilancia de la policía ur-
bana, objeto para el que fueron crea-
das esas plazas. 
También el hacha demoledora va á 
asestarse contra el sueldo del Secreta-
rio especial de la Alcaldía, cargo que 
debe ser desempeñado por persona de 
la confianza del Alcalde, porque su mi-
sión no se concreta á los asuntos pura-
mente de oficina y despacho ordinario, 
sino que alcanza y debe llegar á darle 
medios do asesorar al Alcalde en cuan-
tos particulares esté llamado á resol-
ver. 
La ley ha sido previsora, porque al 
conceder á los Alcaldes la facultad de 
designar secretarios expeciales, se ha 
inspirado en el deseo de auxiliar su 
acción. 
Igualmente se trata de reducir el 
sueldo de los auxiliares de las Alcal-
días de barrio que no pasa de cincuen-
ta pesos. 
Confiamos en que no se seguirá eu 
ese camino. Cuando está de por medio 
el interés de la población, todos deben 
guardar estrecha armonía para acertar 
en el encargo que les está confiado. 
Se nos informa que se ha recibido un 
cablegrama de nuestro amigo el señor 
don Prudencio Rabell, renunciando él 
cargo de Director de la sociedad de Be-
neficencia de Naturales de Cataluña, 
para el que fué nombrado en Junta ge-
neral de elecciones verificadas por di-
cha sociedad el domingo G del corriente. 
- c » ' í w — -
Comité Ejecutivo Reformista. 
Acordado por este Comité Central, 
la constitución de los comités locales 
de todos los términos municipales en-
clavados en la provincia de la Haba-
na, se ha dispuesto hacer públicas las 
instrucciones que al efecto han sido 
convenidas, las cuales son las siguien-
tes: 
Primera: la constitución de los co-
mités se hará en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reunión, 
la convocatoria á la misma, hecha pú-
blica en la localidad respectiva é inser-
ta en el D I A R I O DE L A MARINA , auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
rá ser oportunamente remitida á es te 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo podrán proceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Coaiité Central, siendo 
comisionadas al efecto eu cada locali-
dad. 
Cuarta: l ina vez constituido.los co-
mités, debe la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, i-emitir 
á este Comité Central, el acta original 
de constitución, la nota del personal 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinto: Toda constitución de Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
truccioñes ó en que no se hayan licua-
do estos requisitos, será declarada nu-
la. 
Secto: Para las demás provincias re-
girán las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos provinciales, á 
quienes compete la organización de los 
comités locales de la provincia respec-
tiva, á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Séptimo: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor actividad 
y celo, á fin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 4893.—El Secre-
tarlo general, 
EDUARDO D O L Z . 
Acordada la celebración de una reu-
nión con objeto de constituir el Comité 
Reformista de Regla, se ruega á todos 
los electores y vecinos de dicha villa 
que estén c.uiformes con los patrió! icos 
proyectos de reformas del Excmo. señor 
Ministro de Ultramar, que se sirvan 
concurrir, á las ocho de la noche del 
próximo viernes 11 del actual, á los 
salones del Casino Español de la citada 
villa, donde tendrá lugar el acto de la 
constitución del Comité con asistencia 
de señores delegados del Comité Eje-
cutivo Central y representación 
Círculo Reformista de esta capital. 
Habana, agosto 0 de 1893. 
Por la Comisión. 
El Secretario, D. Dolz. 
de l 
EN PINAR M RIO. 
En la noche del martes último quedó 
constituido en la ciudad de Pinar del 
Río el Comité Provincial Reformista, 
El coche seguía por los muelles, por 
la margen izquierda del Sena. 
A l llegar á las Tullerías entró por la 
calle de Rívoli para tomar después la 
de San Honorato. 
E l vehículo rodaba entre dos filas de 
mecheros de gas. Las tiendas estaban 
profusamente iluminadas. 
Pa r í s tiene un alumbrado excelente. 
Es, ó mejor dicho, era una de sus co-
sas buenas. 
E l marino miraba sin prestar aten-
ción á las casas y á los t ranseúntes . 
De vez en cuando sacaba el reloj y 
contaba los minutos. 
E l coche llegó por fin al boulevard 
Haussmann. 
A las seis se paró frente al número 
170. 
Era una casa magnífica, de monu-
mentales proporciones. 
E l conde se apeó con presteza, pagó 
al cochero, y pasando como una bomba 
por delante del cuarto del portero, su-
bió de tres en tres los escalones que le 
separaban de su habitación. 
Llegó al piso segundo. 
Llamó. 
Su corazón lat ía con violencia. 
Una mujer fué la que abrió la puerta. 
A l ver á su amo, al conde, una son-
risa maligna, intencionada, se dibujó 
en su rostro enteco y arrugado, de na-
riz chata y ojillos grises, una cara de 
cuarenta años, fastidiada de envejecer 
y celosa de todo. 
—¡El señor conde!—exclamó, 
que con carácter de provisional ha de 
representar al movimiento reformista 
en aquella importante provincia, pro-
cediendo á la inmediata constitución de 
todos los comités locales. 
Así lo comunica en el telegrama que 
á continuación insertamos, nuestro ami-
go el Sr. D . José María Suárez, 
He aquí el despacho que da cuenta 
del patriótico acto realizado por nues-
tros amigos do Pinar del Río, á quienes 
enviamos la más calurosa felicitación. 
Pinar del Rio, agosto 9 de 1893, 
Sr. Presidente Comité Reformista. 
Habana, 
Constituido anoche Comité Ejecutivo 
Provincial, con concurrencia escogida 
caracterizados correligionarios. 
Presidió espíri tu concordia y unión 
entre elementos todos, Gran entusias-
mo organización partido, 
CANDIDATURA PROCLAMADA. 
Presidente. 
Excmo. Sr. D . José Alonso. 
Vice-Presidentes. 
Dr . D . Francisco Solano Ramos. 
D . Silvestre Girbal. 
Secretario. 
D. Ciprián Valdés. 
Vice-Secretarios. 
Ldo. D . Leandro González Alcorta. 
D. Celestino Pérez Rubio. 
Vocales. 
D. José María Suárez. 
D. José Fer ro y Qrtiz, 
D , Manuel Alonso. 
Lilo. D . Juan A. de la Gándara , 
1). Manuel Cavada. 
D. Manuel Yi.ves, 
D. Jaime Cervera. 
D. Román de las Bárceuas. 
D. José Turró. 
D. Diego Calderín. 
D. Abelardo Castellanos. 
Ldo. D . Enrique Maza. 
Dr. D. Victoriano Canseco. 
D. Ricardo Rodríguez, 
D. José He vi a . 
D. Pedro Frígola. 
MfMTO, 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
ha nombrado Coronel honorario de Yo-
luntarios á nuestro querido amigo el 
Sr. 1). Manuel Hierro y Mármol, respe-
table comerciante de esta plaza á quien 
con tal motivo enviamos nuestra más 
cordial felicitación. 
nrr 
A bordo del vapor-correo Ciudad de 
Santander se embarca esta tarde para 
la Península, después de haber perma-
necido largos años en esta Isla, pres-
tando en ella sus servicios, el Sr. Te-
niente Coronel de Infantería D, Lesmes 
de Saro, á quien acompaña cu este via-
je su distinguida esposa y su bella y 
encantadora hija. 
El Sr. Saro ha desempeñado durante 
ocho años y medio la Secretaría de la 
Stibinspección general de Voluntarios; 
y en puesto tan difícil como importante 
ha sabido captarse unánimes simpatías 
y aprecio, de que es elocuente demos-
tración la cariñosa despedida que le 
viene o haciendo, con motivo de su mar-
Cha, ios jefes y oficiales del benemérito 
instituto. 
Deseamos feliz viaje á los estimadí-
simos viajeros, y su pronto regreso á 
á esta Isla, donde tantos amigos de-
jan. 
Por análogas causas que no ha podi-
do aceptar el Sr. Pefaur el cargo do 
vocal del Comité Reformista del Veda-
do, ha renunciado el mismo puesto el 
Sr. D. Emilio Juncosa, empleado del 
Ramo de Comunicaciones, 
UNA SUPLICA. 
ÍTos la ha dirigido, honrándonos al 
efecto con su visita, el distinguido Ofi-
cial de Mal ina don Eugenio Rezares y 
Castaños, defensor del soldado Fran-
cisco Rodríguez, para que en nombre 
de éste y en el suyo demos las gracias 
á todos (mantos se interesaron por la 
consecución del indulto concedido por 
S. M. 
Complacemos con mucho gusto al se-
ñor Rezares, agradeciéndole también 
su atención, en lo que á nosotros per-
sonalmente toca. 
Ñ E C R O T ^ I A ^ 
Ha fallecido en esta capital el señor 
D. Eulogio Xogueiray Fernández, her-
mano del conocido fabricante de taba-
cos é individuo de la Unión de Fabri-
cantes, Sr. D . Alfredo Nogueiras, 
Damos el más sentido pésame á la 
familia del difunto cuyo entierro se 
efectuará á las ocho de la mañana de 
hoy, j ueves. 
A la propia hora se efectuara el en-
tierro de la señorita dona María Luisa 
Morales y Xenes, perteneciente á una 
respetable familia de esta capital, á cu-
yos individuos acompañamos en el jus-
to sentimiento que esta pérdida les 
ocasiona. 
M0T1GÍAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorh, 9 de agosto. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Ceutrílligas, polarización 90, á 3^ cts. 
costo y flete. 
Morcado de Londres, abatido. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 16¿3. 
CORREO D E LA I S L A . 
PÍNAK D K ; R I O . 
En el barrio de Taironas se declaró 
un violento incendio e n una casa de 
•Vilano de curar tabaco, de la propiedad 
— Sin duda.. ¿Qué tiene esto do ex-
traño? 
La criada balbuceó algunas palabras 
casi incomprensibles. 
—Nada.. Es cierto.. Solamente 
Tal vez.. 
A l ver la confusión de la criada, el 
conde terminó la frase interrumpién-
dola. 
—¿No se me aguardaba? ¿No es esto? 
—En efecto.. 
Y en seguida, preguntó . 
—¿Y la señora? 
B! conde pasó antes que la domésti-
ca le respondiese. 
Era una doncella que servía á la 
condesa desde su matrimonio, indife-
rente á todo, excepto para su interés 
personal. 
En el momento en que el oficial de 
marina llegaba al salón y hacía una 
pausa, sorprendido de aquella soledad, 
la criada rompió el silencio, diciendo: 
—Me permito decir al señor que hu-
biera hecho mejor en anunciar su lle-
gada á la señora condesa. 
El marido arrugó el entrecejo. 
—¿Por qué?—preguntó. 
—Porque la señora condesa está fue-
ra. 
—¿Cómo? 
—Que la señora condesa está de 
viaje. 
—¿De viaje? ¿Desde cuándo? 
—Hará unas tres semanas. 
—¿Sóla? 
—No. 
—•¿Pues con quién? 
de D . Antonio de Paula Arias, redu-
ciéndola á cenizas y quemándose ade-
más 400 cujes de yagua y varios mue-
bles de poco valor que había allí depo-
sitados, 
A l intentar apagar el incendio se 
causó quemaduras graves en las ma-
nos el moreno Domingo Almira l l , ve-
cino de la misma. 
—En el barrio de Taironas se declaró 
un violento incendio en una casa de 
guano de curar tabaco, de la propiedad 
de D . Antonio de Paula Arias, redu-
ciéndola á cenizas y quemándose ade-
más 400 cujes de yagua y varios mue-
bles de poco valor que había allí depo-
si tados, 
A l intentar apagar el incendio se 
causó quemaduras graves en las manos 
el moreno Domingo Almiral l , vecino do 
la misma. 
MATANZAS. 
Es casi seguro que el 20 del actual, 
terminadas las obras y recibidos los 
instrumentos, el carro-ambulancia y la 
pomer íapara el botiquín, encargados á 
Francia, los Estados Unidos y Alema-
nia, respectivamente, se i n a u g u r a r á la 
magnífica Casa de Socorros ó Estación 
Sanitaria, que en la calle do O'Reilly 
número 75 es tá instalando el benemé-
rito cuerpo do bomberos del comercio 
de esta ciudad, al lado de su Estación 
central, 
—Es casi seguro que el 20 del actual, 
terminadas las obras y recibidos los 
instrumentos, el carro-ambulanc'a y la 
pomería para el botiquín, encargados á 
Francia, h>s Estados Unidos y Alema-
nia respectivacnente, se inaugurará la 
magníuca Casa de Socorros ó Estación 
Sanitario, que en la calle de O-Reüly 
núm. 75 está instalando el benemérito 
cuerpo de bomberos del comercio de 
esta ciudad, al lado de su Estación cen-
tral. 
— D . Adriano (Jraiño ha hecho entre-
ga de la Sección de Atrasos de la pro-
vincia á D. José Jaén, 
DÍA 9. 
Se dió cuenta de un oficio del Direc-
tor del Canal de Albear remitiendo el 
certificado de avalúo número 101 as-
cendente á G,o59 pesos por obras eje-
cutadas, y so acordó aprobar el pago. 
Quedó enterado el Ayuntamiento de 
la resolución dei (xobierno desestiman-
do la reclamación de la Empresa del 
Urbano contra el acuerdo Municipal 
que declaró no haber lugar al proyecto 
de prolongación del ramal hasta Plaza 
de Armas. 
Fueron designados para formar la 
terna que ha de elevarse al Gobierno 
para el nombramiento de Vocal de la 
Junta Provincial de Instrucción Pú-
blica los Sres. Zorrilla, Alonso Junco 
y Prieto Tra viesas. 
F u é nombrado el Sr. Sánchez Vocal 
de la Junta Local de Instrucción pú-
blica. 
Se dió cuenta del expediento de re-
mate del arrendamiento do las casillas 
del Mercado de Cristina, en el que la 
comisión nombrada por la Corporación 
propone que se rebaje el alquiler de 
las que hoy existen sin subastar, en esta 
forma: las casillas intermedias, 50 pe-
sos mensuales, G0 pesos las de los ar-
cos y 120 pesos las de las esquinas, y 
que se lije en dos años el término del 
contrato, haciéndose las reparaciones 
que requiere dicho" mercad o,* y so acor-
dó que se anuncie la subasta por el 
término de diez días, con sujeción á 
los tipos propuestos, verificándose en 
tres grupos: que el término del arren-
damiento sea de tres años, prorroga-
bles á dos más, en el concepto de que 
de ejercerse en dichas casillas otra in-
dustria que la de carnicería, se aumen-
tará uu 25 por elenco en e! alquiler; y 
que las casillas ocupadas en la actúa 
hdiul y que satisfacen su alquiler dia-
riamente, si no resultan rematadas se 
disponga su desalojo. 
Se resolvieron varios expedientes 
relativos (\ la concesiTJri <K permisos 
para la instalación de kioscos. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
RENUNCIA ADiUITIDA. 
El Excmo. Sr. Prosidento do la Audioucia 
de esto territorio La admitido la rennneia 
que del cargo do Juez Municipal sapiente 
do Vereda Nueva bisco D. Ricardo Domín 
guez Méndez. 
SENTENCIAS. 
Sección 11—Condenando al jmfdo Tomás 
Valdús y de la Luz conocido también por 
Valdés Lunas como autor del delito de le-
siones graves á la parda Saturnina Yaldós, 
á la pena de cuatro meses y un día do a-
irosto mayor é indemnización do 500 pese 
tas á la lesionada. 
iSecddw 2*—Confirmando la sentencia dio 
tada por el Juez de Instrucción del Cerro 
que absuelve á D. Aurelio Maruri y D. José 
Serañn Marrero por no resultar probado el 
delito do coacción denunciado por Doña E-
lena FernáQde/ Luna y pardo Ignacio Ge-
labert ni poder aprociarso la existencia de! 
desorden público también denunciado dado 
que en en el presente caso esta dependía 
do la existencia de aquel. Eu esta raL-i 
raa resolución se aprueba el sobreseimiente 
definitivo que la misma sentencia contiene 
respecto del delito de incendio de que se 
quejó el expresado Maruri. 
Sección Extraordinaria.—QoiifanMiáo á 
D. Vicente Rodríguez por robo á D. álfon 
so García á seis ¡iños y uu día de nrcsidiu 
mayor con las accesorias corrospondientes 
y pago de costas. 
—Condenando á D. Francizco Mayas y 
Muñoz á tres meses y un dia de arresto ma 
yor por uso público del nombre supuesto de 
Francisco VUlalde. 
—Absolviendo a D , Francisco Márquez 
por no haberse demostrado en el Juicio ora' 
la existencia del delito de estala á D. Án 
tonlo Cappi de que la acusó el Ministerio 
Fiscal en sus conclusiones provisionales. 
AUTOS ELEVADOS, 
A yor se hun recibido en esta Audiencia 
del Juzgado do primera instancia do Gua 
dalupe ios autos do jurisdicción volunta-
ria promovidos por D. Juan Ambrosio Son-
loo apoderado especial para esto caso de D. 
Francisco do P(:ula Rivera y Valdés solici-
tando autorización judicial para enagenai 
diez acL-iones del Banco Español y una ca-
si situada en la callo de la Merced núm. 40 
pertenecientes á sus menores hijos p. Jusé 
María y D. Francisco Rivero y Obrcgón, j 
otras bietes cuyos autos ,?e han remitidr 
en virtud de apelación oída libremente al 
prornovente contra la sentencia dictada. 
da. 
-Con Luisa, su doncella, su preferi-
A l oir el tono con que la criada pro-
nunció esta última palabra podía adi-
vinarse fácilmente que quería decir su 
cómplice. 
El rostro del marido se contrajo. 
Se veía fácilmente la contrariedad 
que sufría, una contrariedad violenta, 
casi colérica. 
—¿Y les demás criados?—preguntó. 
— Los otros criados están aquí, pero 
como el señor conde puede pensar, se 
marchan á sus negocios particulares. 
—Es cierto.. En ausencia del due-
ñ o . . 
Los dedos del bretón se agitaron con-
vulsivamente. 
—¡Está bien!—exclamó.— Podéis re-
tiraros. 
Pero de pronto, y como cediendo á 
un impulso de su corazón, añadió: 
—¡Seguidme! 
E l cuarto do la condesa estaba con 
tiguo al salón. En él penetró el conde. 
Todo estaba en orden. 
E l marino, exhalando un suspiro, se 
puso á contemplar un retrato de su 
mujer, de tamaño natural, que ocupa-
ba el espacio comprendido entre dos 
balcones. 
La criada llevaba una lámpara. 
A l ver la actitud del conde acercó la 
luz al retrato. 
El rostro do la condesa, con la.me-
dia o!;.- 'uridad de la habitación, pare-
cía sobresalir de la habitación. Aque-
lla cara espiritual y sonriente, tenía 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY. 
Sala de lo Civil . 
Apelación establecida en los autos segui-
dos por D. Santiago Josó Echezarreta con-
tra los herederos de D. Joaquín Montalvo 
en cobro de pesos. Ponente, Sr. Saborido. 
—Letrados, Dr. Ramírez y Ldo. Vignier.— 
Procuradores, Villar y Tejera.—Juzgado de 
Jaruco. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1* 
Contra D. Antonio Rodríguez por rapto. 
—Ponente: Sr. Maya.—Fiscal: Sr. López.— 
Defensor: Ldo. Fernández Llanos.—Procu-
rador: López.—-Juzgado del Pilar. Contra 
el pardo Jalian Berroa por robo.—Ponente: 
Sr. Pagós.—Fiscal: Sr. López.—Defensor: 
Ldo. Varona.—Procurador: López.—Juzga-
do del Pilar. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2^ 
Contra D. Martín Elejalde por estafa.— 
Ponente: Sr. Aldecoa.—Fiscal Sr. Luzarre-
ta.—Defensor: Dr. González Sarrain.—Pro-
curador Solís.—Juzgado de la Catedral. 
Contra el Moreno Florencio Cortada por 
hurto.—Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: Sr. 
Demostré.—Defensor: Ldo. Sigarroa.—Pro-
curador: Pereira.—Juzgado de Guadalupe. 
Secretario: Ldo. Menóudez y Benítez. 
ADUANA D E L A HABANA 
REOAUDAOTÓN. 
Pesos. Üt6. 
Día 9 de agosto $ 13 075 57 
C R O M I C A SEUERAL. 
Procedente de Matanzas ha llegado 
á este puerto el vapor americano Yu-
catán. Este buque se h a r á nuevamente 
á la mar con destino á Nueva York, el 
próximo sábado 12. 
E l Sr. Marqués de Villalba nos par-
ticipa en atenta comunicación que con 
feeha 3 del actual ha tomado posesión 
del cargo de Teniente Fiscal de la A u -
diencia de Puerto Pr íncipe, para el que 
fué nombrado por Beal Orden de 19 de 
mayo próximo pasado. 
Asimismo nos participa el Sr. D . To-
más León y Nieto que eu 1? del actual 
tomó posesión del cargo de Alcalde 
Municipal de Managua. 
Según telegrama recibido en la casa 
consignataria, el vapor americano Ori-
zaba, que salió de este puerto el sába-
do 5 del corriente llegó á Nueva York, 
á la una de la madrngada de ayer miér-
coles. 
En la tardo de ayer se hicieron á la 
mar los vapares americanos Mascotte, 
para Tampa y Aransas, para Nueva 
Orleans. Ambos buques conducen pa-
sajeros y carga general. 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A D E E U R O P A . 
París, 8 de julio ¿te 1893. 
I I . 
"A pesar de los lutos causados por la 
catástrofe de la Victoria, han sido ver-
daderamente magnííicas las fiestas de 
Londres, en ocasión de las bodas de la 
Princesa María de Teck, con el Duque 
de York, siendo su nota culminante el 
entusiasmo del pueblo de la gran me-
trópoli por la bella y simpática despo-
sada, y por la Keina Victoria, á quien 
la nación ugradece haber sido la ver-
dadera autora de este enlace, que re-
cuerda el de la actual Czarina con el 
Emperador Alejandro I I I . Las ovacio-
ciones se han sucedido las unas á las 
otras, empezando por hacerlas Londres 
á los Reyes de Dinamarca, abuelas del 
novio y al OzareAvitch, su primo, envia-
do por el Czar, como para dar una 
prueba solemne al mundo de que las 
diferencias que en Oriente puedan di-
vidir á los dos más poderosos imperios 
del universo, no son obstáculo para la 
amistad do ambas naciones y do sus di-
uastías: garan t ía esto de paz para la. 
Europa. La lleina ha puesto el sello á 
icis demostraciones populares agracian-
do cou ía orden de la Oharrettiere al 
heredero del trono de Husia. 
Londres amanece engalanada, más 
aún que cuando el Jubileo Begio el 0 
de Julio y empavesados es tán como a-
penas imagina la fantasía todos los bu-
ques y barcos que surcan las aguas del 
Tásnesis. En la celebre torre, como en 
la bahía de Westminster, en el Palac io 
del Parlamento y eu los de la Peina se 
euarbola la bandera británica, mientras 
desde las primeras horas de la mañana 
un pueblo inmenso ocupa el trayecto 
del palacio de Buckingam á la capilla 
del de San Jaime, donde t endrá lugar 
La ceremonia nupcial, pasando por al-
gunas do las principales arterias do la 
gran metrópoli. 
No es posible describir la ovación del 
pueblo á la Heiua y, sobro todo, á ía 
Piáucesa May, llamada así popular-
.uente, como t í tulo de cariño. Bien es 
verdad que, aparte su traje verdadera-
inéato magnílico y adivinado por el 
gasto, cuyas llores son emblema de I n -
giatena, Escocia ó Irlanda, la que será 
sin duda Soberana del Beino Unido, 
presentaba un esplendor de belleza y 
de gracia. Sabido os que Victoria Ma-
ría, hija del Duque de Teck, en la Casa 
Soberana do Wurtemberg. y do María 
Adelaida de la Gran B r e t a ñ a y de I r -
landa, hermana del Duque de Cambrid-
ge, General en Jefe del Ejército Inglés , 
habiendo nacido en 18G7, es tá ahora en 
la plenitud de su juveni l belleza. Apa-
recía conmovidísima, no siendo para 
menos las perspectivas que ante ella se 
inauguran, y aún prescindiendo de las 
emociones que en su alma han sabido 
producir los recuerdos del Duque do 
Uiurence y de Avondale, y lo que la le-
yenda refiere del amor sofocado por be 
ilo sentimienlo de fraternidad en el co-
razón del Duque de Yorck, cuya felici-
dad viene á consolidar un matrimonio 
hijo, como hemos dicho de los esfuerzos 
de. su augusta abuela. La capilla del 
palacio de San Jaime era una ascua de 
fuego, como los salones que la prece-
dían, un edén de ñores, aún no tenien-
do la belleza de lado Windsor, que sir-
ve de capitulo á los caballeros de la or-
den de la Charrettierre, por haber de-
seado la Emperatriz Reina, su abuela, 
una expresión melancólica y casi triste. 
Bernardo, con los brazos cruzados 
sobre el pecho, y la mirada inquieta, 
contemplaba á aquella mujer adorada, 
cuya conducta empezaba á ser para él 
un enigma cruel. 
¿A qué obedecía aquel viaje, del cual 
nunca lo había hablado? 
¿En dónde estaba? 
¿ Por qué había abandonado la casa? 
¿Con qué fin? 
El conde miró de soslayo á la cria-
da. Sobro su rostro do raposa creyó 
notar cierta expresión sardónica y ma-
liciosa. 
Aquello fué como un rayo do luz. 
¡Ií!ena le engañaba! Elena, su mu-
ier, aquella joven que todo se lo debía 
á él! 
¿Era aquello posible? 
m desgraciado se dejó caer sobre u-
ua butaca, permaneciendo un instante 
inmóvil, no atreviéndose á preguntar 
más. Hasta tal punto lo padecía mons-
truosa su duda. 
A l cabo de algunos minutos se le-
vantó bruscamente. 
—Vamos á ver—exclamó,— es im-
posible que ignoréis lo que aquí pasa.... 
¡ Hay algún misterio! 
La criada se encogió de hombros a-
parentando no saber nada. 
El conde continuó. 
--Se habrá hablado Debéis sos-
póchar algo Estoy avergonza-
do de preguntaros estas cosas pe-
ro no sé lo que me pasa Tengo 
la cabeza hecha nn volcán E l vía-
que todas las ceremonias nupciales se 
realizasen en Londres. Cuando loa per-
sonajes del séquito esplendido habían to-
mado asiento, entró el sacerdocio presi-
dido por el arzobispo do Cantembury 
que llevaba á sus lados á los obispos de 
Londres y de Eechester. 
H a causado cierta extrañeza que los 
Beyes que ten ían resuelto asistir al pri-
mer matrimonio de la princesa María 
con el duque do Clarence, no lo hayan 
realizado ahoraj y que á diferencia de 
los emperadores de Alemania y de loa 
reyes de Bélgica, do cuya presencia se 
habló también, no se hayan hecho re-
presentar como éstos, por el príncipe 
Enrique y el hijo de los condes de Flan-
des, enviando al pr íncipe de Ñápeles. 
Sin duda, además do no ser parientes 
no se ha querido dar pábulo á los insis-
tentes rumores de nn matrimonio entro 
este y una de las nietas de la reina, ya 
sea la princesa Maud hermana del du-
que de York, ya la princesa Alejandra 
hija de los duques de Edimburgo. Tam-
poco ha ido con su padre el duque so-
berano de Hesse, la princesa Alicia, 
que una parte de la prensa europea se 
obstina en presentar como esposa del 
Czarewitch, añadiéndose que ios Poyos 
do Dinamarca tienen gran empeño en 
favorecer el amor naciente de su nieto, 
prendado de la gracia y do la preciosa 
belleza de la princesa germánica. 
Muchos relacionan con esto la segu-
ridad oüeial ya dada á la corte de Ecr-
lín, do que el heredero de los Czares, 
antes de regresar á Busia, hará una 
visita á las orillas del Bhiu y á la Cor-
te de Alemania. No tengo noticia de 
que n ingún archiduque de Austria ha-
ya asistido á las bodas de Londres, de-
biéndose siu duda, ésto á lo reciente de 
la muerto del pr íncipe Maximiliano, 
hermano de la emperatriz Isabel. 
También en Aust r ia vuelve á hablar» 
se do proyectos de enlace para el here-
dero del tronoj y ahora el que se men-
ciona es indudable que causaría inmen-
so gozo á los emperadores. E l infortu-
nado archiduque Bodolfo dejó una ¡sola 
hija que cuenta doce años, pero que, no 
extinguida la l ínea masculina eu la fa-
milia imperial, no puede ascender al 
trono do Mar ía Teresa. Sería deseo de 
Francisco José , de la emperatriz Isa-
bel,—que, para influir más en este sen-
tido ha vuelto á hacer su aparición en 
la corte,—y de la archiduquesa viuda 
Estefanía , la contra tación de un enla-
ce entro la que pronto en t ra rá en la ju-
ventud y el archiduque Fernando Fran-
cisco: el cual cumpli r ía 29 años, cuan-
do la tierna archiduquesa tuviese 16. 
Los hermanos del emperador, padres 
del joven pr íncipe , que pronto regresa-
rá do su largo viaje alrededor del mun-
do, apoyan esto viaje entre las dos ra-
mas do la familia de Hapsburgo, favo-
recido igualmente por el Santo Padre. 
* 
* * 
Cerrada esta carta, vuelvo á abrirla 
para consignar con gusto que en el día 
de hoy ha mejorado algo la situación 
de Pa r í s , aunque se habla de una huel-
ga general que intentan organizar los 
sindicatos de obreros. La Cámara por 
343 votos contra 144, ha desechado la 
propuesta de formar causa á los minis-
tros por los sucesos do Par í s , como di-
versas mociones hostiles de los diputa-
dos radicales. E l gabinete Dnpuy de 
tendencias un tanto radicales, so La 
visto acusado en estos debates por com-
placencias á la derecha, cuya mayoría, 
en electo, dándolo su apoyo lo ha sal-
vado en los diversos votos políticos que 
vienen sucediéndose on el cuerpo legis-
lativo. 
Un antiguo dixüomatico. 
Nueva York 2 de julio. 
Ya so h a b r á reunido el Congreso de 
los Estados Unidos en sesión prelimi-
nar y ex (ra ordinaria, cuando vean la 
luz del d ía en forma tipográfica estos 
renglones. Desde el punto y hora en 
que se inauguren las tareas parlamen-
tarias, que será el lunes próximo al me-
diodía, todas las miradas del Dais, os 
más, del mundo entero, se volverán há-
cia el Capitolio de Washington en ávi-
da expectación do una medida salvado-
ra que restablezca la normalidad en la 
si tuación económica, boy desequilibra-
da, y tambaleante. 
Seguramente en la isla de Cuba, tan 
ligada por modo comercial con los mer-
cados del Norte, será grande el interés 
que despierte la batalla que va á li-
brarse en el Congreso de Washington 
entre los mantenedores del monometa-
lismo y del bimetalismo como bases 
respectivas del sistema monetario. La 
lucha será reñida y prolongada; porque, 
como ya he manifestado en otras car-
tas, hay diversos intereses involucra-
dos en esta cuestión, y cada legislador 
defenderá los de sus comitentes, aún 
cuando éstos sean antagónicos á los in-
tereses generales. Eu la cuestión mo-
netaria, por ejemplo, hay tres fórmulas 
principales en quo se encierran las as-
piraciones, deseos é intereses de los ha-
bitantes de este pa í s por lo quo toca á> 
la composición del medio circulante. 
Esas fórmulas son: la única base del 
sistema monetario debe ser el oro: la 
plata debe tener iguales ventajas que 
el oro como medio circulante: lo que 
necesita el país es una abundancia de 
billetes de Bimco, haya ó nó plata úoro 
con quo redimirlos. 
Como so ve, estas tres fórmulas son 
irreconciliables entre sí, y no es posible 
que nunca lleguen á ponerse de aeufet-
do las tres grandes agrupaciones que 
respectivamente las defienden. Y como 
las tres tienen sus representantes eu el 
Congreso, hemos de ver un chaparrón 
do proyectos de ley, dando forma á las 
más opuestas y extravagantes teorías, 
encaminados todos á. un íin pretenso, 
el bien del país , á un solo objeto real, 
el medro personal de los inspiradoresy 
defensores de cada medida. 
Aunque, en mi concepto, son varias 
las causas que han t r a ído al país á la 
situación cr í t ica que hoy atraviesa, es 
general la opinión de quo la ley de 
Sherman que obliga al gobierno á com-
prar cada mes cuatro millones y medio 
de onzas de plata, es la causante de 
todos los trastornos y perturbaciones 
que han sacudido la Hacienda de lima-
ción y que tienen a g a ñ o t a d a s las bolsas 
do los particulares. A derogar esa ley 
se dir igirán, pues, los esfuerzos do la 
mayoría de los legisladores. Sobre la 
conveniencia, es más , la necesidad déla 
derogación no creo que haya desacuer-
je de mi mujer es inexplicable Es-
ta ausencia, esta fuga, oculta un secre-
to odioso tal vez y este se-
creto cuesto lo quo cueste 
quiero conocerlo. 
La criada t r a t ó de consolar al mari-
no con palabras evasivas. 
—La señora condesa debió informar-
se bien an tes . . . . Estuvo en el miste-
r i o . . . . Suponía quo el señor conde 
no es tar ía de vuelta tan pronto El 
señor conde hacía muy mal el figurarse 
ciertas cosas Tal vez el viaje te-• 
nía una explicación sencilla y natu-
ra l L a señora había , siu duda 
alguna, escrito al señor y so habrían 
extraviado las cartas porque en el 
mar no se sabe nunca 
E l talento recto y preciso del oficial 
descar tó aquellas disculpas. 
—¡No!—exclamó,—la verdad La 
quiero Sea la que fuere, decíd-
mela. 
Y añadió esta frase, que hizo colo-
rear, no de vergüenza, sino de alegría, 
el rostro de la sirviente. 
— Os la compro . . . . lo que queráis 
diez mil francos. 
Por los ojos de la astuta criada pasó 
un re lámpago de codicia. 
Por aquella cantidad hubiera vendi-
do á su padre. 
—De buena gana lo har ía , señor con. 
de—murmuró sonriendo avariciosamen. 
te;—pero hacéis m a l . . . . Tal vez os 
convendr ía aguardar y 
- ¿ Y qué? 
—jlgnorar! 
tan 
do entre las diversas agrupaciones 
los legisladores: donde lo habrá i iuíu 
dablemente es en la íbruia, ¡ i m s t o que 
muchos querrán que sea nií oudicioisal 
la revocación, mienti'Ms <)!.. otros; insis-
t irán en no dar su voto, sien »ij¿tftii 
ción do la ley de ShoWiifijrj iVp so nprue-
ba en el acto otra nodida q m estáblez-
ca la acuñación l i l ) " ' cíe h\ olrita. 
E l Secreturio de l íae je )^^ venido 
á Kueva York de [VAHO para (*Mv 
bles, á donde lo bu Humado el Eresiáen-
te de la República, sin (ÍUÍÍÍI im.a ]'0-
nerse de acuerdo en e) fondo y la for-
ma del mensaje que el RjeeútTvo envia-
rá el lunes próximo á los Cuerpos colc-
gisladores y que ( y espenido ])or todo 
el país con verdadero interés 0 fnjpa-
ciencia. Por ser e] jn'iiDero que procedo 
de Mr. OhnelíiiKl (3éspi|éí» de su reelec-
c ión y por J;is eirc.itnstaiicias espécialí-
simas que io motivan, hay razón para 
esperar que &erá en extremo interesan-
te y que, estará repleto de .sana y j u i -
ciosa doctrinaí 
Creóse que Mr. Carliste no es el úni-
co de los consejeros del Presidente que 
ha sido llamado á consulta, pues como 
el retraso en el acontecimiento de que 
ha de sor figura central la esposa del 
Presidente ha impedido íí éste ausen-
tarse de su quinta de recreo, y proba-
Jblomente no se t ras ladará á Washing-
ton hasta el último momento, es decir 
el domingo próximo, á ñu do estar en 
la capital el limes por la mañana , se 
comprendo que Mr. Cleveland deseâ  
tener una conieroncia con sus ministros 
antes de que comiencen las tareas x>ar-
lamentarias. E l Secretario de Hacien-
da no ha estado ocioso, pues aprove-
chando las vacaciones de los legislado-
res se ha puesto en correspondencia con 
ellos pnraindagar la situación económi-
ca desús respectivas localidades, así co-
mo los deseos de sus comitentes, lo cual 
le ha permitido tomar el pulso al país 
y poder formar juicio diagnóstico de la 
eníermedad que lo aqueja, conocimien-
to que le será sumamente valioso en 
los consejos que celebre el gabinete pa-
ra formular un plan económico que ven-
ga á dar á lo situación el necesaiio ali-
vio. Además , aprovechando su venida 
á Nueva York de paso para Gray Oa-
bles, el Secretario de Hacienda ha con-
ferenciado con varios banqueros, capi-
talistas y hombres de negocios de esta 
plaza, adquiriendo de todos ellos datos 
ó informes de muchísimo interés. 
Muy á tiempo so reuni rá el Congreso, 
pues continúa el temporal que ha des-
cargado en el país , sobre el cual "tien-
de hoy sus alas la tristeza". Desde mi 
ultima carta han ocurrido muchísimas 
quiebras en diversos puntosj numero-
sos Bancos han suspendido los pagos; 
las Cajas de Ahorros, haciendo uso de 
un artículo de la ley que las rige, han 
anunciado que hasta nueva orden na-
die podrá sacar dinero en cantidad ma-
yor de $100 sin dar aviso al estableci-
miento con 30, 00 ó 90 días de anticipa-
ción, según la importancia de la canti-
dad que quiera girarse; en Manchester, 
Lawrence, Bay City, Orange y otros 
puntos han cerrado sus puertas varias 
factorías y establecimientos fabriles, 
dejando en la calle á millares de obre-
ros; la ciudad de Chicago cstíí inunda-
da de gente sin trabajo, yendo á au-
mentar el contingente todos los días 
numerosos trenes atestados do jorna-
leros que se han quedado sin ocupa-
ción en otros puntos; en Denver, la an-
tes próspera ciudad de Colorado, es es-
pan tosa la miseria que reina, y para 
socorrer á los iníolices que allí han 
quedado en la inopia se han abierto 
suscripciones en otras ciudades, y en 
todas partes seven señales inequívocas 
de que esta borrasca económica no ha 
descargado sobre una sola localidad, 
sino que se extiende desde uno á otro 
conftn de la Kepública. 
Kn Chicago ha quebrado uno de los 
fabricantes más fuertes en provisiones 
á comjecueucia do la depreciación de 
varios art ículos, y tal es la baratura 
del trigo en algunos puntos del Oeste, 
quo Jfibradores eeban á los cerdos 
con este cereal, porque r.o les tiene 
cuenta mandarlo al mercado. Hay quien 
pronostica que el trigo de septiembre 
se venderá á cincuenta centavos el 
bushd. Ha habido momentos en que pa-
recía despejarse el cielo, y los precios 
de víveres y de acciones rebotaban con 
una tendencia de alza, especialmente 
cuando venían de Inglaterra noticias 
de haberse allí comprado valores ame-
ricanos. Pero esos son estimulantes que 
dan brios pasajeros al enfermo; luego 
so desvanece el efecto y vuelve la pos-
tración. La convalescencia de la situa-
c ión económica ba de ser lenta, porque 
todo el sistema está viciado y la per-
turbación es demasiado general y pro-
funda. Pero es que aún no ha entrado 
en el período de la restauración: toda-
vía se hal la en el período álgido y hay 
que aplicarle un remedio heroico. Va-
mos á ver lo que h a r á la junta de fa-
cultativos en el Capitolio. 
Eu tal situación no dejado ser siguí 
ticativo y elocuente este telegrama que 
de Cayo Hueso publica hoy el Herald: 
" E n vir tud de la eficaz y urgente soli-
ci tud del Cónsul de E s p a ñ a en este 
puerto, el gobierno de la isla de Cuba 
ha enviado dos transportes que llega-
ron hoy y fondearon cerca de la farola 
de Sand Key. Como.dos mil quinien-
tos cubanos sin recursos y hambrien-
tos han estado esperando su llegada 
con ansiedad. En goletas y balandros 
han sido trasbordados á dichos trans-
portes, á los que no se ha permitido 
entrar en el puer to. Esos infel ees pa-
recían locos de contento al embarcarse, 
y en les muelles maldecían á esto país, 
y con odio en el semblante rompían y 
escupían sus documentos de ciudada-
danía do los Estados Unidos. Fuera 
de estas manifestaciones de júbilo por 
salir de un país que no ha sabido dar-
les trabajo, no liay temor do que ocurra 
ningún disturbio. Mañana llegará otra 
goleía que se llevará á los demás cuba-
nos que quietan irse. Como novecien-
tos saldrán esta noche." 
El cuadro es dramático por demás, y 
es lás t ima que no anduviera por allí el 
fotógrafo que hace pocos meses sacó 
vistas del ejército libertador, armado 
con escobas, que atacaba á los matojos 
y arbustos como si fueran soldados 6 
voluntarios de Cuba. Esos infelices cu-
banos, engañados con falaces promesas 
por los que les han explotado, cansa 
dos y aburridos del mal trato de su or-
gullosa madrasta, han vuelto sus ojos 
suplicantes hacia la Madre Patria, que 
con cariño ha abierto sus brazos y los 
ha llamado á su regazo. ¡Que les ha 
bien á esos infelices de anexión y de 
las incomparables ventajas de v iv i r ba-
jo el régimen do un país "sobre el cual 
nunca tiende sus alas la tristeza"! 
Ahí ¿y aquella proyectada y tan de-
cantada expedición que preparaban 
Martí , Guerra et álterlf Qué se ha he-
cho del dinero que recogieron? E l vate 
es tá despampanado en Bath Beach, tra-
tando de recobrar las fuerzas perdidas 
y los alientos gastados. Pero la expe-
dición No hay más expedición que 
esa de los transportes enviados para 
recoger y volver al redil á las ovejas 
descarriadas. . 
K . LENDAS. 
SUCESOS. 
. P O L I C I A M U N I C I P A L . 
El guarüia Mumcipal número 189, pre-
aentó en la Celaduría de Colón, al conduc-
tor dei coche número 287, por quejarse de 
que el ómnibus númóro 35 de la Empresa 
*'%[ Bien Público/7 había causado averías 
en el vehículo que conducía. 
—Los guardias números 153 y 237, prc-
seutaron en la Celaduría de Colón, á un in-
dividuo por haberles desobedecido y falta-
do de palabras. . 
L A B I B L I O T E C A U N I V E R S A L . — E l 
nú ñero de La Ilustración Art ís t ica, pe-
riódico barcelonés correspondiente al 
¡17 de ju l io , trae gran número de gra-
bados en que se describe la Exposicióu 
de (Jhicago, y otros muchos consagra-
dos á conmemorar la Revolución fran-
cesa, de 1703, Entre ellos sobresalen 
por su <jxactiluíl y lo primoroso de 1a 
ej^cucióii: UTóbleza y Dist-rá-cción- (dos 
notabilísimas esculturas); Estatua de 
Frankü- ; Et desastre del "Vic tor ia" ; 
Fioics do invierno; La carrera á pie; 
c\ Deifín Luis ílaríos Oapetoy ol zapa-
tero bimóu. i'rira otros porncnores vi-
síresc la cusa editorial de D. Luis Ar-
tiaga, Neptúiio núm. 8. 
U A B A ^ Í Í Y A O U T CLVTJ,—Siendo el 
domingo próximo el día designado pa-
la la inaiigniación de las obras que se 
Ileván á cabo en la nueva e-asa-club dé-
la Playa de Marianao, se avisa por es-
te medio á los señorea socios, á üu de 
que asistan á Oicho acto, que da rá co-
mienzo á las diez de la mañana . 
Apuestosjóvvnes,—id al sarao—del 
club mavítinuj—de Marianao. 
FENÓM1CNO V E G E T A L . — 
—¿Solo dá el anón, anones? 
—Distingo: .M Anón del Prado 
Produce melocotones. 
Pifias, plátanos, melones, 
Sorbetes y mantecado. 
L A Ü A S A G K A N D E . — E n estos alma-
cenes de tejidos de los Sres. Inclán y 
García—Galiano SO, esquina á San Ea-
fael—donde se importan directamente 
géneros escogidos que se venden á pre-
cios módicos, al alcance de tut t i quan-
t t i ; en aquel hermoso establecimiento 
se acaba de recibir un telegrama de la 
capital de Francia, en el que el Sr. Gar-
cía recomienda á su socio el Sr. Inc lán 
que liquide todo el surtido do verano, 
pues el que aquel comerciante está ad-
quiriendo con destino á la estación de 
invierno, ocupará los depósitos, estan-
ter ías y ínesas de la casa. De modo que 
si antes La Casa Grande veíase inva-
dida diariamente por un número ex-
traordinario de gentiles damas, ahora, 
con la íabulosa rebaja en los precios de 
todos los artículos, so formará cola en 
las puertas de dicha espaciosa tienda. 
—Quiero que papá se ablande:—me 
fingiré taciturna—para que el Doctor 
me mande—una visita d iurna—á la 
grande Casa Grande. 
ASOCIACIÓN M É D I C O - V E L O C I P E D I S -
T A . — E n P a r í s se ha fundado un club 
módico-velocipédico, cuyo objeto es 
reunir los numerosos médicos que ha-
cen uso de la bicicleta, y dar una san-
ción moral á los de provincia que usan 
el velocípedo para su visita. Esta socio 
dad ha elegido presidente al Dr . B i l -
haut, y cuenta ya con numerosas ad-
hesiones. 
OfnCULO I l A B A N E n o . — S e g ú n acuer-
do de ja Directiva do este Centro de 
Eecreo, los sábados Io y 3 de cada raes, 
se l levarán á efecto en los salones del 
mismo, unas tertulias familiares, en las 
que se cantará , " s o b a r á " buena música 
y se bailará. 
Es t án do plácemes los socios del 
Circulo, pues aparte de las veladas del 
mes tienen nuevas distracciones en esa 
simpática sociedad. 
NOTAS.—Roca, el conocido fabrican-
te de vendajes higiénicos, acaba de 
trasladar su domicilio á la callo del 
Cristo núm, 13. Sépanlo sus numerosos 
parroquianos. 
—Dos tomos de versos, recién publi-
cados por las bibliotecas de E l Fígaro y 
E l Hoyar, han tenido tan buena acogida 
que yá quedan de ambos muy pocos 
ejemplares por vender. Nos referimos á 
los titulados A la Diabla de Federico 
Villoch y á las Pasajeras de L . Aneiros 
Pazos. Y á propósito de libros: pronto 
se pondrá á la venta la novela Leonela 
del Sr. Herodia (¡un pelotón de aso-
nantes en ca!), obra que esperan ansio-
samente los amantes d é l a literatura. 
E N A L B I S U . — L a "Sociedad Art ís t i -
ca" ha tenido el buen acuerdo de repe-
ti r esta noche, jueves, la opereta en 
tres actos, Boceado, cuya partitura 
valo un Pe rú y que hace algún tiem-
po no so ofrece en los teatros de esta 
capital. 
Gusta todo y gusta un cacho,—bre-
ve ó corto, del Bocacho. 
CAMAS HIGIÉNICAS.—LOS catres, al 
igual de la forma poética, es tán llama-
dos á desaparecer. ¿Quién por la fute-
sa de cuatro ó cinco duros no se pro-
porciona en la ferretería E l Llavín, Ga-
liano 05, una cama higiénica con basti-
dor de alambre, cómoda y frescal Ce-
rrada ocupa un espacio de 30 por 3 pul-
gadas. En el mismo esuablecimiento 
hay también elegantes camas de hierro 
con lanza y carroza, bastidores metáli-
cos, neveras y los útilísimos guarda-
comidas. 
A l sportman Serafín—"el comodón'' 
se le llama,—por que sacudió el esplín 
—y se ha comprado una cama—higié-
nica en E l Llavín. 
L A B A N D A D E B O M B E I I O S D E L C O -
MERCIO.—Con este t í tulo escribo lo si-
guiente nuestro apreciable colega el 
Boletín Comercial: 
"Se nos informa que es un hecho la 
organización para el Cuerpo de Bombe-
ros del Comercio de esta capital, do una 
gran banda de música, que se compon-
drá de unos ochenta profesores, bajo la 
dirección del antiguo profesor de la 
banda de Marina.. Ya se han reparti-
do los instrumentos, y tan pronto como 
esté la banda completamente organiza-
da, da rá retretas en el Parque Cen-
tral ." 
Cuando marchen los bomberos—jun-
to con el material ,—dará su Banda de 
Música—al acto, solemnidad. 
I N A U G U R A C I Ó N . — E l próximo domin-
go, lo del coniente, inaugura su nuevo 
local de la calle del Prado, la Sociedad 
Coral y de Recreo E l Gavilán, á cuyo 
efecto ha combinado un bonito progra-
ma, en el que tomau parte la Sección de 
Declamación y el Coro, con baile al 
final, haciendo las delicias de la a-
legre juventud la primera orquesta de 
Claudio Martínez. Con que váyanse 
preparando los numerosos socios de E l 
Gavilán para asistir á la apertura de 
jaula de oro. 
¡Cuántas palomas y pollos—el doipiu 
go bai larán—burlándose de las garras 
—del temible Gavilán! 
POR UNA CASCARA.— 
Salió á la calle Leonor 
brillantemente prendida, 
con una bata teñida 
de azul celeste color. 
Luciendo el bello palmito 
tan angelical criatura, 
y moviendo la cintura 
como si fuera jubito^ 
suelto al aire el blondo polo 
iba sabrosona y bella 
por la calle de la Estrella, 
pero sin mirar al suelo. 
De improviso ¡suerte infanda! 
tropieza, i)ega un traspié, 
y siente rodar su pie, 
sobre una cosa muy blanda. 
Busca apoyo, halla el vacío 
y el equilibrio perdiendo 
da un costalazo tremendo 
de padre y muy señor mío. 
A l suelo fué la infeliz 
con mala suerte y mal arte: 
se rompió (salva la parte) 
la punta de la nariz; 
se le quebró la espinilla, 
se dió una herida en el puñOj 
y ainday mais, sacó un ra sguño 
en la gruesa pantorrilla. 
Cayó Leonor y fué al fango, 
y la pobre se estropeó; 
y cayó porque pisó 
una cáscara de mango. 
Se rompió Leonor la máscara 
y la culpa se le imputa 
á a lgún comedor de fruta 
que á la calle echó la cáscara. 
Quien coma mango ó sacóte 
que los coma eu la maleza, 
6 recoja la corteza 
y al basurero la bote. 
' Francisco Bosales. 
L A H E H E N C I A . — E n una tertulia: 
Un caballero:—¡Qué mujer tan encan-
tadora es esa Ger t rúdis! ¡Habla de todo 
con un aplomo! 
U n a sewom:—¡Cuestión de atavismo! 
Su abuelo era barbero. 
A CADA CUAL LO SUYO.—-
De P a r í s vienen las modas, 
de Barcelona las telas, 
de Milán las cantatrices, 
los melones de Valencia, 
de la ricá Andalucía 
el sabroso "Valdepeñas"; 
del J a p ó n los abanicos, 
de Alemaaia la cerveza, 
ios mazos de mamoncillos 
do la tr ini taria tierra; 
y en la Habana se fabrican 
y se mandan para fuera 
los ingredientes dentífricos 
del i opular Taboadela. 
R t-io 
La estadística ha probado con la elocuen -
cia brutal de loa números que las afeccio-
nes de los pulmones y dol hígado han toma-
do un desarrollo espantoso y alarmante, y 
es una obligación poner coto, al mal em-
pleainlo una medicación activa y segura 
como ei JARABE BE HIPOEOSFITO DE CAL 
do Griuiault y Ca, la pola preparación rece-
tada por eí cuerpo medical do París, y de 
la que el Dr. Lang, la celebridad módica de 
Victoria, en Australia, ha hecho un elogio 
completo después de numerosas experien-
cias en caaos de tisis, toses crónicas, nfec-
dones pulmonares, etc., corouadas todas 
por ol éxito más satisfactorio. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
F O S F A T i f i ü F A L I É R E S . Aumento üclos Mñcs. 
CRUCES Y OTROS OBJETOS D E S D E U N 
PESO H A S T A $500. 
Para comodidad del comprador hay á la 
vista uu buen muestrario d^ objetos ffi&obres 
y cada uno ti^ne su iirecio mareado* 
Ehtas veatabxs;, solólas kav t;ii 
LA F A S H Í 0 M B L E , 119 Obispo. 
C 1183 P 6-Jl 
M U R A L L A NUM. 49. 
Participamos á, nuestras constantes faverecedoras 
ha•bol• recibido la segunda remesa de sómbrelos y ca-
potas de última moda, compradas por la dueña «le 
esta casa Mme. LeontiEa Jaillct, actualmente cu 
París. 
L A P I U M A V E E A . 
M u r a l l a n u r a , 4 9 . 
9301 
T e l é f o n o 7 1 S . 
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CRO^ 1 (JA B & 1.1« rOS A. 
DIA t « DE AGOSTO. 
El Circular está en Nuestra Señora del Monse-
rrate. 
•San Lorenzo diácono, y santt Asteria virgen már-
tires. 
Absolución general en la Merced. 
San Lorenzo diácono, en Roña : el cual en la per-
Fecución de Valeriano después de haber padecido 
muebos tormentos, cárcel, diversos azotes, varas y 
cordeles emplomados, plan'has de hltrro hechas as-
cua, por últimu extendieron su santo cuerpo en unas 
parrillas de bierro encendido. 
En medio de tan cruel suplicio, eran tan grande la 
tranquilidad del santo mártir, tanto el gozo que sen-
tí* su espíritu de padecer por amor de Jesucristo, 
que cuando le pareció estar ya bien tostado de un 
lado, vuelto al prefecto, le dijo somiéndoso, con 
alegría: De este lado ya estoy en razón, puedes man-
dar, si te parece, que me tuesten del otro;" y levan-
tando después los ojos al cielo, inundada bu alma en 
consuelos celestiales, cniregó dulcemente su espíritu 
cu manos del Criador. Consumó su ilustre martirio 
este gran Santo el día 10 de Agosto del año 258. 
A su eucrpi» dieron sepultura los santos presbíteros 
Hipólito y Justino. 
PÍE8TAH EL, V.'.ERNSS. 
Miof.s ^OIOUITSCÍ. • í ' . !• Catedral la de Tercia 4 
las ocho, y en las demás iglesias las do coalum-
bro. 
Corte de Maria.—Oía 10.—Corresponde visitará 
Nuestra Señora de Loreto eu la Catedral. 
La l ícrmandad de San Pedro cumpliepdo la cons;-
titución 5? de su reglamento, celébrala l'unoiíu anu^l 
dedicada á su Santo Patrono eu la !gli;.;ia Catedral. 
El dia 11 á las ocho y media misa solemne con ca-
pilla de música y sermón que predicará el Hermano 
Visitador Ldo. D. Pedro Caballer. 
El día 12 á la misma bora se cantará vigilia, misa y 
resppnsp por los Ilermanos difuntos. 
Ter'mi'Jadp el oíicio de difuntos íe iciii'irán los 
Hermano» en Junta General en el salón del Semi-
nario. 
Se suplica la asistencia ú los actos religiosos. 
iglesia de la Merced 
El «lia 11 á las 8 de la mañana se colelivará -ana sc-
lemne misa en la hermosa capilla do Iví-a. >v>ra. tí. 
Lourdos, como se viene haciendo todos los meses. 
ii(i50 2(1-10 la 10 
?. 0, T. Í0 E i FfiÉCO. 
El jueves dia 10 de agosto, como segando de mes, 
á las oohp de ¡n mañaua se celehriiiá la misa canta-
da á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, cen 
comunión, 
Lu que se avisa á los devotos y demás líeles.—La 
Camarera. Inés Mur l i . 9559 3- 8 
M I Ü I J A 
MAMA E S T R E L L A 
talleció ayer 9 do los corrientes, 
á las once y tres cuartos del día, 
y deMendo efectuarse el entierro 
e» el día de hoy, á las nueve de la 
iitañana, al participarlo á mis 
amistades, ruégeles me hagan el 
senalado favor de acompañar el 
cadáver desdo la casa mortuoria, 
cahada de Corral Falso n. 331, 
Oiianabacoa, al cementerio del 
Potosí. 
(ximnahacoa, agosto 10 de 1893. 
Uicardo Garda y Alvarez. 
C 1319 
jgs^No se reparten esquelas. 
1-lü 
E l sábado 1% del actual, á las 
ocho y media de la mañana, se 
c e l e b r a r á n en la iglesia de f-ian 
Felipa honras fituebres por el 
eterno descanso dol alma de 
iriis Ma, 
8u viuda, padre y hermanos 
ruegan á ías personas de su a-
miitaá se sirvan acó Apañarlos 
á rogar á Dios por su alma. 
Habana, 8 de agosto de 1893. 
glesia del Monasterio deSta, Clara, 
Viernes, día 11 del corriente, al anochecer so can-
tará la gran salve después de vísperas en honor de 
la gloriosa Santa Clara. 
Sábado 12, á las nueve, será la misa solemne con 
sermón á cargo del l i P. Royo, S. J . 
Domingo VA. La ñesta se dédica á N . P. San Fran-
cisco con salve el dia antés y misa y sermón que dirá 
el R. P. Elias, ile la Orden Franciscana. 
Martes 15. Se celebra la fiesta dol misterio de la 
Asunción de la .Saniíshua Virgen á las nueve, con 
misa y sermón por el R. P. Vega de la Congregación 
de la Misión, con salve y letanías eula tarde anterior. 
Ultimamente, el día de la Octava ó eei el sábado 
19, á las nueve y media será la misa cantada con ser-
món que predi; ará el R. Fr. Daniel Franciscano. En 
seguida de la misa será la salida y regreso de los San-
tos Patronos al Monasterio. 9509 4-9 
y O i l l O A O i . 
Depos i tavio e n e s t a I s l a de los m e 
dicameru- .o» d o s i x n é t r i c o s de Oh.an 
toa-ad y Burgrgraevo. 
É s p s c í a l i á a í i e n l a e s p e r m a t o r r e a , 
i m p o t e n c i a , e s t er i l idad , a f ecc iones 
n e r v i o s a s y e s t o m a c a l e s . 
D e dooe á dos y de s e i s á s ie te 
t a r d e . 
S a n M i g u e l n ú m e r o 8 9 . 
9697 alt 13-10 A 
€ E F r i l O GALLEGO. 
SECCION D E I N S T R U C C I O N . 
MATRÍCULA. 
C I J H S O D E 1 8 9 3 A 1 8 9 4 . 
SECRKTARIA. 
Del 15 al SO del coniente queda abierta en esta 
Secretaría la matrícula para el curso próximo. 
Los que deseen inscribirse concurrirán de 8 á 9 de 
la noche á esta So retaría. 
Para efectuario se llenarán los requisitos que pre-
viene el Reglamento de esta Sección en los artículos 
29 y 39 del capítulo 89 
Lo que de orden del Sr. Director se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 6 de agosto de 1893.—El Secretario, Fe-
lipe da las Cuevr.s. 
Nota.—La apertura de las clases se anunciará o-
portunamente. 1314 4-10 
Axceleiite en Multi-








DepiiÉntes áel Comercio do la Maiia 
SECRETARIA. 
El domingo 13 del corriente mes, á las siete y media 
de la noebe, tendrá lugar en los salones del Centro 
de esta Asociación, la junta general preparatoria de e-
leccioaes, en la cual serán nombrados los señores que 
han dé presidir las seis meses de votaciones, aeí como 
los que presidirán los escrutinios, más los quo actua-
rán de secretarios de mesa y escrutinio de las elec-
ciones generales que se cfcciuarán el dia 27. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento de los señores asociados, que 
deberán coiiciirrir al acto provistos del recibo de la 
cuota social del dorriente mes. 
Haliau;!, C de agosto de d893.—hl Secretario, M, 
PátHaouá. 
i)568 3 alt-8 5d-9 
ISISERIA Y CAMISERIA 
Ha llegado la segunda remesa de verano. Inmenso 
surtido en casimires, muselinas, alpacas, holandas, 
driles y cordellat, todo de mucha novedad y fantasía. 
Se hacen trajes á precios fabulosos, corte y hechu-
ra esmeradísima. Igual surtido en camisería, medias, 
corbatas, pañuelos y camisetas, haciendo general la 
rebaja de precios á todos los artículos y durará toda 
la temporada de verano. 
DRAGONES 4-6. TELEFONO 1,4:87. 
C 1171 alt 15-7J1 
impoumcñ. Pérdidas seax-
iles. Ssterllidaá; Venera y 
Sífilis, 
9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
C 1313 24-
OÜMCJOHEE l á E A Y I L L O i l S . 
ciertas y positivas de asma á abogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón dw las piernas, 
raquitismo, etc., con 
FÁ Beuovate de A , Gómez. 
El verdadero y puro, quo acabará con todos los 
falsos; e) que cura con hechos y do verdad, no con 
bombo ni certificaoioués médicas; el que tanto se re-
comienda d<; enverno á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que bace hablar solos á alí^unos tontos y far-
santes, soñando ron e) secreto del KENOVADOR 
A. G O f E Z y olrecierdo mejores romedios. 
Se prepara en la botica KÍJ SANTO A N G E L , A -
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
S;. A, Gómez, ó sea Di Antonio Díaz Uómez. 
•Se dau á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su mcomparable virtud 
c.uratiía. E l acceso más fuerte de abogo, termina al 
cuarto d© hora. 
¡Ojo, público' 
p;>r Úcbre. 
iquí no hay bombo, ni se da jtato 
9396 alt 6-3A 
Sorteo 1 5 4 4 Q . ^ 
y 1043 n i n o x i m a c i ó u , 
vendidos por la peletería 
O B I S P O A G X J I A R . 
C 1312 'la-8 4d-9 
rnnpnurllllll "MIIIÎ ,Mllliliiiliiiii --r-ri-TT—rr- i ii-i-n -r r-n-nr -111-1 
8 % J A l j \ J A . % < , J % c ^ t 
DE 
PilEPARADO 
COX RL PRINCIPIO FERllUíííNOSO 
NATURAL I)E LA SANGRE. 
Sariyie /loruial. Sangre, en la^tínerntas • 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Endispeasable en la convalecencia de 
las fiebres palMicas y liebre tifoidea. 
D S VEÍJSTTA: 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a de l D r . f 
•Toliusjon. 
O B I S P O 5 3 - H A B A F A . 
C 1294 1-A 
í T . J ü . I f i h i \ 
MEDICO-CIRUJANO. 
Connultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones. 9(H9 alt 13-19 A 
Gruadalupe Cf. do P a s t o r i z o 
Comadrota Facultativa, ha trasladado su domicilio 
i de la calle de Consulado á la calle de Baratillo uú-
1 mero 4, esquina á Jusii/. altos. Consultas de )2 á 1 
do la tardo. Correo; Apartado tiCO. Habana. 
I 9645 S56-10 
MANUEL VALDES PITA y 
AGUSTIN YALDES DE LA TORRE. 
ABOGADOS. 
Bufete. Obispo n. 27 (altos). De 12 á 3. 
9574 52-9Ag 
DE. M . G. LARRAÑAGA, C I R U J A N O - D E N -tista; verifica las extracciones deutajias sin do-
lor, mediante la acción de los diversos agentes aucs-
tósicos, brilicacionés, empastaduras y dientes artifi-
ciales por los procedimientos más modenos de la 
ciencia. Consultas de 8 á 4, Obrapía 56, entre Com-
postela y Aguacate. 9536 4-8 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas lasoperaciosíes deíi-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Construyo dentaduras postizas de 
todos los sistemas y raateriales co-
nocidos. 
Para I;Í aplicación de anestésicos^ 
y para cualquiera otra operacióu 
que tuero necesario, cuenta con mi 
distinguido mddicd-círujaao do la ííi-
culfad de París y ds notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precies nueYameute establecí -
dos en este gabinete, senín conformes 
á ía situación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de ía tarde. 
74 
9521 
Consultas genérate^, d o l í í í 2 . 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
y de LOís PULMONES, los martes, jneves y 
sábados, lícrimza 29. 
8919 15-25 J l 
GONZALO PEOROSO 
ABOGADO. 
Estudio y domicilio: Tejadillo 14. 
9169 26-1 Ag. 
P F E t t M B B A B i S DE LA P I E L . 
Tesús María u. 91, de 1K á 2 tarde.. Teléfono 7S7. 
C 1298 1-A 
DOCTOR CANTEEO GARCIA. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, iíáis, lopra 6 impotencia principia-ites, 
corea, epiplcsia, histérico, rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecnecés de la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. Zulueta 36. 
8S21 20-25,11 
DR. MANUEL GOMES BE LA MAZA 
Méd co-Cirujano. Consultas de .12 á 2. Especiales 
para señoras los luaes y jueves. TELEFONO 1034. 
A M I S T A D 81. 9113 15-30 
i )R. ERASTÜ8 WÍLSON. 
SIÉDICO CIRUJANO DENTISTA. 
Prado 115. lloras S á 10 y 11 á 4. Honorarios m ó -
dicos y debida consideración de la fortuna de cada 
cliente. C 1194 27-11 J l 
( T a l i a n o liM, aítos? esqulíiíiílBragones 
ttecciones ¡bi 1;.. piül. 
GonaJt&ií d^ 8 á 4. 
"'HT.E^OWO ís. í.S>5 
'.'1297 1-A 
Dr» José María de JauregiiíKar. 
DEDICO-HOMEOPATA. 
Curación ra iical del hidrocele por tm pr^eótRMeuto 
eucillo fcin .-xtraoció» del líquido.—ríspecialidiMi en 
w r e * P*Wdtott8 mvráWs •!«.—Tolefor.o m . 
C 129G l - A 
Dr. Fraíicisco Arroyo Hcrcdia. 
especialista en trastornos nerviosos y enfermedades 
de mujeres y niños. O'Ecilly 33. Teléfono 604. 
8338 26-12 
RAFAEL CHAOUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R BN C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Ponsylvania, 6 incorporado íl la Un i -
versidad de la Habana. Consultas de 8 &i. Prado nú-
mero 79 A. C 1281 27-1 A 
D H . G U S T A V O 1,,-CPBS. 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dia», y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos l a Jueves, de 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C 1138 1 J 
m i . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección do criande-
ras, analizando la leche por loa procedimieutos y con 
los aparatos míís modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de U a 2. 
i ) r . « A S P A R BETANCOURT 
CIRUJANO DENTISTA. 
¿margaba 27, esquina ;í Habana, (antes Aguacate 
108 ) Consultan de 7 Á 5. 8154 26-'4Jl 
DR. J[IAM N. D A V A L 0 S 
M . ^ D I C O - C I K T J J A N O . 
Lamparilla 31. Teléfono número 102. 
81*25 26 25J 
F r a n c i s c o P . de iLeon. 
Profesor c»n 20 años de práctica, se ofrece para la 
c«iS( ñ aiz i de niños á doriücilio. Su sistema especial 
peculiar suyo, es una verdadera garantía para los se-
ñores padres de familia. Recihe órdenes: Corrales 
núm. 4. 9500 Ta-7 4d-8 
Una profesora extranjera 
se ofrece ¿v Uu padres do familia, en la Haoana ó fue 
ra un par de hoias. Asignaturas, inglés, francés, es-
pañol, dibujo y imisica. Señas y horas de verse: las 
6 de la tarde cu el colegio S. Miguel Arcángel, Con 
salado 124. 9466 4-6 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E F. HERRERA 
Perito mercantil, profesor de tcucdiiria de libros y de 
aritmética nieieaiitil del Centro de Dependientes y 
del Centro Asturiano, profesor de inglés, etc. Calle 
Nuevi del Crulo n. 4. 9215 15-lAg 
Historia de. su descubrimiento de do los tiempos 
prinátivos basta los más modernos, S tomos con lá-
rnioas y cromos y buena pasta, $5.30. Historia de 
Cristóbal Coióu por Lamartine, 4 tomos con láminas 
Histeria de Méjico por Alamán, 3 tomos con lá-
miuas $1.50. La llustvaeióu Española y Americana, 
2 tomos con más de 800 láminas $3. Leyes de Indias, 
2 tomos mayor $2. Historia de la Esclavitud desdt, 
IOJ tiempos más remotos hasta el día. por Saco, 4 to-
mos $8. Histaria de la Esclavhaul de los Indios, por 
Saco, l tomo $3. Los dioses de C recía y Roma, se-
mi-diosos y héroes -leí g-.-ntilismo clásico, dogmas, 
misterios, fiestas y ceremonias, etc., 2 tomos mayoi 
ilustrados con lujosas oleografías, copias de los me-
jores cuadros que existen eu loa muscos de Madrid, 
Koma, París, Florencia, etc., esta ob'ra cosió en pu-
blicación $80 y se dá eu$l2. Aiaérica pintoresca, 
des-ripción de viajes al nuevo Continente por los 
más modernos exploradores, 1 tomo mayor con 500 
lámin is $2.50. Don Quijote de la Mam l n , por Cer-
vantes v l'< novelas más, todo en $2. Diccionario de 
legislaciÓD, derecho y jurisprudencia, por Escríche, 
1 tomo mayor $ ¿. Se veudeu más de 10,000 tomos de 
todos los c.KiOcuuieütos humanos baratos. Salud 23, 
librería. VJ^h 4-8 
Precios en plata. 
De venta cu la librería 6 impreutA de M. 
Ricoy, Obispo 81», Rabana. 
MIS BUENOS TIEMPOS, por Raimundo Cabre-
ra, un tomo de 320 páginas 60 centavos. 
Este libro no es una autobiografía. Con el sencillo 
relato de los primeros años de su vida, enlaza el autor 
el de los sucesos políticos de que fué teatro la isla de 
Cuba desde 18o8 á 1878. Más de un personaje polí-
tico, más de un héroe ignorado; muchos episodios dé-
la guerra que la generalidad desconoce reviven eu 
las páginas de esta narración, no obstante no ser ese 
el objeto primordial que el autor se propuso. Un 
tomo de 320 páginas con 82 grabados 60 centavos. 
NUEVO METODO joara aprender « leer, escri-
bir y hmhlar el inglés en muy corto tiempo y sin ne-
cesidad de profesor; con un sisteiua de arliculación 
basado en equivalencias españolas, por el que se asc-
f ura una pronunciación correcta, por R. Diez de la -'ortiua, con un prólogo de D. Emilio Ca.vtélar y lo 
testimonios de Clarín, Núñez de Arce, Echegarav. 
Valera, Pérez Galdós, Emilia Pardo liazán, Scoanc 
v otros. Un tolo tomo 2 pesos. 
" DESDE Y A k A HASTA E L ZANJON. Apunta-
ciones históricas, por Enrique Collazo, un tomo un 
peso. 
TARJETAS D E B A U T I Z O . Esta casa recibo con 
m icha frecuencia, casi todas las remanas, los mode-
los más bonitos y más elegantes que se inventan en 
Europa. 
HACEMOS TODA CLASE de trabajos de MP 
precia grandes y pequeños con prontitud, verfección 
y economía en los pr ecios. 9072 10-30 
ú l I t h t e l . 
GKAN T R E N DE CANTINAS D E R A F A E L Domínguez, situado Manrique y Animas n. 30. 
Se ofrece al público eu sus mejores servicios con tod»-
esmero, aseo y gusto para todo lo conceiníente al ra-
mo. 9465 4-10 
MODISTA, Dragones n. 40 bajos.—Se hacen tra jes de seda á $•> y obín á $2, se corta y entalla á 
50 ct.j., se adornan sombreros á 50 cts., se pican 
vuelos y se venden moldes, se compran maniquíes y 
máquinas, se desea una criada de mano que entienda 
de costura, ha de ser blanca. Dragones 40, bajos. 
9579 -1-9 
Por 1-50 cts. se lavan, planchan y se adornan to-
da clase de sombreros de señoritas, variámbdos da 
forma y dejándolos á la última novedad: se arre-
glan oapous 4 racioi mó lieos. Si adornan sombre-
ros parí !a< ióiibrdrerfftii O -Reilly 7'i, Ssdon'a. 
9J08 i 4 
LA M A D R I L E Ñ A , MODISTA Y PROPESO-ra de corte: so hace toda clase de prendas de se-
ñora y niños, se corta é hilvanan vestidos y da mol-
dos; por un mes da lecciones gratis; las señoras que 
deseen aprender pueden ingresar en la academia en 
este mes de agosto, academia de corte y taller de 
costura. Galiauo 121, altos. 9445 15-6 
A G U A C A T E 55 
entre Teniente Rey y Muralla, se sirven cantinas á 
domicilio á $8-50 oro por persona muy buena y 
abundante: admito abonados á razón de $12 con pan 
vino y excelente comida v exquisito trato: no olvidar 
el número es Aguacate 55. 9472 4 6 
Gran Fábrica de Bragueros. 
A . M A I t T l N E Z . . 0 ( o > 
T a i K I C L A 38( ( ))" 
H A B A N A . 
obtendrá un resulta* 
ddo satisfactorio. 
9141 alt 
Esto grabado representa una niSa pidiendo las 
RASJPCAS de HIERRO y COCA, 
C Ü C A - E K O N Í d o AL.LEN. 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
Al H o m b r e c ú r a l a D e b i l i d a d P d e r v í o s a , D o b ü í -
dacS S e x u a l y l a E m j o o t o n c l a . 
A l a M u j o r Gum.todaa las formas de N e r v i o s i d a d , 
O o l o r o s d o C a b e z a , C l o r o s i s y 
L o L í C o r r o a . 
Estaji recomendadas por los Médicoo 7 so venden on todas las Boticas 
en pomos da BO pildoras. Tomadlas y 03 c o r í v o n c e r e i s . 
Di. ALLEH, 329 Sscnné Aventó; Now York. Ü. s á 
Gran y ruevo tullido de corona •. cruces 
y demás objctoSj-acábado do recibí; . Ven-
tas sin competencia posible, siempre i vr el 
secreto exclusivo de 
L a Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. TELEFONO 535. 
G1139 alt 1 J 
" L A CAMELIA", SOL N. 6é . 
G l i A N T A L L E R DE MODAS Y CORSETERIA 
CINTURA REGENTE. 
Se confeccionan trajes elegantísimos ¡i la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, 
se le facilitan cuantos datos deseen mandando mues-
tras y precios por correo. Hay además ropa blanca 
fina para seGoras; un surtido completo en canastilla y 
preciosos sombreros. 9117 15-5 _ 
f ítíiTi )U3(l; Wi Ul A i t 
FUNDIDOR DE METALES. 
Fundición especial para bronces de 
maquinaría y toda clase de piezas de 
bronce, cobre IÍ otras ligas. Príncipe 
Alfonso 212. 8933 16-25 j l 
m m . 
EFERVESCENTE, ANTMLIOSA Y PURGANTE. 
LA (¿ÜE OBTU vr0 MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . ' 
De (̂ xito seguro contra las entennedados del estómacro. JAQUECAS, 
MAREOS, V m m m D E L APETITO, ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enífermedades del aparato di-
gestivo. 
Teniente Rey 41 y Compórtela. 83 v 85, Habana. 
!1 132? alt S-3 A 
m m GOIPMMS DE MTÍFIIIM 
4 MJTHjrnU JL %JPMM, 
i granos 6 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ do administrar la A N T I P I E I N A para la curación do 
J A Q U E C A S , IIOTJOK.ES E N G E N E U A I i , U O L O i t E S UEUMATÍíJO», DOLOUES DE P A R T O , 
D O I i O K E í l ' O S T E K I O R A L l » A R T O , EIVTÜERTOS, D O L O R E S DE Q I J A D A . 
Se tragan con un poco do agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulto su absorción, ü n frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos quo un reloj. 
I H venta en ía Droguería dcIDr. Johnson, Obispo 53, y ca todas las boticas. 
O n. 1292 i - A 
DON L I C E l i SIERRA Y LOPEZ, DESEA SA-bcr el paradero de su bermauo 1). Arscnio Sierra 
y López naturales de la provincia de Lugo, aldea de 
Sautiago de Sobrccedo Arriba: la persona que sepa el 
paradero del dicho D. Arsenio puede comunicarla al 
cuartel de municipales, calle de Empedrado y se 
gratilicará. 9625 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E CO-lor, del campo, de manejadora de niños,, con los 
((uc es muy cariñosa: sabe coser y tiene quien la re-
comiende: calzada de Galiano n. 77, esquina á, San 
Miguel, accesoria del café por San Miguel, darán ra-
zón. 9627 4-10 
SE N E C E S I T A N D I E Z TRABAJADORES para una colonia de la jurisdicción de Cárdenas, que 
sean diestros en las faenas agrícolas, provistos de cé-
dulas. So pagan $25 oro por mesadas, quincenas ó 
semanas. Ocurran Aguacaíc 54, A l varez y Rodríguez. 
um-2 4-10 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de cocinera: ha ejercido ya en esta Isla 
la profesión y tiene personas que garanticen su con-
ducta y oficio. Informarán San Isidro número 80. 
9644 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PEN1N-sular eu casa particular que sea de moralidad y 
respeto: ca modista y peinadora: no lo importa ayu-
dar á lo» quehacerci por la mañana. Mercaderes nú-
mero 16ir. altos. 9615 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta cocina, en Villegas nú-
mero 79. 9616 4-10 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, B I E N 
JL'sea para limpieza de habitaciones ó para manejar 
niños. Informarán Calzada do Buenos Aires núme-
ro 23, Quinta de Piña, y también en Induttria n. 128, 
Habana. 9607 4-10 
•pvESEA COLOCARSE U N SEÑOR D E M E -
XJ'diana edad para sereno particular ó para algún 
ingenio; sabe marcar los sacos, posarlos y coserlos, 
pues este olicio lo ha hecho algunos años: entiende de 
cochero de un caballo, ó repartidor ó portero. Darán 
razón en Egido n. 9. 9612 4-10 
S E S O L I C I T A 
una mauejudora. Calle del Obispo número 137, a l -
tos. 963^ 4-10 
Compramos en pequeñas y grandes cantidades. 
C T J : E I : R / V " O i r S O B ^ U S T O S . 
Importadores de joveña y relojes, Teniente Rey n, 13, altos. 
FHí5a¿SEraEE2HSH2SHSMaE,M 2525252532525 25252525252525252525252525 ̂  
| CURACION RÁPIDA Y CIERTA BE LA ANEMIA ¡ 
| P01 L A HEMOGLOBINA DIALISADA ¡ 
& l ' K E P A R A D A | 
| por C. MOYA, Químico-farmacéutico. ¡ 
jQ Esta maravillosa medicación contiene el principio ferrugiooso natural de la sangre ó séase la D 
m H E M O G L O B I N A pura, sustancia que supera en mucho (según las infinitas y cancluyentes expe- C 
ra riencias verificadas por Dujardín Beaumetz, Grancher, C. Paul y otros) á la antigua medicación de ^ 
ffi las sales de Hierro, que prevalecían como uno de loa medicamentos más útiles para combatir lapo- G 
rj breza de sangre cu el organismo humano. 
La H E M O G L O B I N A dialisada de Moya produce sorprendentes resultados en la A N E M I A , 
3 CLOROSIS, D E B I L I D A D D E LOS NIÑOS, C O N V A L E C E N C I A D E LARGAS E N F E R -
Q MEDADES como fiebres palúdicas y tilicas, graudes operaciones quirúrgicas, partos laboriosos en 
í¡ que se experimentan grandes pérdidas de sangre, etc., etc. 
0 En los desarreglos del periodo menstrual, V A H I D O S , repugnancia á los alimentos, trastornos 
}1 nerviosos, debilidad en los ancianos por excesiva edad ó por achaques de anticuas dolencias, produce 
milagrosos resultados la H E M O G L O B I N A D I A L I S A D A D E MOYA. 
Es el mejor y más agradable de todos los reconstituyentes conocidos, sus efectos son seguros é [tí 
r| inofenbivos, pues no preduce estreñimiento ui ennegrece la dentadura como la mayoría de sus simila- HJ 
n res. En una palabra, siempre que haya que combatir estados de CANSANCIO, D E B I L I D A D , nd 
¡5 L A N G U I D E Z , E N F L A Q U E C I M I E N T O y AGOTAMIENTO NERVIOSO, debe tomarse la S 
0 H K M O G L O b l N A D I A L I S A D A D E MOYA, que los niños y las personas de paladar y de eslóina- K 
0 go tíclicado soportaji perfectamente. K 
^ Se prepara y vende en la Farmacia L A MODERNA, Dragones 86, esquina á Manrique, y se tfj 
L1 vende en las Droguerías «le Sarrá, Lobé y Torralbas, Dr. González Curquejo, Johnson, Robira y E 
Üj Cuesta, Castells y cu todas las boticas acreditadas. C1330 15-5A H 
6.52.7S252S2S252S2S2S2ffl5ES252i2S2SHS2S2525352i7S25H ̂ 52525252525252 52̂ 52S25252S52S2i25252S25c52H525252 ?S25?S2̂  
CÜEA RADICAL 
D E S E A C O L O C A R S E 
para trabajar de 0 á 6 una costurera que entiende de 
costuras para niños y señoras, Sitios 53, á todas bo-
ros. 9f22 4-10 








A L I V I A 
H A M A I v I E I J S 
D E B B I S T O L 
Uztracto - TJna'üento 
Para toda clase de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
^ R A T J Q U T U Z A " " 
£ 1 J A M B E C A L M A N T E de l a 
jDobe usarse siempre para la dentición 
loe nifíos. Ablanda l;»s euoiasv alivia los doí©-' 
{«a. «alma al nlfio, cnrael célico vñty-WM y « 
«.aasic; remedíp MU» Í ÍJJmanaM* 
I D S Z E ' O 
I O S . ( 
I V I B A c u : 
DE LOS ÍMOBÁRIOS 
C 1315 alt 12-3 A 
? íf^ F f ^ y » n í . 
y <B»S a™. O I a S s 
*• «d^s^Ejri^aon^u? iraaaS'Vn nmy popula?;- entro los jdvenésj suprime 
el copdiba, la cuheha y las inyecciones. Cura Jos íiwjos en 4.3 Ivoras. 
W i Muy eñeáz en las enfeinnedades de la wjfiV/í(, torna clares lósurinés \ m j K 
Jsa2ft más turbios. Cada cápsula lleva impreso en notrro el nombre V__y 
PAHIS, 3, r u é V i v i s n n ^ y en las principales A:í».rmaoias. 
í*2i 
R A R A 23ZJ F'A-.NTJIGTL.O 
P s í f a m i s t a s do l a s Oeaftes da J^spaSa , G-yosia y Kolaada 
ESENCiA : Xju.ox'Gcia-
— Xjila,s de ^ e r a i a . 
EXTRACTO; O-raciosa. 
— 3?oa\i ca.'IEsjpacrn.o. 
J A B O N E S Y P O L V O S D E í ? R R 0 2 ñ L O S WilSíflOS O L O R E S 
EXTRACTO: :Sou.cru.et ü o y a l . 
—• IReseda 
— lv£-u.g-u.et d.ea 33oia. 
C u r a r í a s no significa en este 
caso deienerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N ES R A D I C A L -
K e dedicado toda la v ida al es-
tudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s ó 
C o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio cu-
r a r á los casos m á s severos. E l que 
otros hayan fracasado no esrazdtt 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viavá gratis á quien l a p i d a una 
botella de m i Remedio Infcúihle, y 
uu tratado sobro Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la cu rac ión es se-
gura. 
Or. % G. R00T, í 83 P m \ S t . Nueva York. 
J>irigir.so cxproBauclo la dii^ccu'-n 
'.\acH, i>or lina botella grAtia 
LOBE Y T0f-.iAL.«^. 
O b r a p í a 3 3 . 
¥ 
ELICIOSA preparación que suple en el hombreóla falta de jugo 
gástrico, elemento indispensable de la digestión. Cura ó evita ; 
| Malas digestiones, Nauseas y Acedías, Gastritis y Gastralgias, 
Jaqruica, Vómitos, Diarrea, Ccdambres de estómago, Embiirazos 
gástricos, ÉnfermechidtiS del Ingado. Combate los vómitos de las mujeres 
encinta y touitica á los ancianos y á los convalecientes. 
P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e y en las principales Farmac ias . 
w 
1 * * W i i ^ B ^ ^ ^ J 
L O S D I S E N T E R I C O S , cuya vida sa extingaa 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte su diarrea mortarcairi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos T ó m i t o a hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
#w _¡u¡a_ 
L . O S N I O S en la dentición y destete; ios que padeces 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S . C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , so 
C U R A N P R O N T O Y B I E N O O N L O S 
MUÍMOS de 
Preguntad si dudáis & verdaderas eminencias médicas de todas partes que los 
recomiendan como módicamente insustituible. 
Pídanse eu todo ei mundo en ias principales Farmacias y firogutrias 
S A L J C I U T O S D E B ! S i U T 0 Y C E P J O D E V I V A S P É R E Z 
D e s c o n f i a r d @ l a s f a l s i l i c a c i o s a e p ó i m i t a * 
d e l 
''• . ..lo: 
' í S U ' u o r i ' U f í i n o G'onüüKiJRCa, 
> Dlaiu oa y toda clase de 
lujos, por anlipnos que sean, 
i aran tizado no ouisav Esirccheces. 
espec.ilico para toda cWerme-
dád híucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las I j o t i f ? ^ 
f reparado uclc^-. -c. y •• " ''/^v".>' 
¡Evans Chctri-.U .: ~ 
CINCINtiATl, O 
^^¿ i s^scv . Observes o 
quo cada 
bo te l l a 
H A C E 1 0 0 0 A N O S , 
Que petróleo ó "Aceite do Koca"(nna 
i medicina compuesta por el Creador 
| eu las entrañas de la tierra) í\\6 veco-
(nocido como un remedio cicatrizante 
i maravilloso. 
Este ha permauecido para la Cien-
cia moderna en la 
P e t r ó l e o 
d e J L n g i e r 




. para hacer que este aceite sea toma-
do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
ladar, alivia con prontitud y es rápi-
Cda en su cura. 
E s superior á todas las emulsiones 
[do aceito de hígado de bacalao, y es 
recetada por todos los médicos, para: 
Tos C r ó n i c a . 
Tisis ó coiisimcion. 
Krouqu i t ÍR . 
Esc ró fu la s . 
La Orippo y sos efectos. 
Kutlaqucciinionto y A u é m i a . 
Debil idad general y E x t e n u a c i ó n . 
Q Eni'ermedades en los intestinos en loa 
k tiiños, y todas las onl'orraedadcs de de-
b i l i dad general . 
\ Es especialmente eficaz en consunción, 
o bronquitis y enfermedades de flaqueza en los 
\ niños. 
J> Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
r. el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
f y la salud como ninguna otra medicina, 
f. Si su drog-uista no la tiene de venta, que 
^ la obtenga, 
i Circulares de instrucciones, grátia en las 




Cana reconocida tndiscu 
tibí emente como l a me)or 
surtida, y l a qnetnds esme-
ro pone en servir (d p ú b l i c o 
y corresponder d sus favo 
res. 
L a buena f é // el sistema 
de p e q u e ñ a s nt i l idadrs son 
la oase del crfidílo itidis 
entable qm- l ia subido ton 
quistan É L n.iy.n: i \ 
G L E 8 . 
8 I N R I V A L E N L i A 
D I A S S i a X J I E K T T E S E L I j t J K T E S 
REMESAS ESCOGIDAS hechas expresamente desde PARIS, LONDRES, BARCELONA, HAMBUROO, B E R L I N y VIENA, | 
| ! por el dueño de esta casa, SR. CUESTA. 
I TRAJES PARA CABALLEROS y asombrosa. Corte exquisito. Confección esmerada. 
CHAMBRAS, JUBONES, MATINEES, CHALES, C U E L L O S <ie SEDA, TOQUILLAS, MANTAS, P E L E R I N A S , FICHUS, SALIDAS | 
de B A I L E y de TEATRO. SAYAS, &c. ® 
Caprichoso y extenso ^ Preciosa colección de SOMBREROS y CAPOTAS para SEÑORAS y NINAS. VESTIDOS para NINAS, 
surtido en CACHUCHAS y GORRAS de las más variadas y elegantes formas. SOMBREROS PICNICS. _ 
MEDIAS, CALCETINES, PAÑUELOS, CAMISAS, CAMISETAS, CALZONCILLOS, CUELLOS y PUÑOS. Incomparable colección 
de Corbatas, Nudos, Príncipe de Gales, &c. &c. Tapetes, Alfombras, Mantas de viaje. Colchas, Toallas, Paraguas, Sombrillas, &c. 
Alfileres de gran novedad. 
E l surtido más variado y completo en T E L A S DE LANA. PRECIOS EXCEPCIONALES. IMPORTACION DIRECTA. Drir i 
les. Holandas, Sargas, Satenes, Lustrinas, Georgianas, Entretelas, Botones, Hebillas. / 
La EXPOSICION de trajes, confecciones y novedades MAS EXTENSA y de MEJOR GUSTO presentada jamás al público de esta capital. | 
S E S O L I C I T A 
«na mujer para la limpio/a en una casabe coila fa-
milia y que sepa coser algo Ú. máquina y también un 
mucliacho de 1Ü á 14 anos para un pequeño servicio. 
San Kafael 71. '*-") 
' ¿ J E SOLICITA UNA MANEJADORA Í ' I ÍNIN-
j^sular joven 6 de mediana edad, que sea i orinal y 
cariñosa con un niño y que no tengü inconveniente 
un ayudar Ti la limpieza y arreglar una casa piuiueoa 
y de muy corta familia, sueldo 1« pesos y ropa limpia. 
Darán razón en el almacén de forrotería "La Cam-
•pana", Galiano 117, esquina á Barcelona. 
9081 ^ 0 
PAUA UN COLEGIO DE SEÑORITAS EN las Villas se solicitan dos profesoras do pian:), 
pintura, bordados y llores: callo do Cilrdenas n. 2 E. 
Informan. 9634 «-10 
En el Vedado 
Un cocinero do casa particular solicita do;; cusas 
tle familia á quien lo facilitará coifaUlaa á un precio 
módico. A, esquina á B*, junto al oiiártel do Bomper 
ros. 9640 4-10 
A los hacendados. 
Con las mejores Keferencia;! y prá.uica du veime 
atios, se ofrece un ádxniofttrador do iii¿vi>io, prUi-
xiendo á sueldo con intere«eü en las utilidades. Dm-
girse á Jesús María 37. 1 f;iP . 
DESEA COLOCARSE UNA í O V l Ñ PKNl-N-suiar de cocinera en una » a ta 'ru: «ía buen» 
aseada y sabe cumplir con su obligación, leuicndo 
personas que garanticen 
calle do Factoría n. 104. 
S S S O L I C I T A 
un criado de mano que sepasn obligación y tenga re-
comendaciones, puede venir á Aguacate 35, de 11 (i 
12 de la m&fianá v de 5 do la tarde sn adelanto. 
!»ó24 4-8 
O t i e n e constinfemente sirvientes cuantos pidan, 
cocineros, criados, criadas, costureras quo cortan y 
entallan, porteros, cigarreros y todos con referencias. 
!)1!)6 4-8 
D B S E A C O L O C A H S E 
una general cocinera peninsular, en casa particular 
ó cu Vi comurcio: tiene personas que respondan por 
ella. Habana 107 impondrán. 9511 4-8 
y ^ s T o Á l T O L T O C A R S E UNA GENERAL L A -
a/vi imicia pa a ropa de niños y de señora, tiene 
persona que responda por su honredez. como así 
mismo un cocinero, tanto para casa particular como 
nurti establécimiento. Informarán San Nicolás 167. 
' 9Í\5 4 8 
coTiduila; nnpoiirtfán 
4-10 
S E S O I . I C I T A j t T 
buenos operarios do sastio y un aprendiz adalaátado. 
Aguacate n. 58. 9818 4-10 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto al do í íanianij loy 
puertos intermedios, para el bergantín goltU ••Maiía 
Teresa." Informará su pa róu á bordo, 
9611 Ja-9 2(1-10 
SOLICITO UN PÓf l iETiTrÉN RENTA DE o á 4 caballerias, inmediato á la Habana en buenas 
condiciones 
las doy á pa 
9565 
para vaquería ó pagando piso de éítas ó 
rtido. Por correo S. M., Zanja 44. 
4-9 
CKIANDlJ.UA DE GUATEO MESES DE PA rida desea colocarse, tiene buena y abundante le-
ebe: darán razón Empedrado núniero 77; en la mis-
ma bay una criada y un cocinero. 
9595 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criindera á media lecbc una morona. Genios 19, 
altos. 9590 4- 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular do criado do mano ó portero, 
tiene buenos informes de donde ba servido y en la 
misma informarán do su buena conducta. Calle Ce-
rrada del Paseo u. 2, esquina á Zanja 
9593 4-9 
2 , 5 0 0 pesos , 
se desean imponer con garantía bipotecaria. En la 
Secretaría de la Asociación de Socorros Mutuos Nt ra. 
Sra. del Pilar, calzada del Monte 366, informarán. 
9576 4 9 
Ü A H A J A D O U E S ' - C O N $22 MENSUALES: 
solicitamos 50 bombres paro un ingerio, próximo 
á esta capital, garantizamos el pago de ellos. Auencia 
Aguacate u. 58. Teléfono 590.—J. Martínez y Uno. 
9580 4-9 
T y E S E A COLOCAUSE ÜN COCINERO V 
JL/postcio, asiático, tanto para casa particular como 
para establecimiento. Luz número 69. 
9561 4-9 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse á media lecbe, la quo (teñe bne'AO 
y abundante. En Neptuno n. 7, darán razón á todas 
horas. 9563 4-9 
S E N E C E S I T A 
nna buena criada do mano, inteligente y trabajadora, 
para corta familia: ba de traer buenos uforhiea, K¡ -
cía número 74, altos. 9566 4-9 
Aviso lí los asogurudon's 
en la Compañía Inglesa contm incen-
dio " L a Imperial." 
Se solicita al tenedor de la póliza n" 2.199,712 de 
esta Compañía, para que se presente con ella al agen-
te de la misma D. Tomás A. Ilayley, en los altos de 
la casa calle de Obrapía n. 37, con objeto do legali-
zarla. 9572 7-9 
D sular do mes y medio de parida, con buena y a-
bundauto lecbe, para criar á lecbe entera, por babér-
sele muerto la niña, teniendo persona que responda 
por ella. Impondrán hotel La Victoria, plazuela do 
Luz. 9573 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que sea labo-
riosa y sepa coser y que tenga quien responda de sa 
honradez. Monte 225. 9582 4-9 
PI D A N GUATIS BUENOS COCINEUOS Y reposteros, criados de primera, porteros, coche-
ros, dependientes y trabajadores de todas clases; ne-
cesito 3 criadas. 4 cocineras y todos los que deseen 
colocarse. M. Valida, Tcniente-Ucv 100, entre Zu-
lueta y Prado. 9585 _ ^ 4-0 
SE SOLICITA UNA C(V~INEUA J O V E J í QUÉ sepa su obligación, para tres personas: BUCUIO 13 
pesos; y una muebacbita de 11 á 13 años para ayudar 
al servicio, dándole sueldo, calzado y ropa limpia. 
Habana n. 65, altos. 9577 4-9 
MI L PESOS PAUA EXPLOTAU UNA I N dustria.—Se desea uno que tenga í(!l,00t) garan-
tizando doblar el dinero cada 4 meseK para mayor 
Beguridad so pone en cabí /a del que facilito la cau-
íiilad. Inforimiráu Uelascoain y San Miguel, establo 
9555 4-9 
DESEA COLOCAUSE UNA JOVEN P E N I N -sular en casa do corta familia do manejadora de 
un niño solo, es cariñosa con olios, sabe cumplir con 
au deber y tiene quien responda do su conducta: im-
pondrán callo do Suárez a, 16, fonda. 
9003 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sepa coser. Concordia nú-
mero 41, esquina á Manrique. 
9197 4-8 
UNA SEÑOUA PENINSULAU Y V I U D A sola desea encargarse del cuidado de dos ó más niños 
do cuatro años en adelante, garantizando su educa-
ción v buen nombre. Sol número 2. 
9191 8 8 
UNA SEÑOUA P E N I N S U L A U DESEA CO-looane de cocinera bien sea en casa particular ó eo casa de comercio v sube cumplir con su obliga-
ción. Vive calljj do Monserrate número 135. 
94<t9 4-8 
DESliA C'OLOCAííáE UN JOVEN P E N I N -sular tanto de criado de mano como de portero: sabe cumplir con su obligación por haber servido en 
las principales cas&s de esta capral: tiene personas 
que lo garanticen: impondrán calle del Prado 107 l i -
brería. 9504 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada para una aeñora, limpiar y cocinar. Amis-
tad 28. 9513 4- 8 
1^N1NDÜ>)TK1ANUMER0 28 SE SOLICITA Uuna señora que tenga buenos antecedentes y mo-
ralidad para acompañar á una familia y ayudar á. las 
atenciones do una casa. Se le da todo lo necesario y 
un corto sueldo. Se desea tambió.i una chiquita do 10 
á 12 años, sea blanca ó de color. 
9507 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular maestra en el oficio 
por haberlo desempeñado; tiene persones que abonen 
por ella y sabe cumplir con su olilifración. 




~ D E S B A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
ella. A f aila 44, accesoria, informarán. 
0505 3 8 
S B S O L I C I T A 
con urgencia una criandera de buena lecho que trai-
ga buenas referenoias. Sueldo $50. Compostcla 53, 
préstamos. 9518 4-S 
S E S O L I C I T A N 
cosUireras da modista, cu la calle de Chacón mime-
9510 •1-8 
UNA OBIANDKUA PEiNlNSULAU, JOVEN y con buena y abundante lecbe, desea colocarse 
á lecho entera: tiene persoims que respondan do su 
conducta: taipotutoái. calle de la Salnd «. 21. 
95JC 4-8 
U n a c r i a n d e r a „ 
Ko solicita en Tejadillo núméfoSS, esquina i 
9517 4-8 potóla . 
^ÁSÍAÍTC() ÜÜEN GOCINEUO, ASEADO 
y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiebto: impondrán calle del Aguila nú-
mero 68; bodega. 9551 4-8 
m lar con buena y abundante leche, de criandera 
á leche entera, de tres meses de parida y con buenos 
Informes de su conducta: impondrán calle do San 
Pedro n. G. fonda La Perla. 9549 4-8 
S E S O L I C I T A 
un macbacho blanco ó de color, do 10 á 12 í 
de edad para servir y acompañar ú dos señoras, 




DESEAN COLOCAUSE P̂ N UNA MISMA casa un matrimonio peninsular y sin hijos, olla 
para la limpieza de habitaciones y él de criado de 
mano ó portero, y so ofrece para cualquier trabajo de 
escritorio, Ke desea para esta ciudad. En la calle del 
Aguila n. 114, piso 2?, cuarto u. 15, darín razón y 
podrán tratar. En la misma sa desta saber el parade-
ro de D. Honorato Uives para un asunto de familia 
9502 4-8 
Se solicita un repaatidor de cantinas que sea inte-
ligente para ayudaT á la cocina. Si no es asi que no 
se presente. Aguacate (59, 
9531 4-8 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera quo sepa cumplir con su o-
Idisración y que teng i buenas referencias: Aguir nú-
mero 95, 9529 4 8 
Q E SO 
kjqus se 
LICITA UNA BUENA L A V A N D E U A 
pa planchar y rizar bien, y de no ser así quo 
no te prc-en{.e. También se solicita una muebacbita 
para tntretener una niña, y se le dará sueldo. Darán 
razón Consulado (1*5 9p35 4-8 
ÜNA BUENA COSTUUEUA DESEA 1IA-cerse cargo de ropa para coser en su casa ó bien 
colocada en una casa particular: tieno personas que 
la garanticen: impondrán calle de Monserrate núme-
ro 109. 9584 4-8 
ES carse una pcninsul i r recientemente pálida y acli-
matada en el país y de excelentes cualidades, por su 
abundancia y buena leche puede criar dos niñes, se 
ofrecen artecedenles de su buena conducta. Morro 
i i . 5, tren de coches, altos. 9;'97 4-9 
DESEA COLOCAUSE UNA SEÑOUA COMO ama do llaves ó para el servicio de una corta fa-
milia, bien en la población ó para el campo. Infor-
marán Vivos 31. 9571 4-9 
DESEA COLOCAUSE UNA E X C E L E N T E criada do mano de mediana edad acostumbrada 
á este servicio en buenas ca. as, pero no friega pisos, 
ó bien para manejar un niño ebiquito, teniendo quien 
/ responda por ella; impondián Ueina núm. 42. 
9537 4-8 
Q E SOLICITA UNA PÉKSONA'QTTE TENGA 
jocoimeiias cerca de la llábana y que quiera hacer 
sociedad, pudiendo montarla con los adelantos mo-
dernos que hoy existen ofreciendo grandes ventajas; 
para más porme..ores dirigirse Obrapía 57, alto.'es-
quina á Compostcla. %9IJ 4-9 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa coser y curiar ropa de señora 
y niños, que telina recomendación. Aguiar 95. 
9594 4-9 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una señora peninsular de criande-
ra á leche entera, la que tiene buena y abundante: 
tiene quien responda por su conducta. Impondrán 
Aguila 244. 9592 4-9 
(CANTINAS.—EN CASA DE F A M I L I A QUE atiene un buen cocinero y repostero, desean tenor 
un par do cantinas ó tableros en la calle ó personas 
Mué deseen comer bien. Precios módicos. Industria 
132, entre San Uafael y San José, casi frente al Cir-
culo Ueformista. 9191 4-8 
Eo Castillo imm. 65 
se solicita una señora para el cuidado y asistencia de 
una enferma, se le dará buen sueldo. 
953 < 4-8 
TJn joven peninsular 
desea colocarse, tiene personas que lo garanticen: in-
formarán San Kafael número 1. al lado de la som-
brerería el Modelo. 9198 4 8 
UNA CUIANDEKA 
peninsular, joven, sana y con buena y abundante le-
cbe de cuatro meses de parida, defea colocaíf e fle 
criandera á leche entera, leniendo quien rcspomhv de 
su conducta: impondrán'Gloria 235. 
9501 4-8 
JO A L A M I N C I O . UN BUEN CAU-
pintero peninsular desea hacerse cargo de una 
basa de vecindad como encargado: tiene per?onas 
que lo garanticen por haber desempeñado este cargo 
en diferentes ocasiones. Darán razón Zanja esquina 
á (-'havez número 73, frente á la Africana, bodega: 
ol (pie quiera diríjase por escrito con las fniniales J. 
S N. 9532 4 8 
SO L I C I T A COLOCABION UNA SEÑOUA-con buenas referoncias para manejar un niño de 
corta edad ó hion para acompañur una señora. I n -
íormarán San José esquina á Lealtad, frente á la 
«arnicería. !».">JK 4-8 
S i 1 
IE SOLICITA UNA BUENA CUIADA DE 
. Jraano quo sea iuteligento en su servicio, tain-
Jden una señora de mediana edad para acompañar á 
una señora, coser y desempeñar algunos pequeños 
«inehaceres do los cuartos, siendo considurada como 
«n familia. Ambas han do tener buenas referencias. 
Lealtad 08. 9527 4-8 
C R I A N D E R A . 
Uua peninsular desea colocarse á leche entera con 
mena y abundante y tres meses de parida: tiene per-
mías que la garaetiecn. En la misma se hacen car-
io de mi niño para priar: dan razón Luz 47. 
9517 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven peninsular de criada do mano ó maneja-
dora: sabe su obligación y tiene buenas referencias; 
iiiformarán calle del So' núm. 26. 
9543 4 8 
d : 
U N A C R I A D A D E M A N O 
BB solicita para servir a una señora sola y ayudar al 
/servicio de meaa. Sueldo 10 pesos plata. Cerro 478. 
9522 4-8__ 
E S O L I C I T A N : ÍJNA COCINEUA CON Él 
sueldo do $12-75 cts. aro, una manejadora con 
sflO-GO oro y á esta última se le da ropa limpia. A m -
hua han de ser de regular edad y traer referencia, 
uio siendo así que no se presenten. De 12 . 5 Uefu-
c i o c u t r e Prado y Mw? iflípo udrán, 
I IOMHRE FOU 
mal, para pesador, llevar la contabilidad, cuse 
Bal las primeras letras á los niños do algun estable 
cimiento del campo, portero ó cualquier trabajo 11 
viano, puede presentar buenos informes de su con 
ducta: informarán cu la bodega callo de Compostcla 
esquina áPa-ila. 0152 4-6 
E N F E R M E R O . 
Un individuo joven, iiitiligente, con diez años de 
práctica en hospitales, desea colocarse, bien en esta 
capital ó en el campo: tiene buenas referoncias: pue-
den dirigirse por tarletas ó cartas á Sit ios n. 11 á G. 
M. D. 9440 4 6 
Zulneta y Auimafí, bodega 
informarán de uu cocinero asiático que desea coló 
carse bien sea en casa particular ó establecimiento, 
» i5 i W 
E l C U S A D O S - m O D O E ü S . 
LO;-; MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A C Ü I A B 4 9 . 
C1299 t -A 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sea aseada para un ma- 3 
trimonio solo. A costa 29. 9442 4-6 ' 
LEANLO TODO. M A N U E L VALIÑA F A C I -lita de momento y con referencias cocineros, cria-
dos, porteros, cocheros y trabajadores de todas cla-
ses: necesito criadas blancas y ÍLi color con buen 
sueldo, cocineras, etc. Teniente-Uey 100, entre Zu-
lucta y Prado. 9477 4-6 
~ C R I A N D E R A . 
Se desea colocar para esta ciudad á media leche, 
uua señora joven y sana, con abundante y buena le-
che. Angeles Gl, esquina á Corrales informarán. 
9150 5-6 
SOLICITAMOS 
2 buenas criadas de mano pagándoles $17 mensuales; 
3 más á $12; 4 manejadoras á $12; un cochero parti-
cular con buenas referencias $25; 2 crianderas, 3 co-
cineras blancas á $17 y 4 de color; tenemos de todos 
los demás sirvientes. Aguacate 58. Teléfono 590. 
J. Martínez y Uno. 9169 4-6 
Prado número 89 
Se alquilan magnificas habitaciones con balcón á 
la calle, lujosamente amuehladas á precios suma-
mente módicos: se cambian referencias. 
9C21 4-10 
Amistad nümero 71 
Se alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella. 
Hay una magnífica sala con dos ventanas, zaguán es-
pacioso y caballeriza para dos caballos. 
9613 8-10 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, blanca ó de color, que tenga 
buenas referencias. Bernaza núm. 8, altos. 
9457 4 6 
m E L E F O N O N. 486.—ANIMADO POU E L F A -
X vor del público, le ofrezco siempre un personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
garantidos. Vendo y compro ñucas urbanas. Aguiar 
n. 63. 9489 4-6 
• p A U A CASA P A U T I C U L A U O UESTAU-
JLrai i t que deseen un buen cocinero sin prelensiouos 
con buenas referencias y sin vicios; es peninsular y 
tiene muy buenos informes y garantías: dan razón 
Cuba número 4 á todas horas. Pregunten por J. A. 
y P. 9173 4-6 
B E S O L I C I T A 
una criandera blanca ó do color en la calle 18 núme-
ro 16, Chorrera; sueldo 2 onzas. 
9175 4-6 
c o c m E R A 
Se salicita uua cu la calle de San Ignacio 5! 
9'.00 4-0 
T T N A SEÑORA N A T U K A L DE CANARIAS, 
U joven, sana y robusta como se puede ver, desea 
cncnlrar nna casa de moralidad para criar a leche 
entera ó media leche, la que tiene buena y abundan-
te, pues se puede ver la cria, es persona cariñosa y 
tiene persona que responda de su conducta y mora-
lidad: informaran calzada de Vives 133 á todas horas. 
0458 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una morona joven muy robusta y sana 
do dos meses de parida con buena y abundante leehe 
tiene quien responda de su conducta. Be) nal n. 11 
impondrán. 9146 4-6 
/* COLOCA liSE—Se necesitan 4 cocineras blan-
XtLcas, 3 de color 4 criadas blancas, 5 de color, 3 
manejadoras, 2 criados, 6 muchachos. Y todos los 
que deseen colocarse y tengan referencias vengan á 
este "Centro". Los señores dueños pidan. Aguacate 
51, Alvarez y Uodríguez. 9182 4-6 
S E S O L I C I T A 
en San Isidro 10 una criada que sepa coser. 
9479 4-fl 
D; ESEA COLOCAUSE UNA P E N I N S U L A U para el servicio de cri da de mano ó para ma-nejar niños; sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la garantice!'; advierte que no friega 
suelos; impondrán Lamparilla 18. 
9487 4-0 
UNA CKIANDEUA PENINSULAR, do dos meses do parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á lecbe entera, teniendo 
personas que respondan de su conducta. Impondrán 
Prado 25. 9461 4-6 
C A S A S , C A S A S 
Compramos desde 1,000 basta 50,C00$ en todos los 
barrios entendiéndonos directamente con los dueños, 
los que deseen vender ocurr-n á Aguacate 54, Alva-
rez y Uodríguez. 9181 4-6 
B 
SE SUPLICA A L A REUSONA QUE E L D I A nueve del presento mes se baya encontrado dos a-
nillos de oro en los baños de San Uafael en el reser-
vado de los dos pocitos, los entregue en la calzada 
Ancha del Norte 223, bajos, donde se gratillcará gc-
nerosimente á la persona que lo entregue, se recla-
ma por ser recuerdo de familia. 9657 4-10 
DE SAN L A Z A E O A L A R S E N A L 
se extra vio el sábado, 5 del corriente, 
un reloj de acero con iniciales J . P., en-
lazadas y una leopoldina. So gratificará 
generosamente al que lo entregue en 
üompostelá 56. 01346 la-9 3d-10 
Lia ves extraviadas. 
En coche de Lamdarilla 74 á Obispo 53, ó de Tro-
cadero 22 á Lamparilla 74, Se gratificará al que las 
entregue en Lamparilla 74, altos. 
9540 4-8 
Se alquilan las plantas bajas de Dragones n. Ueina n. 37, cada una con ocho cuartos 100 y sala, an-
tesala, saleta de comer, baños, dss patios, dos inodo-
ros y todo el demás servicio necesario. Informan en 
Ueina n. 37. 9654 15-10 
E S T R E L L A 7 7 . 
Se alquila uu cuarto bajo á caballeros ó señoras 
solas: se cambian referencias. En la misma se alquila 
el zaguán. 9635 4-10 
D A M A S S O . 
Esta bonita casa se alquila: impondrán Compostcla 
número 71 9017 4-10 
E N M E R C E D 9 1 . 
So alquila una hermosa sala y uu cuarto alto, con 
vista á la calle, á matrimonio sin niños. 
9010 4-10 
Temporada de la Habana. 
Los altos Carlos ITÍ n, 223: en los bajos informan. 
PiiU 4-10 
^(e alquila la casa calzada del Cerro número 865, en 
Vj^lO oro. Es de dos ventanas, zaguán y portal al 
rente, sala y saleta con suelos de mármol, 5 cuartos, 
cuarto de baño y otras comodidades. La llave eu el 
863 ó informes en Uayo 17. 9620 4-10 
M a n z a n a del P a s a j e . 
So alquila una accesoria de la casa fslle de Te-
niente Bey número 101, entre Prado y Zulneta. 
9053 4-10 
S E A L Q U I L A 
!a casa Factoría n. 73, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos y agua de Vento, en precio sumamen-
te módico. Impondrán Salud 85. 9648 4-10 
Zanja nlimero 50 
Se alquila á un caballero solo una buena habitación 
baja, en casa de familia de moralidad. 
9623 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad 118, muy hermosa con abundante 
:;gua d9 Vento: su dueña Salud 26 y la llave en la bo-
dega de ta esquina. 9652 '4-10 
Galiano mí mero 129 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos 
que sean de moralidad y trabajadores, entrada á to-
das horas: en la misma so necesita un muchacho para 
criado de mano de 12 á 14 años y que traiga larépas 
referencias. 9636 4-10 
Obisp * múnero 113 
Se alquila una habitación fresca y con balcón á la 
calle con asistencia ó sin ella: entrada libre. 
V E D A D O , 
número 74, frente á la Sociedad, hay todavía cuatro 
magníficos cuartos para matrimonio, por meses de 
hospedaje pura alquiler. 9520 4-10 
Se alquila la hermosa casa Espada 35, con sala, sa-leta, piso de mármol, cuatro cuartos bajos, salón 
alto, de azotea, muy saludable, fresca y seca, muy 
barata: impondrán Tejadillo 1; la llave San Miguel 
número 258. 9605 4-9 
Se alquila la casa Víbora núm. 450 
9558 4 9 
Se alquilan los altos de la casa Industria número 100, compuestos de sala y tres cuartos, con servi-
cio independiente y á dos cuadras de parques y tea-
tros. 9598 4-9 
Se alquila la casa Castillo núii|. 13 
9557 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Alejandro Uamirez número 8: tiene sala, sá-
lela, comedor, 6 cuartos, patio, traspatio, cocina, a -
gua, gas, etc.: al lado impondrán. 
9602 4-9 
Se alquila la herniosa y fresca casa 
calzada de Jesús del Monte 294. 
9556 4-9 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas en casa de familia respetable cua-
tro espaciosas y ventiladas habitaciones altas. Zanja 
i úmero 41: en los bajos impondráiii. 
9561 4 9 
San Ignacio número 50 y Obrapía número 22 se al-quilan hermosas y ventiladas nabitaciones con p i -
sos de mármolf propias para escritorios y estudios de 
abogados á precios módicos. 9583 4 9 
S E A L Q U I L A N 
en Santa Clara 18 unas habitaciones alths interiores 
para corta familia, á personas de moralidad. 
9586 4-9 
En el punto mejor de la Habana se alquilan algu-na-: habitaciones altas y bajas; todas son grandes 
y frescas: la casa es de toda confianza: todos los carri-
tos le pasan enfrente. Empedrado número 42. 
9604 4-9 
Vedado, da 02, — Se alquila la herniosa casa quinta cal/a-con'grun baño y jardín, caballerizas, a-
gua y gas, y todas las comodiilades para una extensa 
faiuilia: está cerca de los baños. Para informes dir i -
girse a la calle de Teniente Uey 22, V. F. Butler. 
9516 4-8 
Eu 4 centenes 
fiador y principal pagador, se alquilan los bajas inde-
pendientes Desamparados 92, con sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, agua, etc., la llave en la bodega de 
a! lado y Jesús María 53 su dueño, 9520 1-8 
S E A L Q U I L A 
una habitación de los altos de la casa Ancha del Nor-
te 213, esquina á la'calzada de Belascpain, con 2 bal-
cones á esta última, en 3 ccnienes mensuales, propia 
para un matrimonio ó persona sola. 9509 4-8 
fTtu casa de familia se ceden frescas y elegantes ha-
Pjbitacionea con asistencia ó sin ella, y eu la misma 
se sirven cantinas á precios módicos. Sol n. 2. 
9495 8-8 
>uuto cóntrico. Se alquilan hermosas y frescas 
liabiiacionés altas y bajas con muebles ó sin ellos 
y toda asistencia á matrimonio sin niños ó personas 
que deseen vivir con comodidad, Industria 132, entro 
San Rafael y San Jo->ó, casi frente al Circulo Ue-
formista. 9190 4 8 
En el Vedado calle 5;.1 número 23, esquina á G, se alquilan magníficas y frescas habitaciones á dos 
cuadras de los baños de mar. Se cambian referencias. 
9519 4-8 
S E A L Q U I L A N 
babitaeiones á caballeros. In famarán Inquisidor 
núm. 24. 9552 8-8 
S E A L Q U I L A 
Una magnífica casa de zaguán con todas las como-
didades para ijna regular familia, es muy sana, alegre 
y mjiy fresca; tiene abundante agua en todas las ha-
bitaciones y buen baño, caballeriza, despensa y 
cuartos para criados. Está situada en Animas 178 é 
informarán en Belascoaín 2 A. 
0530 1 5-8 
Se a lqu i la ó se yende 
entre 9 y 7, una bonita casita en el Vedado calle 4 
al lado está la llave 
9538 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcones á la calle: se dan bara-
tas t iendo personas que den lianza. Amistad núme-
19, altos de la sombrerería. 
9512 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la Segunda Italia San Uafa 1 núm. 7. 
n>uy frescos y con entrada indepeudieute. Infirma-
rán en la Seuunda Italia, San Uafaol núm. 7. 
9542 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de ta casa calle del Prado número 33, muy 
frescos y capaces, con agua, etc. En el V E D A D O 
la casa caile 7 esquina á 12, muy hermosa, fresca, con 
baño, etc. 9541 6 8 
Solicito una finca 
en arrendamiento de 3 á 4 caballerías, inmediata á la 
Habana y que sea propia para una vaquería. Zanja 44. 
9448 4-6 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos con ó sin muebles, con limpieza, gimnasio y baños gra-
tis, entrada á todas horas. Compostcla 111 y 113, en-
tre Sol y Muralla. 9492 4-6 
E s c o b a r 7 6 . 
En dos ouzas y un doblón se alquila esta casa, si-
tuada entre Neptuno y Concordia. La llave en Man-
rique 56, donde informan. 9493 4-6 
Se alquila la casa Manrique n. 50, entre Concordia y Virtudes, de alto y bajo, con balcón á la calle, 
con sala, 6 cuartos, comedor, despensa, inodoro, a-
gua, toda de azotea, muy fresca v recién pintada. En 
La Filosofía, informarán. C 1332 4-6 
S E A L Q U I L A N 
unos altos interiores para una familia de moralidad. 
Paula 56. 94á9 4-6 
C U B A N . 1 6 . 
Se alquilan una sala y dos habitaciones corridas, 
altas, y uu local bajo para almacén ó depósito. 
9443 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones frescas y espuciosss á media onza, dos 
centenes y doce pesos á caballeros ó matrimonios sin 
niños, con asistencia ó sin ella, baño, gas y otras co-
modidades, San Ignacio 7P, altos. 
9170 4-6 
Paula esquina :í Olieios. 
Se alquilan excelentes habitaciones con vista á la 
bahía y su litoral. La casa en su ii terior es expléudi-
da y sus espaciosas galerías y babitacioiK-s de narmol 
y mosaico. Es casa de orden v moralidad. 
9456 10-6 
Se alquil* un cuarto con balcón á la calle en una casa de moralidad á hombres ó señoras ancianas 
con asistencia 6 sin ella, en diez pesos plata, tiene 
entrada de llavíu en el mejor punto itel barrio de 
Colón calle del Aguila mimero 76, entre San Uafael 
y San Migueb 9449 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de U'evillagigedo n. t, con sala, cuatro 
cuartos y agua de Vento en 30$ oro: informarán Ha-
bana 198. 9451 8 6 
26, casa de familia decente se al-
icrmosas habitación 
á dos y tres centenes. 
Industria número quilan buenas y her s s o es con servicio 
de criada y gas, 
9455 4-6 
Amargura 69. 
Se alquilan á bombres solos ó matrimonios sin n i -
ños, dos hermosas Labitaeiones altas mnyf'escas, con 
balcón á la calle y derevho á una preciosa saleta y 
una baja en dos centenes. Sp da Uavín, íluy bario. 
6 0 , B E R N A Z A , 6 0 . 
Se alquilan hermosas habitacionos con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
9488 4-6 
Se alquilan magníficas habitaciones lujosamente a-muebladas á precios muy reducidos: en la misma 
se solicita una costurera de vestidos y una señora pa-
ra cuidar una casa. Samaritana número 13. 
9576 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de Dragones nú-
mero 39, propios para ejercer en ellos cualquier clase 
de industria. 9471 4-6 
E N P R E C I O S M O D I C O S 
Se alquila una habitación hermosa y fresca con 
suelo de mármol y halcón á la callo, con muebles y 
comida ó sin ella, á matrimonios sin niños, hombres 
solos ó señora sola. Obrapía 58, casi esquina á Com-
postcla 9259 4-6 
Se alquilan dos cuartos altos 
con balcón á la calle á corta familia. Salud 49 es-
quina á Campanario. 
9121 8-5 
E m p e d r a d o 7 5 . 
Se alquilan magníficas y aseadas habitaciones con 
ó sin asistencia, á hombres solos, matrimonios sin h i -
jos ó señoras solas. Condiciones 6 informes en la 
misma. 9414 8-5 
Se alquila la hermosa casa Pa Prado 113, frente al rque de Isabel la Católica, con altos y bajos, 
arreglados ¡os altos con todo el lujo y comodidades 
que reclámala vida moderna; son propios para una 
numerosa familia y los bajos para un gran estableci-
miento. Precio y co diciones Neptuno 114, de 2 á 4. 
9361 12-4A 
S E A L Q U I L A N 
unos lindos y frescos entresuelos calle de San Ignacio 
número 30, esquina á O'Ueilly, con entrada indepen-
diente. La llave en el cafó del bajo. 
9328 7-3 
Obrapía 65, casa de familia 
se alquila una habitación á uu caballero solo ó una 
señora también sola para vivir eu familia. 
9320 8-3 
Se arrienda una finca de seis y media caballerias de tierra, situado en Arroyo Naranjo, con buena casa 
de vivienda y casa para los trabaj idores, dicha finca 
está dividida en cuartones propit para una vaquciü, 
le pasa el rio Almcndares y además tiene tres mil 
cepas de piñan: informarán Salud 77. 
19264 9-2 
C O L O N N . 3 5 . 
A $12 oro se alquilan espléndidas babita ;ionci al 
tas y bajas, con suelo de mosaicos, baño y entrada á 
todas h.ira.-: esto es ganga. 9344 10-
S U L U E T A 3 6. 
En est; hermosa y hien montada casa de morali-
dad, se alquilan dos hermosas habitaidones con toda 
asistencia y comodidades que deseen las familias, son 
las más frescas de la población. 9252 8-2 
SE V E N D E N MUY BAUATAS O SE PEIÍ M 1 ta por casas en esta ciudad, un potrero de 7 caba-
llerías de tierra, á un kilómetro do la calzada de 
Güines, y una gran casa en los Quemados de Ma-
rianao. Más informes sin tercero, Ueina 37. 
9655 30-iOA 
C A S A S E N R E G L A . 
Se venden las casas Ueal 85, Santuario 102 y Ma -
mita 21 Dirigirse al Ldo. Lámar, Mercaderes 28, 
altos, de doce á tres de la tarde. 
9606 10-10 
0 | K VENDE UNA CASA EN LA C A L L E DE 
OSau Nicolás, 4|4 $3,500, otra en Uevillagigcdo en 
$i,()00, se rebajan $700 de uu censo; una en Obrapía 
$7,000, se rebajan $1,200 de un censo; Dragones 
6,700; una en Factoría 2,000; una Manrique 8,500. 
Ocurran Aguacate 51, Alvarez y Uodríguez. 
9629 4-10 
S^oua se vende la espléndida cas;! Aguaítate núme-
ro 112, entre Tenienle-Uey y Muralla: puede verse 
d e S á l l y d e S á O . 9624 4-10 
LEAN ESTE ANUNCIO. SE V E N D E N V A -rias bodegas como para principiantes y con capi-
tal, todas sin competencia; también se venden cafés 
con billar y sin él en los mejores puntos de ésta: i n -
formarán de las ventas Dragones n. 9, café Central 
América, de 8 á 11 y de 2 á 6: el que so quiera esta-
blecer que no deje de venir y saldrá complacido. 
9630 4-10 
VENTA. EN 5200 PESO.-S SE V E N D E UNA casa construcción antigua, paredes dobles, toda 
ella, es muy fresca y sólida; tiene cuatro cuartos ba-
jos y uno altó, sala y saitta, buen patio, agua de 
Vento, toda do azotea, se da barata porque su dueño 
quiere establecerse: en SÍUI Uafael 188 a todas horas. 
9608 1-10 
SE VENDE UN ESTA BL ECIM IENTO SITUA-do en la calle de San Uafael en el tramo del Pra-
do á Galiano, da muy buen interés y se vende barato 
por marchar su dueño al extranjero. De más infor-
mes en Carlos I I I número 209, altos. 
9570 4 9 
C A N G A . 
Se venden dos bodegas por no poderlas atender sus 
dueños, dos cafés: informarán Sav Miguel 221. 
9588 4-9 
VÉDÁDÓ.—SE V E N D É UNA CASA A C A B A -da de fabricar en la calle 12 n1.' 14, á una cuadra 
do la línea y en el mejor punto de este caserío, por 
ser punto bastante elevado y tener una vista muy 
pintoresca, con mucdias comodidades y á propósito 
para familia de gusto. Informará su dueña eu la mis-
ma casa: sin iutervenciÓQ de conedor. 
9554 4-9 
BARATAS. Tenemos en venta una casa eu la cal-zada del Lny-nó en $2.500, eu Hayo eu$2,i00, 
en Puentes Grandes en $1,500. Sm Isidro $2.200, 
Acosta $6,000, Sitios eu $5,000, Egido $7,500, Antón 
Recio $3.500. Merced $6,500, San Lázaro $2,200, 
Maloja $2,000, en la Vívora dos á $3,000. Aguaca'e 
5S. Teléfono 590. J. Martínez y Uno. 
9581 4-9 
AVISO.—SE V E N D E O SE PEUMUTA POR una casa en esta ciadad ó bien por uu crédito 
hipotecario de 10 á $11,000 una magnífica tinca de 4 
caballerías de inmejorable terreno colorado, á un k i -
lómetro del puebl • de .¡as Canas por el ferrocarril 
del Oeste: sin intervención de tercero. Informarán S. 
José 72. 9525 4-8 
BODEGA.—Eu el Cotorro, por la carretera de Güines, se vende la antiq ísima bodega y fonda 
da conocida por Antigua del Bazar: sus daeños no la 
pueden asistir por tener que dedicarse á otros nego-
cios y procuran arreglarse con el que quiera c om-
prar. Dirigirse á IOÍ Sres. Folgueras y Collazo en el 
m.smo puesto, ó bien en Prado 51 informan 
9478 8-6 
B 1EN PUEDEN HOY EMPLEAR SU D Í N E -ro lus que deseen comprar casas, lineas rústicas, esiablecimientos, hoteles, cafés, mneblerías, bodf-gas, 
trenes de lavado, agencias de mudadas y boticas. 
Son ventas nuevas este mes, por lo tanto, una visita 
á Aguscate 58, Teléfono 590, J. Martínez v UNO. 
9468 " 4 0 
S E V E N D E 
un buen establecimiento de bodega, bien surtido, 
por su dueño n i poderlo asistir Inforindráncn la 
mi.-ma á todas horas. Calzada del Cerro n. 707. 
9453 4-6 
FINCAS RUSTICAS. 
Vendemos un buen potrero de 40 caballerías á 14 
leguas de la Habana y á una de uu pa adero; tiene 
buenas fábricas y cercas, 4 pozos y monte firme, gran-
des naranjales que producen al año 300,000 naranjas, 
24 caballería» están arrendadas eu $3,400 y las 16 ca-
ballerías restantes las cultiva su dueño. Para más 
pormenores Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
9483 4-6 
BARATO, EN $12, 
Vendemos un potrero de 9 y tres cuartos caballe-
rías, libres de gravároen entre Santiago y Bejucal, 5 
caballerias cultiva el dueño y las restantes están a-
rrendadas en $450; entran en la venta 10 vacas con 
sus crias, 10 yeguas, un burro, 3 carretas, aperos y 
labranzas, cercado, aguadas. Aguacate número 54. 
Alvarez y Uodríguez. 9184 4-6 
A LOS ESPECULADORES 
Se traspasa un local cci armatoste y con jato por 
4 años en uno de los punios inmejorables para cual-
quiera industria ó comercio. Se da en proporción: in -
formarán peletería El ^aseo, Aguiar esquina á Obis-
E ESPLENDIDA. EN 3600 PESOS LIBRES una comodísima y elegante casa muy próxima á la 
calzada del Monte y Suárez, de azotea, compuesta de 
gran sala y comedor de mármol, 4 grandes cuartos y 
cocina, inodoro, baño v agua redimida, gana 34$ oro 
en Malojan. 145, de 8 á 11, directamente. 
9461 4-6 
ESTABLECIMIENTOS.—Vendemos una gran bodega sin rival, diario $35 á 45, bien surtida. 
Barrio de Monserrate. Dos cafés, uno dentro de la 
Habana $10,500 y otro en el barrio de Colón en 4,500 
Aguacate 54, Alvarez y Uodríguez. 
9480 4-6 
M ; 
A U I A N A O . — S E VENDE E N PUOPOU-
ción la casa número 22 de la calle de Santo Do-
nr.ngo, de cantería, manipostería y tejas, de alto y 
bajo. Podrá verse de diez á cinco de la tarde, y eu la 
misma informarán. 9130 10-5 
SHETEJÍDE OSE~AUrÜENDA UN M A G N Í F Í -co potrero á ocho leguas de la población, con 30 
caballerías de tierra inmejorables, casa acabada de 
reconstruir, aguadas, represa y tres rios que atravie-
san la finca, con una sitiería segura que da al año 
$1800. Se va por ferrocarril ó por calzada y darán 
razón Carlos I I I número 6 á todas horas. 
9365 6-4 
S E V E N D E 
una estancia de labor, próxima á Arroyo Naranjo, 
compuesta de 5 caballerías de tierra, con magnífica 
casa de vivienda, árboles frutales y agua en abun-
dancia. Darán razón en Riela 22. 
9309 8-3 
V E N T A D E C A S A , 
Se vende una casa en la calle de Luz entre Cuba 
y Damas. Tiene sala, saleta y siete cuartos bajos y 
siete altos, agua, dos ventanas y zaguán, Aguiar nú-
mero 61 iiniiondrán. 9334 8-3 
Vímdo las casas 
Vives 52, en $1600; Lagunas n. 78 cu $2250; Zanja 
n. 140 en $1500. Frado núm. 85, café 
9253 8 2 
fetro de esta capital por iiiiposibilidad de poder a-
tcnderla su dueño, con un loca! espacioso para dedi-
carse al por mayor ó alquilar parte de él: también se 
admiten proposiciones por el armatoste, medicinas y 
utensilios. Informará el S:-. Sarrá, Droguería "'La 
Ucunión." 9175 10-30 
oí m m i 
Q E VENDE UN MAGNIFICO C A B A L L O crio-
Kjl lo. que hace poco ha llegado del inte ior. Tiene 
cinco años, más de s.etc cuartas, sano y de gran pre-
sencia, ínformalún de I I á 1 en San Nicolás ú. 38. 
9651 4-10 
De regreso en esta he importado una partida de pá-
jaros y otros i.nimales de recreo como son gallinas 
braharaas con sus gallos de colosal tamaño; id. plu-
món, líos pios, tities del Brasil ó sean los monos más 
chicos que se conocen; 2 parejitas de cacliorritos ra-
toneros, pura raza ó sean los esconchi dogucs, el perro 
más fuerte para ratas; húngaros blancos, húngaros 
gris, torpiolcs, ruiseñor del Japón; una cocotua dé la 
Australia de colosal tamaño; 2 id. del Asia; una par-
tida de loros pichones; id. otra partida habladores, 
estos loros son de la mejor clase ó sean de Alvarado. 
O'Ueilly 66, colchonería. 9Q43 5-10 
Q E VENDE UNA MAGNIFICA YEGUA A L A -
IOzaua de cuntro años y medio y de excelentes cua-
lidades, y uu eiegante faetón de familia, de Courti-
llier, con portezuclus á los costados y fuelle corrido 
de quita y pon: informarán en el establo líl Louvrc, 
San Rafael entre Aguila y Galiano. 
9599 6-9 
EN LA C A L L E Q U I N T A NUMERO 21 Es -quina á G. del Vedado, se vende una ínula retinta 
de tres años y medio de edad y biete cuartas menos 
dos dedos de alzada, cor.ipletamente maestra para 
carretón y coche y sin el mas pequeño defccio ni re-
sabio: es smnamente mansa y puede verse á todas 
horas. 9545 4-8 
-TifMtnrtt-jpao» 
Ti GABiAJEE. 
Q E VENDE UN TAURiTO DE DOS RUEDAS 
kjmuy ligero, propio para uua venta ambulante, 
como loza, etc.; también se venden dos carpetas en 
muy buen estado, todo en proporción. Impondrán 
Industria n. 129. 9619 8-10 
AVISO.—Se vende por no necesitarlo su dueño, tres troncos do arreos, uu I ilbury americano nne-
V", doi caballos especíales para monta. Todo puede 
verse y tratarse en la calle del Prado n. 30 En la 
m sma compran ó tratan coches y caballos, tanto 
americanos como criollos. 9601 4-9 
S E V E N D E 
una duquesa y un faetón, todo eu buen estado, ae da 
en proporción: puede verse en Campanario 231 á to-
das horis <i58t 4-9 
S E V E N D E 
una preciosa araña de dos ruedas propia para hacer 
viajes al campo. San Ignacio número 7. 
9578 8-9 
S E V E N D E N 
cinco carretones con sus muías y el derecha al tráfi-
co. En Muralla 121, darán razón. 95«2 4-9 
S E V E N D E 
uu quitrín, uu cabriolet y un faetón de uso y barato. 
Monte 268, esquina á Matadero, tall 
9159 
er de carruajes. 
4-6 
I^Lde caballerizas inglesas, de hierro, pintadas de 
encarnado, con sus departamentos para heno, afrecho 
y agua. Teniente-Uey número 25. 
15-28Jn 9043 
E fflEBLEE. 
ÜNA V I D U I E U A MUESTUAUIO, D E DOS Y media varas de alto por una y media de ancho; 
dos mecedores grandes de Viena" usados; un sofá y 
varias sillas, idem sin fondo y dos pailas grandes de 
cobre: se venden Monte núme 212. 
9637 4-10 
MUEBLES DE RELANCE, 
Compostcla 124:, entre Jesús Haría 
y Merced, 
Un escaparate de hombre 2t, uno para señora 21 y 
varios más de 21 á 35, lavabos tocadores á 12, dos 
bufetes á 7 y un juego sala Luis X V 38, uno 45, 
aparadores á 12, jarreros á 10 y 12, mesas extensión 
á 13 y 15, sillas de Vieua á $17 docena, sillones fijos 
á 5.30 el par, balances de Viena á 10.60 el par, pei-
nodores nuevos á 31,80, camas de hierro y bronce de 
7 á 15 y 25, camas colombinas de lo mejor á doblón, 
bastidores de alambre á precio de fábrioa; hay esca-
para'es nuevos, canastilleros, estantes para'libros, 
un escaparate amarillo para vestidos de señora, jue-
gos de Reina Ana y varias clases do sillas para co-
medor yotros muebles; se Componen y pintan mue-
bles y camas; se azogan espejos. 9616 4-10 
ARAÑAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
.guiar 4 9 » 
C 1300 1-A 
S E V E N D E 
una cama de hierro de poco uso y un escaparate en 
precio módico: en la misma so alquilan dos habita-
ciones á hombres solos de moralidad. Peña Pobre 22, 
9553 4-9 
Molinos do Yikmío. 
Son los motores más baratos para estiaer d ijjfl 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De vviiu 
Sor Amat y C?, Comerciantes é importadores deto-a clase de maquinaria y efectos para la as^nltm \ 
Teniente Rey número 21. Apartado Siü. Telcíjn»; 
245. Habana. C 1302 alt -1A 
S E V E N D E N 
un piano de cola y un milord en buen estado: infor-
marán Galiano 84. 9587 5-9 
S E V E N D E 
un pianino de Pleyel y varios muebles. Informarán 
Inquisidor número 46. 9560 4-9 
S E V E N D E N 
unos armatostes vidriera y una vidriera propia para 
un tren de lavado: informarán O'Ueilly y Aguiar, ca-
fé E l Paraíso. 9589 4-9 
Se vende un piano. 
0523 
GERVASIO N . 115. 
6-8 
SE V E N D E POR AUSENTAUSE SU D U E Ñ O un magníüco piano Erard, de cola, con muy bue-
nas voces, una buena jaca mora azul, criolla, de pre-
ciosa estampa, de 7 cuartas, de monta y maestra de 
tiro con 5 años. San Lázaro 225: en la misma se ven-
den dos espejos de cuerpo entero. 
9476 15-6 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46. 
Juegos de sala á $25, escaparates á 20 y 30, apara-
dores de 5 á 20, peinadores á 25, espejos de 5 á 20: 
relojes y prendas de oro y brillantes al peso. Com-
pramos prendas y muebles. Pardo y Fernández. 
9410 8-5 
SPI 
V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O D E 
'leyel de muy poco uso y una elegante lámpara 
do cristal Bacarat de cuatro luces y preparada para 
agregar cuatro más. So cederán en proporción por 
necesitarse desocupar el lacal. Luz 44. 
9124 5-5 
Gran establecimiento de joyería y 
muebles. 
Esta casa cuenta con un gran surtido do prendería 
fin;), que realiza á precios incomparables: además, tie-
ne juegos de cuarto, comedor y de sala, que dá casi 
regalados: en sillería de Viena, Ueina-Ana de dife-
rentes clases, y todo lo quo se puede necesitar para 
amueblar una casa bien y por muy poco dinero. Ojo, 
el que necesite comprar algo, tanto en prendería co-
mo en muebles, que nos haga una visita antes de ce-
rrar trato en otra casa, y así podrá apreciar las ven-
tajas qce le ofrecemos. 
Tenemos dos juegos de mimbres que damos muy 
baratos. Siguen los anillos de oro do 14 k. á $2, idem 
de plata á 50 cís. 




LOtí TBBS HERMANOS, 
Gran realización de muebles do todas clases. 
Consulado n. 96, Habana. 
9420 26-5 A 
CAJAS DE KIEIUJO. 
Se realizan á precio de costo, cajas de hierro nue-
vas, y de segunda mano. Mercaderes 12. 
9136 8-5 
PARA LOS QUE T I E N E N LIBROS SE K E A -lizan unas elegantes y baratas bibliotecas; hay 
bancos para Colegios y casas part touüres y roperos 
para hombres. Sol n. 60, entre llabaua y Compos-
tela. 9402 6-5 
SE V E N D E N A PUECIO D E GANGA POR desocupar el local con urgencia varios armatostes, 
mostradores y vidrieras de la antigua tienda El Re-
creo, en la calzada Ueal de Marianao n. 182, donde 
pueden verse y tratar á todas horas. 
9344 8-1 
S E V E N D E 
una mesa de billar con sus anexidades: se puedo ver 
en la casa n. 2 do la callo do Monserrate, cafó E l 
Primero de Colón. 9298 8-3 
A los barberos 
Se venden todos los mármoles para una lujosa bar-
bería. Aguacate número 104, marmolería. 
9241 8-2 
que francés, de cobre para elaborar 10 pipas il 
rías, con su rectificador para hacer alcobol; mHw 
dos grandes tanques de madera, de capacidad de ) 
bocoyes cada uno, de miel; la venta se kicejn o 
ó separado cada objeto. Impondrán de 7 á 8 del Jii 
y de 5 á 8 de la noche en Amistad número 36. 
9575 8-9 
Otto D. Droop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrid» 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
E L PECTORAL PIIÜ 
DE EUCALIPTO 
Cura infalible del asma ó ahogo, catarros, ta, 
bronquitis, tosferina y todas las afecciones broncK 
pulmón ales. 
ISPPídase ou todas las Boticas y Droguerías, I 
8809 26-22J1 
De Droperla 
CATARROS DE LA VEJIGA, 
Curación cierta tomando primero dos ó tres ĉju 
de papelitos vesicales de Arnautó, completando li 
cura con la solución do brea y licor de LUiotl 
Hernández, tomando una cucharada de cada pota 
cu ayunas, repitiéndose á medio dia y noche. 
TESORO D E L ESTOMAGO. 
Cuantos elogios hiciésemos de este específico» 
rian pocos: los enfermos curadas se encargarán i 
ello. 
Garantizamos la cura de las enfermedades del» 
tómago por antiguas y graves que sean, como lasií-
gestiones dilicilcs, dolores agudos,¡.vómitos, iuapeto 
cía, etc., etc. Siempre que los enfermos observe, 
nuestro método con constancia. 
NO MAS D1SENTE11IA. 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinalíj 
diarreas flemosas, ardor y toda irritación intestiti 
se consigue la curación con las Pildoras Autidisemí 
ricas de Amantó , compuestas solo de vegetales. ; 
Son un específico de tan terrible enfermedad, ai, 
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse quee») 
poco tiempo que están cu uso han arrancado dif, 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centoi 
de certificados justifican nuestro dicho. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
9676 alt m i 
m m m 
Sí , _ una casa que se desbarata pura t'abiicarla déme 
vo. Aguila 94; de su ajusto Luz 30, de 8 A11 del 
mañaua. 9463 ' 4-0 f 
EN A G Ü I A U 75 SE V E N D E UNA CARAliLV, Winchester de lujo; también se vende un apaiil 
de fotografía de la fábrica de Scovill, sistema m 
mang, tamaño 5 por 8, con sn lente J. S. Lópezji 
obturador con diafragma Iris. Además se vendít 
buen lente rápido rectilíneo y otro de retrato. El¡i« 
tero informará. 9335 alt 8-3 f 
do cebollas y pimientos grandes, recilí 
das por el último vapor, se venden en li 
calle do O'Keilly n" 21), esquina á Habana, 
C1310 8-3 
OAtlMjl 
A l m a c é n de p i a n o s d© T . J . C u r t í s -
AMISTAD 90, ESQUINA Ji SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y tambión pianos hermosos do Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y compouen do todas clases. Tele-
fono 1457. 8660 26-19J1 
GANGA. POU SEU SOUUANTES Y NO ne-cesitarse se venden algunos tanques, cámaras, 
máquinas y aparatos fotográficos, á precios baratísi-
mos. Los tanques pueden servir para alguna fábrica 
de tabacos: cu la fotografía de S. A, Cohuer, O'Uei-
Uy 62. 9642 4-10 
Motor calorífico para elevar agua 
Se vende uno casi nuevo, muy en proporción eu la 
fotografía de Otero y Colominas. San Uafael número 
32; economiza un 50 por ciento eu ol combustible. 
ÓSgl 4-9 
A ios Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 p 6s largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos con todos sus accesorios 
Pueden verso cu los Almacenes de Depósito d é l a 
Habana é informarán de su ajuste los Sres. Cajigal y 
líuñuel. Oficios 18, ferretería. 
C 1088 2U21J1 
No mas 
F U E 
ni 
C A I D A 
de P E L O 






huce d IA ¡nano en S minuto,1 
V sin cortar ni afeitar el p(k I 
J Farm'» G É N E A U , 275, Cáüe SM 
Suave deliouda, cuor.Qt^ por dnlzttnj 
No emplead imw que la do ATKINSOH 
original y iinicv Î -J.ÍCÍU vcrüa.iora. 
A T R I N S O N ' S 
OPÜPftNAX i 11EL1OTR0PE 
W0CD VlOLüT I m V Q L 
y otros perfumes oólebros son superiores í 
los demaj, por su fmrza y su aroma 
nntiuiü. 
Se hallan en todaa partes, 
y . á«. » . ja.Tja.iKi£:oa«r. 
24, Oíd 3ond Street, Londres. 
AVISO' Vonla.leras solamcnt.: con el rótnlo 
uí y amanllü oscuilo y la more» 
du íd'r.uca, uns " Ross blaacu" 
con la .íif-crion completa. 
J a * 
c o n Y O n U M V J D O & J L S ü d e 
Este Tónico poderoso, regenerador do la sangro, es da una añoaelá cierta en ia 
CLCRÓSIS. FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES Je li MENSTRÜACIOS. E^EUSÍS ADSS «I P2CH8,6 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓriMS. FIEBRES SIMPLES i ISTERMITrNTIS, Il..vEr.?iSDADES 
Es el liaico remedio quo convicna y sa debe emplear con exclMion de euátgulertt otra tustan 
Véase el Wolleto que. acota¡Kíñtt á eatfa ^VOÍK-W. 
Venta por Mayor, on P A R I S ; Cb. VIMAPD & PF.TIT, 4, callo t M Pare-
En lí. BA3AÍJA : J O S l t l S A . K . K . A . ; - L C E É } 7 O ' 
F o r r u g i n o s i i 
r ica en tlu'rro La mas 
CÓRCEGA 
Acido earbónfco, s in r i v a l en toda 
m i s 
las AFSCCONES 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E 6 de i a I N S U F I C I E N C I A de l a N U T R I C I O N , 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
DESCONFfESE DE LAS F A I SIFICACIONES 
y e l 
i 11 U i l i ^ l i r l : 
m a s I D u I c e d e . 
d e L . L E O : ; i ^ T i 
5*3- Inventor del Producto V E R D A D ; F O y acreditado © R i ^ A ^ O I L 
X 1 , J E * 1 í aoc= d e l o . n V T c x c i e l e i a r x e , DE^cxa^is 
SE HALLA EN TODAS LAS GASAS DE CONFIANZA 
ü f, 
THU a g r a d a b l e de t o m a r coxno l a X,echo. 
Los más omiuentes médicos do los Hospitales han reconocido y 
apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
rccouslítuyenlos y depurativos (iodo y fosfato de cal). 
La E m u l s i ó n Dcfresne sé muestr'd soberana para contener la ios, 
las i n f l a m a c i o n e s do la ¿ / a r g r a c í a y de los pnluaones eu los adultos. 
Ningún específico ha dado basta el dia lan maravillosos resultados como 
la E S I U L S I O N D E P B E S N E d i los niños en la d e b i l i d a d de los 
huesos, la e s c r ó f u l a , y la í l o g e d a d do l a s c a r n e s ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
l o s e o i M . OSES, m m m t 
(/.i /os mismos rasultsdos que un l i t ro da Aceitad 
AL POIt MAVOlt : 7̂ , DEFIÍESHC, <,e 1"<::Ia''8 l'roveedor, 
y da IOI lio'i'iilalcu por la l'iiicrf.'itlna x su Pnptnna. PAIMS. 
AL v»» ucMon . En todas las buenas P f̂onfrclcfa dó Copana y U tramar, 
Depósitos en la llabaua: DR. A GONZ/ÍLKZ.—M. JOHNSOK.-
fsm\ 
LOBÉ Y TORRA.UÍAS.—JOSIÓ SAEÍÍ 
S I 
H í g a d o de Bacalao 
m nrivileeio. do la Armada 
Ha feido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de París, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
GATAHUOS de los BKÓNQUIOS, y de la VEGIGA, APECCIONIÍS DE LA PIBL, PICAZONES —• El A l q u i t r á n Guyot, por su coinpo-'' 
- a Sicióa, participa do las propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho más tónico. Asi es qué posee una elicácia notable 
f contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo ol mundo snhe, dol airpritíán ñiodicmal os de donde se sacan los principios antisépticos más eficaces; por esta razón duranuj UVs culorii* (U-.l verano .. en tiempo do epidemia el Alquitrán-G u y o t es una bebida y reservativa é higiénica que rclVcsc- y p rU'-.'an <,>u Un ¡V.u co puedo servir para preparar doce litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de calé IVA-ÍIU 1 ata eadu \u.-u de ugua. — Las personas que no pueden; 
beber macho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres C á p s u l a s G u y o t , inmediatamente 
antes de cada comida. La tés mas tenaz se calma en pocos dias. Las Cápsu las Guyot no son otra cosa que el Alquitrán 
Guyot, puro,en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nombre G u y o t . 
« Esta p r o p a r a o i ó n cera, m u y p r o n t o , a s i lo esporo, u n l v o r s a l m o n t e adop tada . » — Profüior BÁ/.IX, Méjico del líospilal S. luis, ei Taris. ' 
Rfcháoese, como falsificación, todo frasco de A l q u i t r á n G i i y o t {Licor ó Cápsulas) que no lleva las señas : I d , • ue Jacob, Parla 
topt* t l a l " D i a r i o di? I» M a r i n a / 
